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Tässä julkaisussa esitetään keskeiset tilastot 
15-74-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, 
työllisyydestä, työttömyydestä ja työpanoksesta 
vuodelta 1986. Alkulehdille on koottu myös tär­
keimpiä aikasarjoja vuosilta 1970-1986.
Tiedot perustuvat kuukausittain tehtyyn otos- 
pohjaiseen työvoimatutkimukseen. Julkaisu on 
jatkoa viime vuosina Suomen virallisen tilaston 
sarjassa (SVT/XL) julkaistuille työvoimatilas- 
toi 1 le.
Tilastovuosi 1986 oli varsin poikkeuksellinen. 
Vain kerran aikaisemmin jonkin kuukauden perus­
aineisto on jäänyt keräämättä ja tilastot normaa­
lilla tavalla laatimatta. Huhtikuisen virkamies­
lakon aiheuttaman tilastokatkon lisäksi käyttäjää 
saattaa hämmentää vuoden 1987 alusta käyttöön 
otettu uusi tapa tilastoida työttömyyseläkeläisiä. 
Sen vaikutukset heijastelevat tarkasteltavana 
olevaan tilastovuoteen 1986 ja siitä taaksepäin- 
kin. Em. syistä lukijan on syytä käyttää esi­
tettyjä lukuja harkiten ja tutustua huomautuksiin.
Helsingissä, tammikuussa 1988
FÖR0RD
Denna Publikation innehâller central Statistik 
över arbetsdeltagande, sysselsättning, arbetslös- 
het och arbetsinsats är 1986 för befolkningen i 
äldern 15-74 är. PS de första sidorna ges ocksä de 
viktigaste tidsserierna för áren 1970-1986.
Uppgifterna grundar si g pâ en intervjübaserad 
arbetskraftsundersökning, som görs varje mânad. 
Publikationen är en fortsättning pâ den arbets- 
kraftsstatistik som de señaste áren publicerats i 
serien Finlands officiel la Statistik (FOS/XL).
Statistiklret 1986 var exceptionellt. Att pri­
märmaterial inte insamlats och Statistik inte upp- 
gjorts i normal ordning för nâgon mânad har bara 
inträffat en gâng tidigare. Vid sidan av det sta- 
tistikavbrott som förorsakades av tjänstemanna- 
strejken är ocksä det nya sättet att statistikföra 
arbetslöshetspensionstagarna som togs i bruk 
fr.o.m. början av är 1987 nägot som kan göra an- 
vändaren förvirrad. Det sistnämnda har äterverk- 
ningar pâ statistikâret 1986 och tiden före det. 
Pâ grund av det ovannämnda är det skäl att använda 
Statistiken med eftertanke och att observera an- 
märkningarna.
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Huhtikuun 1986 lakkojen vaikutukset
Virkamiesliiton työtaistelun takia työvoimatut­
kimuksen huhtikuun 1986 haastattelut jäivät teke­
mättä ja perustiedot keräämättä. Näinollen normaa­
lit kuukausi luvut huhtikuulta puuttuvat. Tilanteen 
korjaamiseksi ja neljännesvuosi- ja vuositilasto­
jen laskemista varten valittiin huhtikuun tietoja 
korvaamaan saman vuoden maaliskuun luvut, jotka 
keskimäärin soveltuvat tähän tarkoitukseen melko 
hyvin. Tällä menetelmällä tulostettiin ja jul­
kaistiin toisen neljänneksen luvut ja sittemmin 
myös koko vuotta koskevat ennakkotiedot huomaut­
tamalla lakon aiheuttamista puutteista tilas­
toissa.
Edellä mainittu laskentamenettely ei ottanut 
kuitenkaan millään lailla huomioon huhtikuun 
lakkojen vaikutuksia. Työvoimatilastoissa lakot 
vaikuttavat nimenomaan työpanostietoihin, työ­
päiviin ja -tunteihin sekä työssäolo- ja työstä 
poissaolotietoihin. Työvoimatutkimuksen työpanos- 
tiedot korjattiin toisen neljänneksen työtaistelu- 
tilastojen perusteella. Huhtikuun suurimpien lak­
kojen työpanosmenetyksinä arvioitiin ja vähennet­
tiin työtuntiestimaateista yhteensä 5,7 milj. tun­
tia ja työpäivistä 715 000 päivää. Menetykset kos­
kivat talonrakennuksen TOL 52, liikenteen TOL 71 
ja 72, sekä palvelusten TOL 91, 931 ja 932 toimi­
aloja. Vuoden 1986 korjatut vuositason työpanos- 
tiedot julkaistiin keväällä 1987 vuosikatsauksessa 
(TY 1987:12). Korjatut neljännesvuositiedot löy­
tyvät käsillä olevasta julkaisusta. Työssäolo- ja 
työstä poissaolotietoja ei pystytty korjaamaan. 
Siksi näitä tietoja koskevat taulut on jätetty 
tästä niteestä pois. Kaiken kaikkiaan lakot 
keväällä 1986 aiheuttivat epävarmuutta työvoima- 
tilastojen lukusarjoihin.
Verkningarna av strejkerna i april 1986
Pä grund av Tjänstemannaförbundets arbetskon- 
flikt künde arbetskraftsundersökningens intervjuer 
inte göras och primäruppgifter inte insamlas i 
april 1986. Säledes saknas de normala mänadsresul- 
taten för april. För att rätta tili Situationen 
och för beräkningen av kvartals- och Irsstatistik 
valde man att ersätta uppgifterna för april mänad 
med uppgifterna för mars samma är. Dessa lämpar 
sig i genomsnitt rätt väl för ändamälet. Pä detta 
sätt uttogs och publicerades siffrorna för det 
andra kvartalet och sedermera ocksä förhandsupp- 
gifterna för heia äret med anmärkningar om de 
brister i Statistiken som förorsakades av strejken.
Strejken i april beaktades ändä inte pä nägot 
sätt i denna beräkningsmetod. I arbetskraftssta- 
tistiken inverkar strejker uttryckligen pä upp­
gifterna om arbetsinsats, arbetsdagar och -timmar 
samt pä uppgifterna om arbetsnärvaro och -frän- 
varo. Uppgifterna om arbetsinsats justerades i 
arbetskraftsundersökningen enligt Statistiken över 
arbetskonflikter för det andra kvartalet. För- 
lusterna i arbetsinsats vid de största strejkerna 
i april uppskattades tili 6,7 milj. timmar, som 
subtraherades frän estimaten för arbetstimmarna. 
Frän antalet arbetsdagar frändrogs 715 000 dagar. 
Förlusterna gällde följande näringsgrenar: hus- 
byggnad NI 52, samfärdsel och kommunikationer NI 
71 och 72 samt tjänster Ni 91, 931 och 932. De 
reviderade ärsuppgifterna om arbetsinsatsen 1986 
publicerades vären 1987 i en rapport (TY 1987:12). 
De justerade kvartalsuppgifterna ges i före- 
liggande Publikation. Uppgifterna om arbetsnärvaro 
och -fränvaro gick inte att revidera. Därför har 
dessa tabeller bortlämmnats ur denna Publikation. 
Sammanfattningsvis kan konstateras, att strejkerna 
vären 1986 orsakade osäkerhet i arbetskrafts- 
statistikens serier.
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Uusi käytäntö työttömyyden tilastointiin
Toinen epävarmuutta sekä tilastojen laatijoille 
että käyttäjille aiheuttanut seikka oli tilasto­
keskuksen siirtyminen uuteen käytäntöön työttö­
myyden, nimenomaan työttömyyseläkeläist^fi tilas­
toinnissa. Tilastokeskus luokitteli vuoden 1986 
loppuun asti kaikki työttömyyseläkeläisel työttö­
miksi. Virallisesti vuoden 1987 alusta Rivettiin 
vain työtä etsivät ja työhön halukkaat työttömyys- 
eläkeläiset tilastoimaan työttömiksi ja Suut eli 
pääosa työttömyyseläkkeellä olevista eläkeläi­
siksi .
Näin meneteltiin siksi, että työttömyyseläke 
Muistuttaa yhä enemmän varhaiseläkettä. Työttö­
myyseläkkeen saajan ei esim. enää tarvitse uudis­
taa työnhakuaan työvoimatoimistossa. Työvoimavi­
ranomainen ei myöskään ole velvollinen osoittamaan 
työtä eläkeläiselle. Eikä eläkkeen saaja kenties 
itsekään ole halukas palaamaan työelämään. Myös­
kään Kansainvälisen Työjärjestön IL0:n määritelmän 
mukaan tällaista henkilöä ei lueta työttömäksi 
(Tilastotiedotus TY 1987:1).
Käyttäjien toivomuksesta jouduttiin valtaosa 
työttömiä, työvoimaa ja työvoimaan kuulumattomia 
koskevista tilastosarjoista korjaamaan. Korjaus 
tehtiin arvion varaisesti työttömyyseläkejärjes­
telmän vaikutusjakson ajalle taaksepäin vuoteen 
1981 saakka. Uuden tilastokäytännön mukaiset luvut 
esitetään tässä julkaisussa suluissa a.o. luvun 
perässä.
Korjatuista luvuista on tehty lisäksi erillinen 




Suomessa väkiluku sekä työikäinen väestö kasva­
vat edelleen. Se osaltaan lisää tarjontaa työmark­
kinoilla. 15-74-vuotiaan väestön kasvu on tosin 
selvästi hidastunut 1980-luvulla. Vuodesta 1980 
vuoteen 1986 tämä väestönosa kasvoi vain 100 000 
hengellä kun 70-luvun vastaavalla periodilla 
lisäys oli lähes kaksinkertainen. Väestöennusteen 
mukaan (kuvio 1) kasvu kiihtyy taas 1990-luvulla 
kääntyäkseen vuosituhannen paikkeilla laskuun.
Ny praxis Vid statistikforingen av arbetsloshet
En annan faktor som vSllat osakerhet bland sS- 
val statistikens uppgorare som dess anvandare ar 
att Statist!kcentralen overgStt till en ny praxis 
vid statistikforingen av arbetsloshet, och sar- 
skilt arbettloshetspensionstagare. Fram till slu- 
tet av Sr Í986 klassificerades samtliga arbetslSs- 
hetspensioñstagare som arbetslosa vid Statistik- 
cehtralen. FrSn och med borjan av Sr 1987 borjade 
man official It statistikfdra éndast de personer 
som soker afbete och som ar villi ga att arbeta som 
arbetslosa, och de andra, dvsi storsta delen av 
dem som fSr arbetsloshetspensi'óñ, som pensionarer.
Detta forfarande motiverades med att arbeslos- 
hetspensionen allt mer pSminner om fortidspension. 
Arbetsloshetspensionstagarna behover t.ex. inte 
langre fdrnya sin arbetsansokan vid arbetskrafts- 
byrSn. Arbetskraftsmyndigheterna ar heller inte 
skyldiga att ge arbete St pensionarer. Pensions- 
tagarna ar kanske S sin sida inte intresserade av 
att Stervanda till arbetslivet. OcksS i In te rn a -  
tionella Arbetsorganisationens (ILO) definition 
faller dessa pensionstagare utanfor de arbetslosa 
(Statistisk rapport TY 1987:1).
PS anvandarnas begaran har man varit tvungen 
att revidera storsta delen av statistikserierna 
over de arbetslosa, arbetskraften och over perso­
ner som inte tillhor arbetskraften. Den uppskatt- 
ningsbaserade korrigeringen gjordes retroaktivt 
for den period arbetsloshetspensionssystemet varit 
i kraft anda till Sr 1981. I denna publikation ges 
uppgifterna enligt den nya statistikmetoden inom 
parentes efter vederborande siffra.
De reviderade uppgifterna finns utgivna i en 
ski Id bilaga: Arbetskraftsundersokningens revide­
rade tidsserier Sren 1981-1986.
Befolkning och arbetskraft
BSde folkmangden och befolkningen i arbetsfdr 
Slder okar fortsattningsvis i Finland, nSgot som 
for sin del okar utbudet pS arbetsmarknaden. Under 
1980-talet har okningen av befolkningen i Sldern 
15-74-Sr visserligen avtagit tydligt. Denna be- 
folkningsdel okade med bara 100 000 personer frSn 
Sr 1980 till Sr 1986, medan siffran var nastan den 
dubbla under motsvarande period pS 1970-talet. En­
ligt befolkningsprognosen (figur 1) tilltar oknin- 




1. 15-17-vuotias väestö ikäryhmittäin 1970-2010
Befolkningen i lldern 15-74 Sr efter lldersgrupp 1970-2010 
Population 15-74 years old by age group 1970-2010
Aktiivisimman työssäkäynti-iän, 25-54-vuotiai- 
den väestökäyrä suuntautuu selvästi jyrkemmin en­
sin 1990-luvun puoliväliin asti ylöspäin ja sitten 
varsin nopeaan laskuun (kuvio 2).
Befolkningskurvan för 25-54-lringar, den älder 
dl man arbetar mest akti vt, vänder sig brant upp- 
It fram till mitten av 1990-talet, varefter den 
sjunker snabbt (figur 2).
2. 25-54 -vuotiaat 
25-44 -Iriga 
25-44 -years old
Vuoden 1986 tilanteen mukaan 90 prosenttia Läget 1986 visar att 90 procent av personerna i
tässä iässä olevista kävi töissä tai haki töitä. denna Slder arbetade eller sökte arbete.
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Tulevien vuosien aktiiviväestön määrään ja ra­
kenteeseen vaikuttaa myös nuoren väestönosan vähe­
neminen. Se on ollut 1980-luvulla varsin nopeaa ja 
jatkunee samanlaisena ensi vuosikymmenen puoli­
väliin (kuvio 1).
55-74-vuotiaiden työvoimaan kuulumattomien, 
etupäässä työkyvyttömien ja eläkeläisten määrä on 
työvoimatutkimuksen mukaan noussut vuodesta 1981 
vuoteen 1986 yli 40 tuhannella eli 3,5 prosenttia 
vuodessa. Työntekonsa lopettaneiden joukko tullee 
entisestään paisumaan, koska 55-74-vuotiaiden 
määrä kasvaa varsin nopeasti ensi vuosikymmenen 
lopulla (kuvio 1).
Väestön ikärakenteesta johtuen myös itse työ­
voiman ikärakenne vanhenee. Sitä on nopeuttanut 
työvoiman tarjonnan kasvu vanhemmissa ikäluokissa 
ja nuorten tarjonnan väheneminen. Vanheneva työ­
voima voi muodostua kasvavaksi ongelmaksi tuotan­
torakenteen muuttaessa työvoiman kysyntää.
Antalet och Strukturen av den aktiva befolg 
ningen under de kommande ären päverkas även av en 
minskning av den unga befolkningen. Minskningen 
har varit rätt snabb under 1980-talet och denna 
utveckling torde fortsätta fram tili mitten av 
nästa ärtiönde (figur 1).
Enligt arbetskraftsundersökningen har antalet 
55-74-äringar som inte tili hör arbetskraften, 
främst arbetsoförmögna och pensionärer, ökat med 
mer än 40 000 frän Sr 1981 tili Sr 1986, m.a.o. 
med 3,5 procent ärligen. Antalet personer som 
slutat arbeta torde ytterligare öka, eftersom 
antalet 55-74-äringar ökar snabbt under slutet av 
nästa ärtiönde (figur 1).
Befolkningens lldersstruktur medför att ocksä 
arbetskraftens ildersstuktur b ü r  äldre. Detta 
plskyndas av det ökade utbudet pl arbetskraft i de 
äldre lldersgrupperna och ett minskat utbud av 
yngre arbetskraft. Den äldrande arbetskraften kan 
komma att utgöra ett växande problem dä Produk­
tionsstrukturen förändrar arbetskraftsefterfrägan.
3. Väestö ja työvoima ikäryhmittäin 1976, 1986
Befolkn. och arbetskraften efter äldersgrupp 1976, 1986 










Viime vuosina työvoiman tarjonta ja kysyntä 
ovat olleet melkoisen epätasapainossa huolimatta 
kysynnän kasvusta. Työvoiman toteutunut kysyntä 
eli työllisten määrä kasvoi vuoden 1978 laman jäl­
keen varsin jyrkästi. 1980-luvulla kasvu hidastui, 
mutta pysyi vakaana aina vuoteen 1985 (kuvio 4).
Sysselsättning
Trots att efterfrSgan ökat har det ritt en 
ganskä stör obalans mellan efterfrlgan och utbud 
pl arbetskraft under de señaste Iren. Den reali- 
serad efterfrlgan, dvs. antalet sysselsatta, ökade 
mycket kräftigt efter llgkonjunkturen Ir 1978. 
Okningen avtog pl 1980-talet men hölls ändl stabil 
fram tili Ir 1985 (figur 4).
Työpaikkoja syntyi 10-vuotiskaudella 1976-85 
yli 150 000 eli keskimäärin 0.7 prosenttiyksikköä 
lisäystä vuotta kohti.
Uudenmaan läänissä työllisten suhteellinen 
lisäys oli noin kaksinkertainen koko maan lukuun 
verrattuna. Turun ja Porin, Hämeen, ja Keski-Suo- 
men lääneissä kasvu oli keskimääräistä hitaampaa. 
Kymen läänissä työpaikat jopa vähenivät tuona 
aikana (kuvio 5).
Under tiolrsperioden 1976-1986 skapades mer än 
150 000 arbetsplatser, ökningen var m.a.o. i me- 
deltal 0,7 procentenheter i Iret.
Den relativa ökningen av sysselsatta var om- 
kring det dubbla i Nylands Iän jämfört med hela 
landet. I Abo och Björneborgs, Tavastehus och 
Mellersta Finlands 1än var ökningen llngsammare än 
genomsnittet. I Kymmene Iän minskade arbetsplat- 
serna under denna tid (figur 5).
1. Uudenmaan - Nylands
2. Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
3. Ahvenanmaa - AI and
4. Hämeen - Tavastehus
5. Kymen - Kymmene
6. Mikkelin - S:t Michels
7. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
8. Kuopion - Kuopio
9. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
10. Vaasan - Vasa
11. Oulun - Ulelborgs
12. Lapin - Lapplands
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Vuonna 1986 työllisten kasvu pysähtyi koko maan 
tasolla ja lääneistä vain Uudellamaalla ja Oulun 
läänissä oli enemmän työllisiä kuin edellisenä 
vuonna (kuvio 6).
Ar 1986 avstannade ökningen av de sysselsatta i 
hela landet och av alla Iän var det bara i Nyland 
och i Uleäborgs Iän som man hade flera sysselsatta 
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% 6. Työlliset lääneittäin, muutos 1986/1985 Sysselsatta länsvls, förändring 1986/1985
1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12
1
Lään i-Län-Province
1. Uudenmaan - Nylands
2. Turun ja Porin - Abo och Björneborgs
3. Ahvenanmaa - AI and
4. Hämeen - Tavastehus
5. Kymen - Kymmene
6. Mikkelin - S:t Mi ehei s
Kuitenkin työpaikkoja olisi tarvittu edellä 
mainitulla 10-vuotiskaudella ainakin 50 000 enem­
män, jotta työttömyys ei olisi pahentunut. Työttö­
myys nimittäin kasvoi samaan aikaan 46 000 työttö­
mällä ja työttömyysaste n. 1,5 prosenttiyksiköllä 
(kuvio 7), vaikka työttömyyseläkejärjestelmä siir­
si tuona aikana työttömistä lähes neljänneksen 
eläkeläisiin.
7. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
8. Kuopion - Kuopio
9. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
10. Vaasan - Vasa
11. Oulun - Uleäborgs
12. Lapin - Lapplands
Under nämnda 10-ärs period hade man ändä behövt 
ytterligare minst 50 000 arbetsplatser för att 
arbetslösheten inte skulle ha förvärrats. Samti- 
digt ökade arbetslösheten nämligen med 46 000 och 
det relativa arbetslöshetstalet med ca 1,5 procen- 
tenheter (figur 7), trots att arbetslöshetspen- 
sionssystemet överförde närmare en fjärdedel av de 
arbetslösa tili gruppen pensionärer.
7. Työttömyysasteet sukupuolen mukaan 1976-1986 
Relativa arbetslöshetstal efter kön 1976-1986
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Työttömyyden eläketurvasta johtuen yli 55-vuo- 
tiaiden työttömyysaste on kääntynyt vuodesta 1984 
lievään laskuun (kuvio 8).
Beroende pä pensionsskyddet för arbetslöshet
har det relativa arbetslöshetstalet för personer/
som fyllt 55 Sr börjat sjunka nägot frän och med 
k r 1984 (figur 8).
8. Työttömyysasteet ikäryhmittäin 1976-1986
Relativa arbetslöshetstal efter Sldersgrupp 1976-1986
Toimialarakenne
Kansantalouden työvoiman tarpeen painopiste on 
kulkenut alkutuotannosta jalostuksen kautta palve­
luelinkeinoihin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana 
alkutuotannon työpaikat ovat vähentyneet 100 tu­
hannella, lähes 20 prosentin osuudesta n. 10 pro­
senttiin. Jalostuksen työpaikat ovat vähentyneet 
noin 15 tuhannella eli parilla kolmella prosentti­
yksiköllä runsaaseen 30 prosenttiin. Palvelualojen 
työpaikkaosuus on puolestaan noussut vajaasta 50 
prosentista lähelle 60 prosenttia eli työpaikkoina 
noin 280 tuhatta lisää.
Näringsgrensstruktur
Tonvikten vid folkhushällningens arbetskrafts- 
behov har förflyttats frän primärproduktion via 
Sekundärproduktionen till servicenäringarna. Under 
de señaste tio ären har arbetsplatserna inom pri- 
märproduktionen minskat med 100 000, frän en pro- 
centuell andel pá 20 procent till ca 10 procent. 
Inom Sekundärproduktionen har arbetsplatserna 
minskat med ca 15 000, dvs. med 2-3 procentenheter 
till drygt 30 procent. Andelen arbetsplatser har 
stigit frän knappt 50 procent till närmare 60 
procent inom servicenäringarna, dvs. i antal med 
280 000.
9. Työlliset toimialoittain 1976-1986 
Sysselsatta efter näringsgren 1976-1986 
Employed persons by Industri 1976-1986
'o
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Kolmijako toimialoittain osoittaa, että kehitys 
eri lääneissä on tässä rakennemuutosprosessissa 
samansuuntainen, mutta että muutos on eri vaihees­
sa eri alueilla. Esim. Uudenmaan läänissä työpai­
koista on jo lähes 70 prosenttia palvelualoilla 
kun Mikkelin ja Vaasan lääneissä vastaava osuus 
jää alle 50 prosentin. Turun ja Porin sekä Hämeen 
lääneissä palvelualat ovat vasta viime vuosina 
työllistäneet enemmän' väkeä kuin'teollisuus ja ra­
kentaminen. Vahvasti maa- ja metsätalouteen nojan­
neissa Mikkelin, Pohjois-Karjalan ja Kuopion lää­
neissä työpaikat ovat" varsin voimakkaasti vähenty­
neet viime vuosina näiltä alkutuotannon aloilta.
En tredelning enligt näringsgren visar att, ut- 
vecklingen i denna strukturomvandlingsprocess glr 
St samma' hlll i samtliga Iän, men att själva om- 
vandlingén är i oi ikä skedem pS oi ikä omrlden. I 
Nylands Iän t.ex., är redan närmare 70 procent av 
arbetsplatserna inom servicenäringarna, medan an- 
delen är under 50 % i S:t Michels och Vasa Iän. I 
Abo och Björneborgs samt Tavastehus Iän har servi- 
cenäringärna först de señaste Iren sysselsatt fie­
ra människor än tillverkningen och byggandet. I 
S:t Michels, Norra Karelens; och Kuopio Täo, som 
värit jord- och skogsbruksomrlden, har antalet ar- 
betsplatser minskat mycket kräftigt pl dessa omrl­
den av primärproduktionen under de señaste Iren.
10. Työllisten toimi aiajakauma lääneittäin 1976-1986
Oe sysselsattas närlngsgrensindelning länsvis 1976-1986 
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Elinkeinorakenteen muutoksella on varsin suuri 
vaikutus työvoiman kysyntään. Vapautuva työvoima 
ei välttämättä ole kuitenkaan suoraan soveliasta 
uusiin syntyviin työpaikkoihin.
Elinkeinorakenteen erot eivät myöskään yksin 
selitä alueellisia työttömyyseroja. Lapin läänin 
toimialajakauma muistuttaa melkoisesti Uudenmaan 
lääniä. Kuitenkin Lapissa työttömyysaste on pysy­
nyt sitkeästi moninkertaisena etelään verrattuna.
Den förändrade näringsgrensstrukturen inverkar 
i hög grad pä arbetskraftsefterfrägan. Den arbets- 
kraft som frigörs är ändl inte nödvändigtvis 
direkt lämplig för de nya arbetsplatserna.
Olikheterna i näringsgrensstrukturen kan ocksl 
inte ensamma ge en förklaring tili de regionala 
skillnaderna i arbetslöshet. Näringsgrensindelnin- 
gen för Lapplands Iän är rätt lika den för Nylands 
Iän. Ändä har det relativa arbetslöshetstalet en- 
vist hällit sig mlngfaldigt högre i Lapplands Iän 
än i söder.
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-11; Työttömyysasteet lääneittäin vuosina 1976 ja 1986 
Relativa arbetslöshetstal länsvis ären 1976 och 1986 
Unemplöyment rätes by province in 1976 änd 1986
1. Uudenmaan - Nylands
2. Turun ja Porin - Äbo och Björneborgs
3. Ahvenanmaa - Aland
4. Hämeen - Tavastehus
5. Kymen - Kymmene
6. Mikkelin - S:t Michels
Edellä olevissa kuvioissa työttömyyseläkeläiset 
eivät ole työttömissä mukana.
7. Pohjois-Karjalan - Norra Karelens
8. Kuopion - Kuopio
9. Keski-Suomen - Mellersta Finlands
10. Vaasan - Vasa
11. Oulun - Uleäborgs
12. Lapin - Lapplands
Arbetslöshetspensionstagarna ingär inte i de ar- 
betslösa i figurerna ovan.
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMÄ 
Otos
Työvoimatutkimus on vuodesta 1959 jatkuvasti 
käynnissä ollut tutkimus, jonka tiedonkeruu perus­
tuu väestön keskusrekisteristä vuosittain satun­
naisesti poimittuun otokseen. Vuodesta 1983, jol­
loin siirryttiin postitiedustelusta haastattelui­
hin, on Tilastokeskuksen haastattelijaverkoston 
avulla kerätty tiedot koko maasta joka kuukausi n. 
12 000 hengeltä. Heidän antamiensa tietojen perus­
teella on luotu kuva koko 15-74-vuotiaan väestön 
vastaavasta toiminnasta.
Otokseen kuuluva henkilö on tutkimuksessa 
mukana puolentoista vuoden ajan. Otos vaihtuu 
asteittain siten, että kolmena peräkkäisenä kuu­
kautena vastaamisvuorossa ovat eri henkilöt. 
Peräkkäisinä vuosineljänneksinä 3/5 vastaajista on 
samoja. Vuoden kuluttua otosten päällekkyys on 
2/5. Tästä johtuen muutokset tuloksissa kuukau­
desta toiseen sisältävät enemmän otannasta joh­




Arbetskraftsundersökningen har pägätt fortlö- 
pande sedan är 1959. Insamlingen av uppgifter ba- 
serar sig pä ett urval som Sri i gen uttas slumpmäs- 
sigt ur det céntrala befolkningsregistret. Ar 1983 
övergick man frän postenkät tili intervjuer och 
frän och med detta är har man med hjälp av Statis- 
tikcentralens intervjuarnät varje mänad insamlat 
uppgifter av ca 12 000 personer i hela landet. Pä 
basen av de uppgifter som dessa personer lämnat 
har man gjort sig en bild av hela den 15-74-äriga 
befolkningens verksamhet.
Samma person är i ett och ett hai vt Irs tid med 
i undersökningen. Urvalet byts stegvis sä att 
under tre pä varandra följande mänader är olika 
personer i tur att svara. Under tvl pä varandra 
följande kvartal är 3/5 av svarspersonerna de­
sanima. Efter ett är är urvalets Överlappning 2/5. 
Av denna orsak innehäller ändringarna i resultaten 
frän en mänad tili en annan mera slumpfel tili 
följd av urvalet än kvartals- och ärsförändringar.
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Haastatteluapa ja kato
Vuonna 1986 työvoimatutkimuksen haastatteluja 
tehtiin lähes 145 000. Puhelinhaastatteluja oli 
93,6 prosenttia, käyntihaastatteluja 5,5 pro­
senttia ja vajaa prosentti tiedoista koottiin 
postitse. Nettokadoksi jäi keskimäärin 5,1 pro­
senttia, miehillä 6,0 ja naisilla 4,2 prosenttia.
Lukujen luotettavuus
Edellä mainitun kadon lisäksi työvoimatutkimuk­
sen tuloksiin sisältyy erilaisia virhemahdolli­
suuksia. Niitä ovat esim. otannasta aiheutuvat 
virheet, erilaiset mittausvirheet ja osittaiskato. 
Otostutkimuksissa ilmenevän satunnaisvaihtelun 
suuruutta voidaan arvioida keskivirheiden avulla. 
Keskivirhe kuvaa sitä, kuinka tiivisti havainnot 
ovat keskittyneet otoskeskiarvon ympärille. Sen 
suuruuteen vaikuttavat otoskoko ja perusjoukon va­
rianssi eli muuttujien arvojen vaihtelu. Keskivir­
heen avulla voidaan tutkimuksen tulosluvuille las­
kea luottamusväli, jolla perusjoukon muuttujan 
todellinen arvo on tietyllä luotettavuustasolla.
Työvoimatutkimuksen vuositason estimaateille ei 
ole laskettu keskivirheitä. Niistä saa kuitenkin 
riittävän kuvan neljännesvuosikeskivirheiden 
avulla.
Intervjumetod och bortfall
Ar 1986 gjordes närmare 145 000 intervjuer för 
arbetskraftsundersökningen. Telefonintervjuernas 
andel var 93,6 procent, besöksintervjuernas 5,5 
procent och en knapp procent av uppgifterna insam- 
lades per post. Nettobortfallet var i medeltal 5,1 
procent, 6,0 för män och 4,2 procent för kvinnor.
T11lförl1 tl1ghet
Utöver ovannämnda bortfall finns det ocksä 
andra felmöjligheter i undersökningsresultaten. 
Det är t.ex. fel som beror pä urvalet, mätningsfel 
av olika slag och partiellt bortfall. Den slump- 
mässiga variation som förekommer i urvalsunder- 
sökningar kan uppskattas med hjälp av medelfel. 
Medelfelet anger hur tätt observationerna ligger 
kring urvalsmedelvärdet. Dess storlek beror pä 
urvalets storlek och populationens varians, dvs. 
variabelvärdenas . variation. För undersökningsre­
sultaten kan man med hjälp av medelfelet beräkna 
ett konfidensinterval1, inom vilket variabelns 
riktiga värde finns med en given konfidensgrad.
Medelfel har inte uträknats för arbetskraftsun- 
dersökningens estimat pä ärsnivä. Av dem kan man 
ändä fä en tillräckligt bra bild med hjälp av 
kvartalsestimaten.
1987 Estimaatti Keskivirhe Keskivirheen osuus
l.nelj. Estimatet Medelfel estimaatista
1. kvart. Andelen medelfel av 
estimatet
1000 henkeä - personer *
Työvoima - Arbetskraften 2505 7 0,3
Työlliset - Sysselsatta 2353 8 0,3
Maatalous - Jordbruk 187 4 • 2,3
Teollisuus - Industri 561 7 1,2
Palvelukset - Tjänster 693 7 1,0
Työttömät - Arbetslösa 153 4 2,5
Työttömyysaste - Arbetslöshetstal % 6,1 0,1 •
Esimerkiksi työttömien määrän estimaatti on 
153 000 henkeä ja keskivirhe 4 000. Keskivirhe 
kerrottuna luottamusvälin kertoimella 1,65 saadaan 
90 prosentin luotettavuustasolla työttömien todel­
liseksi määräksi 146 000-159 600.
Vuosiestimaattien keskivirhe on pienempi, koska 
otoskoko vuodessa on suurempi kuin neljännesvuote­
na. Arvioitaessa kahden ajankohdan välillä tapah­
tuneiden muutosten satunnaisvaihtelua, voidaan 
muutosten keskivirheelle laskea yläraja-arvio. Se 
on riippuvainen mm. otospäällekkäisyydestä. Onkin 
laskettu, että esim. koko maan työvoimaluvussa
För antalet arbetslösa t.ex., är estimatet 
153 000 personer och medelfelet 4 000. Genom att 
multiplicera medelfelet med konfidenskoefficienten 
1,65 blir det verkliga antalet arbetslösa 146 000- 
159 600 med en konfidensgrad pä 90 procent.
Medelfelet för ärsestimaten är m indre, eftersom 
urvalsstorleken är större per är än per kvartal. 
Dä man uppskattar den slumpmässiga Variationen för 
ändringar mellan tvä tidpunkter, kan man räkna ut 
ett övre gränsvärde för ändringarnas medelfel. 
Detta värde är bl.a. beroende av urvalsöver- 
täckningen. Man har exempelvis räknat ut att
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jonkin neljänneksen ja edellisen vuoden vastaavan 
neljänneksen erotuksen on oltava yli 20 000 ja 
vastaavasti työttömyysluvussa yli 9 000, jotta 
muutokset olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 
prosentin luotettavuustasolla.
Edellä käsiteltyjen huomautusten ja virhemah­
dollisuuksien lisäksi työvoimatutkimuksen lukujen 
luotettavuutta arviotaessa on syytä muistaa, että 
kaikki vastauksina saadut tiedot eivät aina var- 
mastikkaan ole oikeita. Voi esiintyä muistivir- 
heitä haastattelussa, kysymyksiä ymmärretään ta­
hallisesti ja tahattomasti väärin. Sijaisvastaajan 
käyttö pienentää katoa, mutta saattaa vääristää 
tulosta. Vuonna 1986 saatiin 8 prosenttia vastauk­
sista muilta kuin kohteelta itseltään.
Osa vastauksista saadaan puutteellisina ja näin 
syntyvää osittaiskatoa yritetään esim. työtuntien 
kohdalla poistaa siten, että työssä olleiden puut­
tuvat työtunnit sijaistetaan k.o. toimialan keski­
arvolla ja lasketaan tuloksiin mukaan. Osittais- 
kato kaiken kaikkiaan on työvoimatutkimuksessa 
kuitenkin pieni.
Työvoimatutkimuksen lukujen keskivirheitä, luo- 
tettavutta ja koko tutkimusmenetelmää on selostet­
tu tarkemmin mm. julkaisuissa Tilastotiedotus TY 
1983:10, Suomen virallinen tilasto XL:8, 9 ja 10 
sekä Tilastotiedotus TY 1987:19.
Tietosisältö
Pääosa työvoimatutkimuksen kysymyksistä koskee 
tutkimuskuukauden yhtä viikkoa. Tiedot kootaan 
kysymällä kaikilta haastateltavilta heidän toimin­
taansa ko. viikolla. Työssä käyviltä kysytään 
ammattia, ammattiasemaa, säännöllistä työaikaa, 
tehtyjä työtunteja ja -päiviä, työstä poissaoloa, 
yli- ja sivutöitä sekä työpaikan toimialaa 
(nimeä). Työttömiltä tiedustellaan työttömyyden 
laatua, työnhakutapoja, työssäoloa ennen työttö­
myyttä sekä tietoa työttömyyttä edeltäneestä työ­
paikasta ja ammatista (tutkimuksen haastattelu- 
lomake on liitteenä).
Tulostukset
Edellä mainittuja tietoja luokittemalla ja 
taulukoimalla iän, sukupuolen ja alueen mukaan 
tulostetaan kuukausittain, neljännesvuosittain ja 
vuosittain monipuolinen suomalaista "työelämää" 
kuvaava vakiotaulupaketti (luettelo liitteenä). 
Tulostuksia voidaan lisäksi kehittää ja muuttaa 
tarpeen mukaan huolehtimalla kuitenkin luotet­
tavuus-, tietosuoja- yms. rajoituksista.
skillnaderna mell an ett givet kvartal och motsva- 
rande kvartal föregäende Sr bör vara över 20 000 i 
arbetskraftsuppgifterna för heia landet och pl 
motsvarande sätt över 9 000 i arbetslöshetsiff- 
rorna för att ändringarna skulle vara statistiskt 
signifikanta pä 90 procents tillförlitlighetsnivä.
Vid bedömningen av undersökningens tillförlit- 
lighet är det vid sidan av ovannämnda anmärkningar 
och felmöjligheter skäl att minnas att alla de 
uppgifter som man fätt i svaren inte alltid är 
k o rre k ta . Minnesfel kan, förekomma vid intervju- 
erna, frägorna kan förstls fei, avsiktligt eller 
oavsiktligt, Ersättande svarspersoner minskar 
bortfallet, men kan förvränga resultatet. Ar 1986 
erholls 8 procent av svaren av andra än själva 
urvalspersonerna.
En del av svaren är bristfälliga och det par- 
tiella bortfall som sllunda uppstlr försöker man 
eliminera genom att ersätta de saknade arbetstim- 
marna för personer i arbete med medelvärdet för 
vederbörande näringsgren och inräkna detta i re- 
sultaten. Oet partiella bortfallet är ändä inalles 
ganska litet i arbetskraftsundersökningen.
En ingäende redogörelse för arbetskraftsunder- 
sökningens medelfel, tillförlitlighet och metod 
finns bl.a. i publikationerna Statistisk rapport 
TY 1983:10, Finlands officiella Statistik XL:8, 9 
och 10 samt i Statistisk rapport TY 1987:19.
Innehäll
Största delen av frlgorna i arbetskraftsunder- 
sökningen gäller en vecka under undersökningsmäna- 
den. Uppgifterna insamlas genom att fräga samtliga 
intervjupersoner om deras verksamhet under refe- 
rensveckan. Av personer som arbetar frägar man om 
yrke, yrkesställning, ordinarie arbetstid, utförda 
arbetstimmar och -dagar, frlnvaro frän arbetet, 
övertidsarbete och bisysslor samt om arbetsplat- 
sens näringsgren (namn). Av de arbetslösa frägar 
man om arbetslöshetens art, sättet att söka 
arbete, arbete för arbetslösheten samt om arbets- 
platsen före arbetslösheten och yrket (intervju- 
blanketten ges i en bilaga tili Publikationen).
Uttagningar *
Ett mängsidigt Standardpaket (förteckning bifo- 
gas) över arbetslivet i Finland uttas mlnadsvis, 
kvartalsvis och ärligen genom att klassificera de 
ovannämnda uppgifterna efter Alder, kön och omrä- 
de. Uttagningarna kan dessutom utvecklas och änd- 
ras efter behov, dock med beaktande av de begräns- 




Keskeisimmät työvoimatutkimuksen tulokset jul­
kaistaan mahdollisimman ajankohtaisina kuukausit­
tain, vuosineljänneksittä™ ja vuosittain (ennak­
kotiedot) Tilastotiedotus-sarjassa. Käsillä oleva 
vuositilasto on laajin säännöllisesti ilmestynyt 
julkaisu työvoimatutkimuksen perusosan tiedoista.
On selvää että julkaisuihin ei voida eikä kan­
nata koota kaikkea sitä informaatiota, mikä nykyi­
sellä ATK-tekniikalla on työvoimatutkimukseen 
perustuen aikaansaatavissa. Tutkimuksen vakiotu- 
losteiden aluetauluista on koottu taulupaketti, 
jota toimitetaan neljänneksittäin ja vuosittain 
kysynnän mukaan. Tilastokeskuksen ylläpitämistä 
tietokannoista ASTIKAsta ja ALTIKAsta on saata­
vissa huomattava osa työvoimatutkimuksen tulok­
sista.
Syksyisin haastatellusta, tietosisällöltään 
laajennetusta työvoimatutkimuksen vuosiosasta jul­
kaistaan tulokset erikseen. Samoin tutkintorekis­
terin ja työvoimatutkimuksen tietoja yhdistämällä 
tuotetaan vuosittain työvoiman koulutusta ja 
ammattia käsittelevä erillinen julkaisu.
Utgivningen av resultaten
De viktigaste resultaten frän undersökningen 
publiceras sl färska som möjligt varje mänad, 
kvartal och Sr (förhandsuppgifter) i Serien Sta­
tisti sk rapport. Föreliggande ärsstatistik är den 
mest . omfattande Publikation med uppgifter frän 
arbetskraftsundersökningens grunddel som utkommer 
regelbundet.
Det är klart att (det inte gär eller lönar sig 
att samla ali information ur undersökningen som är 
tillgänglig med den moderna datatekniken i publi­
kat i onerna . Man har sammanställt ett tabellpaket 
bestlende av regionala tabeller över Standardre­
sultaten, vilket levereras kvartalsvis och ärsvis 
beroende pä efterfrägan. En avsevärd del av resul­
taten av arbetskraftsundersökningen kan fäs frän 
Statistikcentralens databaser ASTIKA och ALTIKA.
Resultaten frän arbetskraftsundersökningens 
ärsdel, som görs pä hösten och har ett utvidgat 
innehäll, publiceras skilt. över arbetskraftens 
utbildning och yrken sammanställs ärligen därtill 
en skild Publikation genom att kombinera uppgifter 
ur examensregistret och arbetskraftsundersöknin­
gen.
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TYÖVOIMATUTKIMUKSESSA KÄYTETTYJÄ KESKEISTEN TIETO­
JEN MÄÄRITELMIÄ JA LUOKITUKSIA
15-74-vuotias väestö
Maassa asuva 15-74-vuotias väestö.
Työvoima
Työllisten ja työttömien summa. Työvoimaan kuu­
luvuus on preferenssijärjestyksessä ensimmäisenä 
henkilön toiminnan laatua määriteltäessä. Esi­
merkiksi osapäivätyössä käyvä perheeneniäntä luo­
kitellaan työvoimaan kuuluvaksi eikä perheen- 
emännäksi. Samoin koululainen, joka lomansa 
aikana käy työssä tai on työttömänä, lasketaan 
työvoimaan kuuluvaksi tänä aikana.
Työl1i set
Työlliseksi luokitellaan henkilö, joka tutkimus- 
viikkona teki yhtenäkin päivänä työtä palkkaa 
tai voittoa saadakseen tai työskenteli avusta­
vana perheenjäsenenä vähintään kolmanneksen alan 
normaalista työajasta tai oli työpaikastaan ti­
lapäisesti poissa.
Työttömät
Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka oli koko 
tutkimusviikon työtä vailla ja siihen käytettä­
vissä sekä etsi sitä tai odotti sovitun työn 
alkamista tai oli työpaikastaan lomautettu. 
Työttömäksi luokitellaan myös henkilö, joka oli 
osan tutkimusviikkoa työttömänä ja muun osan 
viikkoa muualla kuin työssä esim. opiskelijana. 
Työttömyyseläkkeellä olevat luettiin vuoteen 
1986 saakka myös työttömiksi. Vuodesta 1987 
alkaen vain työtä etsivät työttömyyseläkeläiset 
luetaan työttömiin. (Katso huomautukset).
Työvoimaan kuulumaton väestö
Työvoimaan kuulumattomaksi luokitellaan henkilö, 
joka ei tutkimusviikkona kuulunut työvoimaan. 
Työvoimaan kuulumattomia ovat opiskelijat, ase­
velvollisuutta suorittavat, omaa kotitalouttaan 
hoitavat, vanhuuseläkkeellä olevat, työkyvyttö­
mät, korko- ja pääomatuloilla elävät sekä eräät 
muut edellisiin luokkiin kuulumattomat.
Työvoimaosuus





Luokitus perustuu Tilastokeskuksen toimiala- 
luokitukseen (Toimialaluokitus TOL), Käsikirjoja 
no 4, Tilastokeskus, Helsinki 1979).
Työllisen toimiala määritellään sen toimipaikan 
toimialan mukaan, missä hän tutkimusviikkona 
työskenteli. Jos työllisellä on useita työpaik­
koja, toimiala määritellään sen toimipaikan mu­
kaan, missä hän työskenteli eniten ko. viikolla. 
Työttömän toimiala määräytyy hänen työttömyyttä 
edeltäneen työpaikkansa mukaan.
DEFINITIONER OCH KLASSIFICERINGAR AV DE VIKTIGASTE 
BEGREPPEN I ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN
Befolkningen i äldern 15-74 Sr
I landet bosatt befolkning i äldern 15-74 är.
Arbetskraften
Summan av sysselsatta och arbetslösa. Dä verk- 
samhetens art för en person definieras, är frä- 
gan om hon ti 11 hör arbetskraften den första i 
preferensordningen. SS klassificeras t.ex. en 
halvdagsarbetande husmoder säsom tillhörande ar­
betskraften och inte som husmoder. Detsamma gäl- 
ler för en skolelev som under sin semester arbe- 
tar eller är arbetslös och under denna tid med- 
räknas i arbetskraften.
Sysselsatta
Som sysselsatt klassificeras person som under 
undersökningsveckan minst en dag arbetade för 
att fä lön eller vinst eller som under minst en 
tredjedel av den nórmala arbetstiden inom bran- 
schen arbetade i familjemedlems företag eller 
som var tillfälligt fränvarande frän arbets- 
platsen.
Arbetslösa
Som arbetslös klassificeras person, som hela 
undersökningsveckan var utan arbete och därtill 
disponibel och som sökte arbete eller väntade pä 
att ett överenskommet arbete skulle börja, eller 
var permitterad frän sin arbetsplats. Som ar­
betslös klassificeras även person, som under en 
del av undersökningsveckan var utan arbete och 
den resterande delen av veckan hade annan verk- 
samhet än arbete, t.ex. studerade. Personer med 
arbetslöshetspension räknades t.o.m. är 1986 som 
arbetslösa. Fr.o.m. är 1987 räknas endast per­
soner med arbetslöshets pensión som söker arbete 
som arbetslösa. (Se anmärkningar).
Befolkning som ej hör tili arbetskraften
Person som under undersökningsveckan inte hörde 
tili arbetskraften klassificeras som ej tillhö­
rande arbetskraften. Studerande, värnpliktiga, 
personer som sköter eget hushäll, personer som 
har älderdomspension, arbetsoförmögna, personer 
som lever pä ränte- och kapitalinkomster samt 
vissa andra som inte hör tili de tidigare grup- 
perna hör inte tili arbetskraften.
Relativt arbetskraftstal
Arbetskraftens procentuella andel av befolkning­
en i arbetsför älder.
Relativt arbetslöshetstal
De arbetslösas procentuella andel av arbetskraf­
ten.
Näringsgren
Klassificeringen baserar sig pä Statistikcentra- 
lens näringsgrensindelning (Näringsgrensindel- 
ningen (NI), Handböcker no 4, Statistikcentra­
len, Helsingfors 1979).
För en sysselsatt definieras näringsgrenen en- 
ligt den arbetsplats där han/hon arbetade under 
undersökningsveckan. Om den sysselsatta hade 
fiera arbetsplatser, definieras näringsgrenen 
enligt den arbetsplats där han främst arbetade 
under den aktuella perioden. För en arbetslös 




Työlliset jaetaan työnantajan mukaan julkiseen 
ja yksityiseen sektoriin. Julkinen sektori ja­
kautuu edelleen valtioon ja kuntiin. Luokkaan 
valtio kuuluvat valtion hallinto, Kansaneläke­
laitos, Suomen Pankki, Postipankki ja valtion 
liikelaitokset. Kuntiin ja kuntainliittoihin 
kuuluvat kunnan hallinto, peruskoulut, kuntain­
liittojen sairaalat ja kuntien liikelaitokset. 
Yksityiseen sektoriin luokitellaan ne, joilla 
työnantajana on yhtiö, yksityinen henkilö, yri­
tys, säätiö, osuuskunta tai yhdistys sekä itse­
näiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat. Voittoa 
tavoittelemattomat yhteisöt luetaan myös yksi­
tyiseen sektoriin. Työttömän työnantajasektori 
määräytyy työttömyyttä edeltäneen työpaikan 
mukaan.
Ammattiasema
Työlliset jaetaan ammattiaseman perusteella seu­
raavasti a) yrittäjät tai itsenäiset ammatin­
harjoittajat, b) palkansaajat, jotka jaetaan 
edelleen työntekijöihin ja toimihenkilöihin am­
matin perusteella (Väestö- ja asuntolaskennan 
ammattiluokitus, Tilastokeskus, 1980) c) yrit- 
täjäperheenjäsenet eli perheenjäsenensä omis­
tamassa yrityksessä työskentelevät. Työttömän 
ammattiasema määräytyy työttömyyttä edeltäneen 
tilanteen mukaan.
Sosioekonominen asema
Tutkimuksessa vain palkansaajat luokitellaan 
sosioekonomisen aseman mukaan. Tällöin sosio­
ekonominen asema määräytyy ammatin perusteella. 
Luokitus perustuu Tilastokeskuksen sosioekono­
minen asema -luokitukseen, Käsikirjoja nro 17. 
Helsinki 1983.
Normaali työaika
Työllisen normaali viikoittainen työaika pää­
työssä.
Työssä olleet/työstä poissa olleet
Työssä olleeksi luokitellaan työllinen, joka oli 
työssä yhtenäkin päivänä tutkimusviikon aikana. 
Työstä poissa olleeksi luokitellaan työllinen, 
joka oli poissa työstä koko tutkimusviikon, lo­
man, sairauden tai muun syyn vuoksi.
Sivutyötä tehneet
Työllinen, joka pääasiallisen yrittäjä- tai 
ansiotyön lisäksi teki jotain sivutoimista 
työtä tutkimusviikkona, luokitellaan sivutyötä 
tehneeksi.
Työssäoloaste
Työssä olleiden prosenttiosuus kaikista työlli­
sistä.
Ylityöaste
Ylitöitä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työllisistä.
Sivutyöaste
Sivutyötä tehneiden työllisten prosenttiosuus 
kaikista työllisistä.
Arbetsgi vare
De sysselsatta indelas enligt arbetsgivare i den 
offentliga och privata sektorn. Den offentliga 
sektorn indelas ytterligare i staten och kommu­
ner. Till klassen' staten räknas statsförvalt- 
ningen, Folkpensionsanstalten, Finlands Bank, 
Postbanken och statens affärsverk. Tili kommu- 
nerna och kommunalförbunden räknas kommun för- 
valtningen, grundskolorna, kommunalförbundens 
sjukhus och kommunernas affärsverk. Till den 
privata sektorn förs de vars arbetsgivare är ett 
bolag, privat person, företag, stiftelse, an­
del slag eller sammanslutning samt privata före- 
tagare och yrkesutövare. Icke vinstsyftande 
sammanslutningar räknas även tili den privata 
sektorn. Arbetsgivarsektorn för en arbetslös 
person bestäms enligt den arbetsplats personen 
haft före arbetslösheten.
Yrkesställning
De ' sysstelsatta indelas enligt yrkesställning 
pä följande sätt a) företagare eller fria 
yrkesutövare b) löntagare, som enligt yrke in­
delas vidare i arbetare och funktionärer (Folk- 
och bostadsräkningens yrkesklassificering, Sta­
tistikcentralen, 1980) c) företagarfami1jemed- 
lemmar eller personer som arbetar i familjemed- 
lems företag. För en arbetslös bestäms yrkes- 
ställningen enligt förhällandet närmast före 
arbetslösheten.
Socioekonomisk ställning
Endast löntagarna klassificeras i undersökningen 
enligt socioekonmisk ställning. Dä bestäms den 
socioekonomiska ställningen pä basen av yrke. 
Klassificeringen baserar sig pä Statistikcentra- 
lens klassificering av socioekonomisk ställning, 
Handböcker nr 17. Helsingfors 1983.
Normal arbetstid
Den sysselsattas nórmala arbetstid per vecka i 
huvudsysslan.
I arbete/fränvarande frän arbetet
En sysselsatt klassificeras ha värit i arbete 
under undersökningsveckan, även om det bara 
gällt en enda dag. Säsom fränvarande frän arbe­
tet klassificeras sysselsatt som värit fränva­
rande frän sitt arbete under hela undersöknings­
veckan pä grund av semester, sjukdom eller av 
annan orsak.
Bisyssla
Sysselsatta som utöver sitt huvudsakliga 
företagar- eller förvärvsarbete har haft nägon 
bisyssla under undersökningsveckan klassificeras 
ha utfört bisyssla.
Relativt arbetsnärvarotal
Den procentuella andelen personer som värit i 
arbete av alla sysselsatta.
Relativt övertidstal
Den procentuella andelen sysselsatta som utfört 




Den procentuella andelen sysselsatta som haft 
bisyssla av alla sysselsatta.
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Työpä1vä
Päivä, jonka työllinen on ollut työssä pää­
työssään.
Työttömyyspäivä
Päivä, jonka työtön tai työllinen on ollut pois­
sa työstä työttömyyden, lomautuksen, lyhennetyn 
työviikon tai sovitun työn odottamisen vuoksi.
Loma- ja vapaapäivät
Työllisen loma-, viikonloppu-, pyhä- ja muut va­
paapäivät.
Sairaspäivä
Työllisen oman sairauden takia menettämä työ­
päivä.
Muu poissaolopäivä
Päivä, jonka työllinen on ollut poissa työstä 
esim. äitiysloman, työtaistelun tms. takia. Em. 
syistä koko viikon työstä poissaollei 1 le on mer­
kitty ko. poissaolopäiviksi kaikki tutkimusvii- 
kon 7 päivää.
Tehdyt työtunnit
Tehdyiksi työtunneiksi lasketaan kaikki työtun­
nit ml. ylityötunnit sekä työtunnit sivutyöpä!- 
kassa.
Arbetsdag
Dag dä den sysselsatta varit i arbete huvud- 
syssla.
Arbetslöshetsdag
Dag dä eh arbetslöshet eller sysselsatt person 
varit borta frän arbetet pä grund av arbetslös- 
het, pefimittering eller fö.rkortad . arbetsvecka 
eller för att personen väntät pä överenskommet 
arbete.
Semester- och fridagar
Den sysselsattas semesterdagar, veckosluts- och 
helgdagar samt övriga fridagar.
Sjukdag
Arbetsdag som gätt förlorad pä grund av den sys­
selsattas egen sjukdom.
Annan fränvarodag
Dag dä den sysselsatta varit fränvarande frän 
arbetet t.ex. pä grund av moderskapsledighet, 
arbetstvist eller dylikt. Undersökningsveckans 
alla 7 dagar har antecknats söm fränvarodagar 
för dem som varit heia veckan borta frän arbetet 
pä grund av ovannämnda orsaker.
Urförda arbetstimmar
Till utförda arbetstimmar räknas samtliga utför- 
da arbetstimmar, inklusive övertidstimmar och 
bisysslotimmar.
Väestön pääryhmiä työvoimatutkimuksen mukaan v. 1986 
Befolkningens huvudgrupper enligt arbetskraftsundersökningen är 1986 
Population by main groups in Labour Force Survey 1986
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1. K o k o  v ä e s t ö - H e l a  b e f o l k n i n g e n - W h o l e  
p o p u l a t i o n
2. T y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö - B e f o l k n i n g  i a r b e t s f ö r  
ä l d e r - P o p u l a t i o n  o f  w o r k i n g  age
3. A l l e  1 5 - v u o t i a a t - U n d e r  15 S r - U n d e r  15 
y e a r s  old
4. Yli 7 4 - v u o t i a a t - ö v e r  74 ä r - 7 5  y e ars 
an d  over
5. T y ö v o i m a - A r b e t s k r a f t e n - l a b o u r  force
6. T y ö v o i m a a n  k u u l u m a t o n  v ä e s t Ö - B e f o l k n i n g  
s o m  ej hör t i l l  a r b e t s k r a f t e n - P e r s o n s  
not in labour force
7. T y ö l l i s e t - S y s s e l s a t t a - E m p l o y e d
8. T y ö t t ö m ä t - A r b e t s l ö s a - U n e m p l o y e d
9. M a a -  j a  m e t s ä t a l o u s - J o r d -  oc h  s k o g s b r u k -  
■Agriculture a n d  forestry
10. T e o l l i s u u s  ja r a k e n n u s t o i m i n t a - I n d u s t r i  
o c h  b y g g n a d s v e r k s a m h e t - M a n u f a c t u r i n g  
an d  c o n s t r u c t i o n
11. P a l v e l u e l i n k e i n o t - S e r v i c e n ä r i n g a r -  
S e r v i c e  indu s t r i e s
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DEFINITIONS OF THE MAIN CONCEPTS USED IN THE 
FINNISH LABOUR FORCE SURVEY
Population of working age
Resident population between 15 and 74 years of 
age.
Labour force
Persons employed or unemployed.
Employed persons
All persons who during the survey week did any 
work for pay or profit, worked at least one 
third of the normal working time as unpaid 
family workers or were temporarily absent from 
work.
Unemployed persons
All persons who for the whole survey week were 
without work but were available for it and 
who were seeking work for pay or profit or had 
made arrangements to start a job or had been 
laid off. The unemployed also include persons 
who for a part of the survey week were without 
work and for the rest of the week were other­
wise engaged, e.g. studying. Until the end of 
1985 persons on unemployment pension were also 
counted as unemployed. As from 1987 they are 
only counted as unemployed if seeking employment. 
(See Notes.)
Persons not in labour force
Full-time students, conscripts, home-makers, 
the retired and disabled, those living on 
income from interest or property, and others not 
listed above who were outside the labour force 
during the survey week.
Labour force participation rate
The ratio of all persons in the labour force to 
the total population of working age.
Unemployment rate
The ratio of the unemployed to all persons in 
the labour force.
Industry
Classification is based on the standard 
industrial classification by the Central 
Statistical Office of Finland, 1979.
Industrial status
The employed are divided into the public and the 
private sector depending on the employer. The 
public sector is subdivided into the central and 
the local government. An unemployed person's 
employer sector is determined according to the 
last employer before the unemployment.
Industrial status
The employed are divided into the following 
industrial status groups: a) entrepreneurs or 
own-account workers, b) employees, who are 
subdivided into wage earners and salary earners 
depending on occupation (the occupational 
classification of the Population and Housing 
Census, Central Statistical Office of Finland, 
1980), c) unpaid family workers, i.e. persons 
working in an enterprise owned by a family 
member. An unemployed person's industrial status 
is determined according to the situation 
prevailing before the unemployment.
Socio-economic status
Only employees are classified by socio-economic 
status in the survey, occupation serving as the 
criterion for classification. The classification 
is based on the Classification of Socio-Economic 
Status, Central Statistical Office of Finland, 
Handbooks No. 17, Helsinki 1983.
Normal hours of work
Normal weekly hours of work of an employed 
person in his main job.
Persons at work/not at work
An employed person is classified as being at 
work if he has been at work for at least one day 
in the survey week. An employed person is 
classified as being not at work if, he has been 
absent from work for the whole of the survey 
week because of vacation, illness or other 
reason.
Persons with second jobs
An employed person who in addition to his main 
job or business has been engaged in some 
secondary work during the survey week.
Work attendance rate
The ratio of persons at work to the total number 
of employed persons.
Overtime rate
The ratio of employed persons who have worked 
overtime during the survey week to the total 
number of employed persons.
Second job rate
The ratio of employed persons holding second 
jobs during the survey week to the total number 
of employed persons.
Working day
A day on which an employed person has been at 
work in his main job.
Unemployment day
A day on which an unemployed or employed person 
has been absent from work because of unemploy­
ment lay-off, reduced working week, or arrange­
ments made to start a job.
Sickness day
A working day that an employed person has missed 
because of his own illness.
Other day of absence
A day on which an employed person has been 
absent from work because of maternity leave, 
labour dispute, or other similar reason. For 
persons who have been absent from work for such 
reasons for the whole survey week, all seven 
days of the week are recorded as other days of 
absence.
Actual hours of work
Hours actually worked comprise all hours worked, 
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A. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1986
BEFOLKNING I ALOERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AREN 1970 - 1986
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1 000 henkeä - perçsoner - persons %
Molemmat sukupuolet - BSda könen - Both sexes
1970 3 349 2 263 2 217 46 1 086 67,5 2,0
1971 3 379 2 270 2 215 55 1 109 67,1 2,4
1972 3 422 2 277 2 215 62 1 145 66,5 2,7
1973 3 461 2 322 2 265 57 1 139 67,0 2,4
1974 3 495 2 370 2 326 44 1 125 67,8 1,8
1975 3 522 2 374 2 312 62 1 148 67,4 2,6
1976 3 542 2 370 2 278 92 1 172 303 225 66,9 3,9
1977 3 560 2 371 2 232 140 1 189 311 206 66,6 5,9
1978 3 579 2 372 2 200 172 1 207 319 207 66,3 7,3
1979 3 597 2 399 2 256 143 1 198 318 192 66,7 6,0
1980 3 616 2 442 2 328 114 1 174 310 181 67,5 4,7
1981 3 636 2 481(2 474) 2 353 127(121) 1 156(1 162) 313 169 68,2(68,0) 5,1(4,9)
1982 3 659 2 526(2 512) 2 377 149(135) 1 133(1 147) 324 149 69,0(68,7) 5,9(5,4)
1983 3 681 2 546(2 528) 2 390 156(138) 1 135(1 153) 326 149 69,2(68,7) 6,1(5,5)
1984 3 697 2 572(2 546) 2 413 158(133) 1 128(1 152) 319 141 69,5(68,8) 6,2(5,2)
1985 3 708 2 600(2 566) 2 437 163(129) 1 110(1 142) 308 130 70,1(69,2) 6,3(5,0)
1986 3 716 2 612(2 569) 2 431 181(138) 1 104(1 148) 304 119 70,3(69,1) 6,9(5,4)
Miehet - Män - Males
1970 1 606 1 271 1 236 35 335 79,1 2,7
1971 1 621 1 266 1 228 38 355 78,0 3,0
1972 1 645 1 259 1 217 42 386 76,5 3,3
1973 1 667 1 272 1 240 32 395 76,3 2,5
1974 1 685 1 287 1 266 21 398 76,3 1,6
1975 1 700 1 282 1 247 35 418 75,4 2,7
1976 1 711 1 279 1 220 60 431 146 "l 74,8 4,7
1977 1 722 1 269 1 181 88 452 152 2 73,7 6,9
1978 1 733 1 271 1 164 106 463 156 2 73,3 8,4
1979 1 744 1 280 1 197 82 464 152 2 73,4 6,4
1980 1 755 1 301 1 240 61 454 145 3 74,1 4,7
1981 1 767 1 313(1 311) 1 244 69(67) 455(457) 148 2 74,3(74,2) 5,2(5,1)
1982 1 781 1 327(1 321) 1 248 79(73) 454(460) 155 1 74,5(74,2) 6,0(5,5)
1983 1 794 1 332(1 325) 1 249 83(76) 462(469) 155 2 74,2(73,9) 6,2(5,7)
1984 1 805 1 344(1 334) 1 262 82(72) 462(472) 151 3 74,4(73,9) 6,1(5,4)
1985 1 813 1 352(1 337) 1 264 87(73) 461(477) 146 3 74,6(73,8) 6,5(5,5)
1986 1 820 1 363(1 345) 1 263 100(82) 457(475) 144 3 74,9(73,9) 7,3(6,1)
Naiset - Kvinnor Females
1970 1 743 991 980 11 752 56,8 1,1
1971 1 758 1 003 986 17 755 57,0 1,6
1972 1 777 1 017 997 20- 760 57,2 1,9
1973 1 794 1 050 1 025 25 744 58,5 2,3
1974 1 810 1 082 1 059 23 728 59,7 2,1
1975 1 822 1 091 1 065 27 731 59,8 2,4
1976 1 832 1 090 1 059 32 741 157 223 59,5 2,9
1977 1 839 1 102 1 050 52 736 158 204 60,0 4,7
1978 1 845 1 102 1 035 66 744 162 205 59,7 6,0
1979 1 853 1 119 1 058 61 734 166 • 190 60,4 5,4
1980 1 861 1 141 1 088 53 720 165 178 61,3 4,7
1981 1 869 1 168(1 163) 1 109 59(54) 701(706) 164 167 62,5(62,2) 5,0(4,6)
1982 1 877 1 199(1 191) 1 129 70(62) 679(687) 168 148 63,8(63,4) 5,8(5,2)
1983 1 887 1 214(1 203) 1 141 73(62) 673(684) 170 147 64,3(63,8) 6,0(5,2)
1984 1 892 1 228(1 212) 1 152 76(61) 666(680) 167 138 64,8(64,0) 6,2(5,0)
1985 1 895 1 249(1 228) 1 173 76(56) 648(667) 161 127 65,8(64,8) 6,1(4,6)
1986 1 896 1 249(1 224) 1 167 82(56) 648(673) 161 117 65,9(64,5) 6,5(4,6)
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
I n n o m  p a r e n t e s  d e t  n y a  s ä t t e t  att u p p g ö r a  S t a t i s t i k  ö v e r  a r b e t s l ö s h e t .  Se a n m ä r k n i n g a r .
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes.
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B. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1986
ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AREN 1970 - 1986
LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1970 - 1986
Vuosi Ikä - Alder - Age 
Ar __________________
Year
' 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 2 263 222 299 263 244 235 247 229 175 170 108 68 521
1971 2 270 210 296 278 258 232 246 228 177 166 112 67 506
1972 2 277 194 295 305 265 235 247 229 181 158 102 65 489
1973 2 322 189 292 344 262 243 246 237 189 155 102 65 481
1974 2 370 182 289 372 273 257 245 240 198 153 98 63 471
1975 2 374 176 279 383 288 262 245 240 202 148 92 58 455
1976 2 370 173 283 375 304 270 242 241 202 140 82 58 456
1977 2 371 160 278 371 330 275 243 243 207 142 76 46 439
1978 2 372 149 277 360 359 273 248 240 210 145 70 41 426
1979 2 399 147 271 356 383 277 257 236 213 152 69 38 418
1980 2 442 152 268 349 397 291 262 236 220 159 71 38 420
1981 2 481(2 474) 150 266 350 395 312 268 234 223 165(162) 80(77) 38 416
1982 2 526(2 512) 139 268 350 395 339 275 236 227 176(169) 86(79) 35 407
1983 2 546(2 528) 128 272 345 390 371 275 244 226 175(165) 90(82) 30 400
1984 2 572(2 546) 130 272 339 380 396 277 253 222 181(168) 94(82) 26 402
1985 2 600(2 566) 127 274 338 373 411 293 256 221 183(166) 99(83) 26 401
1986 2 612(2 569) 123 273 336 371 409 314 264 218 182(160) 97(76) 24 396
Miehet - Män - Males
1970 1 271 128 159 152 141 135 138 122 91 89 67 48 287
1971 1 266 118 162 159 146 131 136 124 93 87 66 45 280
1972 1 259 109 155 172 148 132 136 - 125 94 81 62 45 264
1973 1 272 103 156 192 147 135 134 127 95 79 59 45 259
1974 1 287 101 152 206 151 140 131 128 98 77 59 45 253
1975 1 282 96 145 213 159 141 130 129 102 73 55 40 241
1976 1 279 92 149 212 170 145 128 128 102 69 46 38 241
1977 1 269 84 145 208 182 147 128 128 104 69 42 31 229
1978 1 271 78 144 202 200 146 131 126 108 71 38 27 222
1979 1 280 79 140 196 212 148 135 123 111 75 37 24 219
1980 1 301 84 140 191 217 156 136 123 113 78 37 25 224
1981 1 313(1 311) 81 . 137 189 217 167 140 122 114 81(80) 40(39) 24 218
1982 1 327(1 321) 72 137 189 216 182 144 122 115 85(83) 43(40) 22 209
1983 1 332(1 325) 66 140 187 213 198 143 124 115 84(79) 42(39) 19 206
1984 1 344(1 334) 68 140 183 206 212 145 130 112 88(82) 43(38) 17 208
1985 1 352(1 337) 63 141 182 203 219 153 131 110 89(81) 45(39) 15 205
1986 1 363(1 345) 64 142 179 200 218 164 135 110 91(82) 46(38) 15 206
Naiset - Kvinnor - Females
1970 991 94 140 111 103 100 109 107 84 81 41 20 234
1971 1 003 92 134 119 112 101 n o 104 84 79 46 22 226
1972 1 017 85 140 133 117 103 111 104 87 77 40 20 225
1973 1 050 86 136 152 115 108 112 n o 94 76 43 20 222
1974 1 082 81 137 166 122 117 114 112 100 76 39 18 218
1975 1 091 80 134 170 129 121 115 111 100 75 37 18 214
1976 1 090 81 133 163 134 125 114 113 100 71 36 20 214
1977 1 102 76 134 163 148 127 115 115 102 72 35 15 210
1978 1 102 70 133 158 159 126 117 113 103 74 32 14 204
1979 1 119 68 132 159 171 129 122 113 102 77 32 14 199
1980 1 141 68 128 158 179 135 125 113 107 82 34 13 196
1981 1 168(1 163) 69 129 161 177 144 128 112 109 84(82) 40(38) 14 199
1982 1 199(1 191) 67 130 161 179 157 131 114 111 91(87) 43(39) 12 198
1983 1 214(1 203) 62 132 158 177 173 132 119 112 91(86) 48(43) 11 194
1984 1 228(1 212) 62 132 156 174 184 132 123 n o 93(86) 52(44) 10 194
1985 1 249(1 228) 64 132 156 170 192 139 126 111 94(85) 54(44) 11 196
1986 1 249(1 224) 59 132 157 172 191 150 129 108 91(79) 51(38) 10 191
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
I n n o m  p a r e n t e s  d et n y a  s ä t t e t  a tt u p p g ö r a  S t a t i s t i k  o v e r  a r b e t s l ö s h e t .  Se a n m ä r k n i n g a r .
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes
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C. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1986
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER ALDER OCH KÖN AREN 1970 - 1986
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES BY AGE AND SEX IN 1970 - 1986
Vuosi Ikä - Alder - Age 
Ar
Year
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
1970 67,5 52,1 66,9 82,4 83,9 84,7
1971 67,1 49,8 66,7 81,7 86,7 84,8
1972 66,5 46,3 67,0 82,3 87,1 85,8
1973 67,0 45,9 67,1 84,3 86,5 86,9
1974 67,8 44,9 67,6 85,2 89,0 89,0
1975 67,4 44,1 66,3 84,9 89,2 89,9
1976 66,9 44,0 68,1 83,8 88,4 90,5
1977 66,6 41,4: 68,2 84,9 88,9 90,4
1978 66,3 38,6 69,4 84,7 88,8 90,6
1979 66,7 38,2 69,5 85,8 89,3 91,4
1980 67,5 39,7 69,8 85,9 89,8 91,5
1981 68,2(68,0) 39,7 70,1 86,9 89,8 91,8
1982 69,0(68,7) 37,0 71,1 87,5 91,2 92,2
1983 69,2(68,7) 34,6 72,2 87,3 91,6 93,2
1984 69,5(68,8) 35,8 71,7 87,1 91,4 92,9
1985 70,1(69,2) 36,2 72,2 87,8 91,2 93,1
1986 70,3(69,1) 36,2 72,7 88,4 91,6 92,7
Miehet - Män - Males
1970 79,1 58,7 69,2 93,3 95,9 96,3
1971 78,0 54,7 71,1 91,4 96,9 94,8
1972 76,5 51,0 68,4 90,4 95,9 95,4
1973 76,3 49,0 69,7 91,6 95,4 95,3
1974 76,3 48,8 69,2 91,7 96,5 95,6
1975 75,4 47,2 67,3 91,7 96,2 95,5
1976 74,8 45,9 70,2 92,0 96,1 95,7
1977 73,7 42,6 69,5 92,2 95,5 95,5
1978 73,3 39,8 70,4 91,9 96,0 95,6
1979 73,4 40,4 69,9 92,0 95,9 96,0
1980 74,1 43,2 71,0 91,7 95,5 95,7
1981 74,3(74,2) 41,9 70,3 91,6 95,9 96,1
1982 74,5(74,2) 37,4 71,1 92,3 96,5 96,4
1983 74,2(73,9) 35,2 72,5 92,6 96,9 96,8
1984 74,4(73,9) 36,8 72,1 92,1 96,4 96,5
1985 74,6(73,8) 35,4 73,0 92,5 96,5 96,2
1986 74,9(73,9) 36,7 73,9 92,1 96,1 95,8
Naiset - Kvinnor - 1Females
1970 56,8 45,2 64,4 71,1 71,7 72,9
1971 57,0 44,7 62,1 71,6 76,2 74,6
1972 57,2 41,5 65,4 73,6 78,1 76,1
1973 58,5 42,6 64,4 76,6 77,3 78,2
1974 59,7 40,8 65,9 78,4 81,3 82,1
1975 59,8 41,0 65,4 77,7 82,0 84,1
1976 59,5 42,1 65,9 75,0 80,2 85,1
1977 60,0 40,1 67,0 77,1 82,0 85,1
1978 59,7 37,3 68,4 77,0 81,2 85,3
1979 60,4 35,9 69,0 79,2 82,4 86,6
1980 61,3 36,2 68,5 79,7 83,7 87,0
1981 62,5(62,2) 37,4 69,9 81,9 83,3 87,3
1982 63,8(63,4) 36,5 71,0 82,5 85,5 87,9
1983 64,3(63,8) 34,0 71,9 81,8 86,0 89,3
1984 64,8(64,0) 34,8 71,3 81,9 86,2 89,0
1985 65,8(64,8) 37,1 71,4 82,9 85,7 89,9
1986 65,9(64,5) 35,6 71,5 84,6 87,0 89,4
83,9 82,1 74,2 67,9 46,8 22,8 59,7
83,8 81,4 73,2 68,1 47,7 21,7 58,5
84,6 81,1 73,1 66,6 43,1 20,4 57,7
85,8 83,2 74,6 66,5 43,1 19,8 57,8
87,5 83,6 75,2 67,5 41,7 18,6 56,6
89,1 83,1 74,8 66,0 39,8 16,6 55,5
89,1 83,6 74,4 60,7 36,4 16,2 56,4
89,6 84,9 75,4 60,0 34,6 12,6 55,2
89,5 85,4 76,2 60,2 32,3 11,0 54,3
90,2 86,3 76,6 60,3 32,6 10,1 53,9
91,1 87,4 78,5 61,7 33,9 10,0 54,8
91,1 87,7 79,7 63,5(62,3) 36,9(35,8) 10,0 54,9
91,7 88,6 81,4 67,0(64,5) 39,0(35,8) 9,4 54,0
92,2 89,9 82,3 66,0(62,3) 39,8(36,3) 7,9 53,6
92,3 90,4 82,9 67,9(62,9) 40,2(34,9) 7,1 54,1
92,7 90,5 83,9 67,8(61,7) 40,6(34,2) 7,1 54,9
93,3 91,0 83,5 67,6(59,4) 39,5(30,9) 6,5 55,4
94,4 94,3 86,5 80,1 67,3 41,1 64,1
92,8 94,1 86,3 80,9 65,3 37,5 63,2
93,2 92,6 85,1 77,9 60,8 36,2 60,8
93,2 92,0 83,6 77,8 58,0 35,0 60,7
93,2 91,2 82,4 78,2 58,7 34,0 59,3
93,9 90,8 82,7 75,0 55,9 29,4 57,5
93,7 89,9 81,4 69,3 48,2 27,3 58,4
93,6 90,2 80,9 67,7 44,9 21,7 56,4
93,6 90,3 81,9 67,5 41,4 18,6 55,4
93,9 90,0 82,6 67,4 41,9 16,4 55,3
94,2 91,1 83,0 67,6 43,0 15,0 57,2
94,3 91,4 83,7 68,9(67,8) 44,4(43,3) 16,4 56,1
94,9 91,5 84,7 70,5(68,6) 46,3(43,5) 15,2 54,3
94,8 91,7 84,9 67,9(64,2) 44,4(41,0) 13,0 54,1
95,1 92,4 84,6 70,0(65,1) 43,0(38,0) 11,7 54,8
95,2 92,0 84,8 69,6(63,3) 43,0(37,5) 10,8 54,9
95,0 92,9 85,4 70,7(63,4) 43,1(35,1) 10,3 56,3
73,5 71,6 64,3 58,2 31,2 11,0 55,0
74,7 70,2 62,6 58,0 34,4 11,7 53,6
76,1 70,6 63,5 57,7 29,7 10,3 54,5
78,3 74,9 67,3 57,8 31,8 10,0 54,6
81,8 76,4 69,3 59,3 29,0 8,8 53,6
84,2 75,7 68,1 59,0 27,8 8,5 53,5
84,4 77,5 68,4 54,1 27,9 9,2 54,3
85,5 79,6 70,5 54,0 27,1 6,8 53,9
85,4 80,5 71,1 54,5 25,7 6,2 53,1
86,4 82,5 71,1 54,8 26,0 6,1 52,6
87,9 83,7 74,2 57,0 27,5 5,6 52,3
87,7 84,0 76,0 59,1(57,8) 31,6(30,2) 6,0 53,6
88,3 85,7 78,3 64,0(61,3) 33,8(30,5) 5,2 53,8
89,6 88,2 79,8 64,2(61,0) 36,6(32,8) 4,7 53,0
89,4 88,4 81,1 65,9(61,0) 38,1(32,4) 4,2 53,4
90,1 88,9 83,1 66,3(60,3) 38,8(31,9) 4,9 54,8
91,4 89,0 81,6 64,8(55,8) 36,8(27,7) 4,2 54,4
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra Statistik över arbetslöshet. Se anmärkningar.
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes.
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D. TYÖLLISET TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1970 - 1986 
SYSSELSATTA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AREN 1970 - 1986 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRY AND SEX IN 1970 - 1986
Vuosi Toimiala (TOL) - Näringsgren (NI) - Industry (SIC)
Ar
Year Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Li'i kenne Rahoitus- Palve- Toimiala
toimialat metsä- Industri toiminta Handel Samt ärd sel ja vakuutus- lukset tuntematon
Alla talous Manu- Byggnads- Trade Transport toiminta Tjänster Näringsgren
närings- Jord- och facturing verksamhet Bank- och Services okänd
grenar skogsbruk Construction försäkrings- Industry




0-9 1 2.3,4 5 6 7 8 9 0
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Blda könen - Both sexes
1970 2 217 538 552 200 294 165 84 385
1971 2 215 508 568 197 298 160 84 400
1972 2 215 461 579 193 305 166 90 421
1973 2 265 432 594 199 326 167 99 449
1974 2 326 424 622 200 334 170 109 466
1975 2 312 391 . 616 202 329 177 118 480
1976 2 278 367 602 188 333 173 117 486 13
1977 2 232 336 595 180 320 170 117 506 8
1978 2 200 316 579 178 313 174 117 517 7
1979 2 256 309 601 178 318 179 120 542 9
1980 2 328 314 627 176 328 184 127 562 10
1981 2 353 305 636 185 326 184 130 581 7
1982 2 377 312 618 183 326 180 136 616 6
1983 2 390 302 606 183 337 177 135 646 3
1984 2 413 293 601 183 343 , 180 148 664 2
1985 2 437 279 598 178 355 186 156 681 5
1986 2 431 266 589 185 355 183 160 690 3
Miehet - Män - Males
1970 1 236 307 331 183 131 123 30 131
1971 1 228 290 340 187 131 115 30 134
1972 1 217 261 350 181 128 121 32 146
1973 1 240 249 360 183 136 120 34 157
1974 1 266 244 379 183 139 121 39 162
1975 1 247 220 373 186 139 130 42 158
1976 1 220 215 367 168 135 126 39 159 9
1977 1 181 198 368 160 124 125 38 163 6
1978 1 164 188 359 160 122 125 40 166 5
1979 1 197 182 377 162 130 128 41 170 6
1980 1 240 186 395 160 137 135 44 176 7
1981 1 244 184 403 166 131 134 45 177 4
1982 1 248 193 392 164 130 131 51 182 5
1983 1 249 185 389 165 133 128 54 192 1
1984 1 262 179 388 164 139 132 61 196 2
1985 1 264 173 386 161 148 133 65 196 2
1986 1 263 169 379 167 146 131 70 200 1
Naiset - Kvinnor - Females
1970 980 230 221 17 163 42 54 254
1971 986 219 227 10 166 45 54 265
1972 997 200 229 13 177 46 58 275
1973 1 025 184 236 7 191 48 65 293
1974 1 059 180 243 18 195 49 70 303
1975 1 065 171 244 16 189 47 76 322 # #
1976 1 059 152 234 19 197 47 78 327 4
1977 1 050 138 227 21 195 45 79 343 3
1978 1 035 128 220 17 191 49 77 351 2
1979 1 058 126 225 16 188 51 78 372 3
1980 1 088 127 233 16 191 48 83 386 4
1981 1 109 121 234 19 195 50 85 404 2
1982 1 129 119 226 19 195 49 85 433 2
1983 1 141 117 216 18 204 50 80 453 1
1984 1 152 114 212 18 204 47 87 468 1
1985 1 173 106 212 18 207 53 91 485 1
1986 1 167 97 210 18 209 52 90 490 1
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E. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1976 - 1986 
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AREN 1976 - 1986 
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS AND SEX IN 1976 - 1986
Vuosi
Ar
Työlliset - Sysselsatta - Employed
Year Yhteensä Palkansaaj at Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet
Sammanlaqt Löntagare Företägare och företagarfami1jemedlemmar
Total T) Wage and salary eaners^l Employers and unpaid family workers
Yhteensä Työntekijät Toimihenkilöt Yhtegnsä Yrittäjät Yrittäjäperheenjäsenet
Sammanlagt Arbetare Funktionärer Sammanlagt Företagare Företagarfami1jemedlemmar
Total Wage eaners Salaried employees Total Employers Unpaid family, workers
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - IJoth sexes
1976 2 278 1 819 947 856 437
1977 2 232 1 823 925 886 395
1978 2 200 1 812 921 880 374 , ,
1979 2 256 1 865 953 901 375 ••
1980 2 328 1 930 991 928 379
1981 2 353 1 962 988 966 375 . •
1982 2 377 1 990 968 1 014 377 , ,
1983. 2 390 2 004 961 1 040 386 , ,
1984 2 413 2 035 960 1 073 378 339 38
1985 2 437 2 077 957 1 117 360 325 36
1986 2 431 2 071 941 1 127 359 326 33
Miehet - Män - Males
1976 1 220 955 586 363 254
1977 1 181 950 575 371 225
1978 1 164 943 576 363 215
19,7,9 1 197 972 603 364 217
1980 1 240 1 010 625 380 221
1981 1 244 1 017 631 382 220
1982 1 248 1 020 624 393 223
1983 1 249 1 018 616 401 231
1984 1 262 1 037 620 416 224 204 n
1985 1 264 1 047 618 428 217 198 18
1986 1 263 1 040 606 432 223 204 19
Naiset - Kvinnor - Females
1976 1 059 864 361 493 183
1977 1 050 872 351 515 170
1978 1 035 869 346 516 159
1979 1 058 893 350 537 158
1980 1 088 920 366 548 158
1981 1 109 946 357 584 155
1982 1 129 970 345 621 154
1983 1 141 986 345 639 155
1984 1 152 998 341 656 153 136 ¡8
1985 1 173 1 029 339 690 143 126 17
1986 1 167 1 031 334 695 136 123 13
1) Ml. työlliset, joiden ammattiasema on tuntematon.
Inkl. sysselsatta vilkas yrkesställning är okänd.
Incl. those employed whose industrial status is unknown.
2) Ml. palkansaajat, joista tieto työntekijä/toimihenkilö on tuntematon.
Inkl. löntagare, för vilka uppgift arbetare/funktionär är okänd.
Incl. those employees whose industrial status as wage or salary earner is not specified.
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F. TEHDYT TYÖTUNNIT TOIMIALAN MUKAAN V. 1976 - 1986
UTFÖRDA ARBETSTIMMAR EFTER NÄRINGSGREN AREN■1976 - 1986 
ACTUAL HOURS WORKED BY INDUSTRY IN 1976 - 1986
Vuosi Toimiala (TOL) - Näringsgren (NI) - Industry (SIC)
Ar
Year
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakennus- Kauppa Liikenne Rahoitus- Palvelukset Toimiala
toimialat metsä- Industri toiminta Handel Samfärdsel ja vakuu- Tjänster tunte-
Alla talous Manu- Byggnads- Trade Transport tustoi- Services maton
nârings- Jord- och facturing verksamhet minta Närings-
grenar skogsbruk Construe- Bank- och gren
Ail Agri- tion försäk- okänd





0-9 1 2,3,4 5 6 7 8 9 0
1 OOO tuntia - timmar - hours
1976 4 216 117 841 000 1 069 100 375 425 629 688 305 154 183 534 808 696 3 520
1977 4 138 936 788 437 1 055 015 360 619 599 247 298 295 186 406 849 288 1 629
1978 4 127 442 762 440 1 045 473 352 478 590 452 312 808 192 432 869 699 1 659
1979 4 188 240 744 761 1 086 737 354 391 596 517 316 183 192 202 895 665 1 784
1980 4 297 596 754 111 1 117 465 350 301 615 162 322 262 206 671 929 910 1 715
1981 4 307 337 711 323 1 132 465 367 800 609 656 325 621 209 016 950 343 1 114
1982 4 301 461 713 769 1 082 879 366 704 599 357 316 456 220 762 999 059 2 474
1983 4 321 671 710 381 1 063 275 357 824 606 667 303 780 229 786 1 045 185 4 771
1984 4 368 123 691 726 1 051 062 J5 $ ~ m 621 341 31S 750 247 638 I 077 419 TTfff
1985 4 394 752 650 487 1 051 573 348 234 645 425 324 723 266 181 1 102 694 5 435
1986 4 319 530 614 178 1 017 181 347 836 644 481 311 333 275 149 1 104 148 5 125
(
Työtunti sarjat katkeavat vuodenvaihteessa 1983/84. Vuodesta 1984 alkaen tuntemattomat työtunnit on sijaistettu 
vastaavantyyppisen ryhmän keskiarvolla ja laskettu tuloksiin mukaan. Aikaisempina vuosina ne jäivät tilastosta 
pois. Muutos lisää työtunteja noin 0,4 prosentin verran.
Serierna över arbetstimmar avbryts vid ärsskiftet 1983/84. Fr.o.m. Ir 1984 har antalet okända arbetstimmar 
placerats i motsvarande grupp som medeltal och räknats med i resultaten. Under tidigare Sr lämnades de utanför 
statistiken. Den här förändringen ökär arbetstimmar ungefär 0,4 procent.
There is a break in the series on hours worked at the end of 1983. As from 1984, unknown hours worked are imputed 
as the average for a corresponding type of group and are included in the results. In earlier years they were 








1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER KÖN OCH VERKSAMHET AR 1986















Share of * 
women
MS M N
1 000 henkeä - personer 
■persons
- % *
15-74-vuotias väestö - Be- 
folkning i äldern 15-74 
Sr - Population 15-47
years old ............. 3 716 1 820 1 896 51,0 100,0 100,0 100,0
Työvoima - Arbetskraften 
- Labour force ........ 2 612(2 569) 1 363(1 345) 1 249(1 .224;) 47,8(47,6) 70,3(69,1) 74,9(73,9) 65,9064,5)
Työlliset - Sysselsatta 
- Employed .......... 2 431 1 263 1 167 ■48,0 65,4 69,4 61,5
Työttömät - Arbetslösa - 
Unemployed .......... 181(138) 100(82) 82(56) 45,0(40,6) 4,903,7) 5,5(4,5) 4,3(3,0)
Työvoimaan kuulumaton vä­
estö - Befolkning som ej 
hör tili arbetskraften - 
Persons not in labour 
force ............. . 1 104(1 148) 4570475) 648(673) •58,6 (58,6) 29,7(30,9) 25,1(26,1) 34,1(35,5)
Koululaiset ja opiske­
lijat - Studerande - 
Students ............ 304 143 161 52,8 8,2 7,9 8,5
Asevelvollisuutta suo­
rittavat - Värnplik- 
tiga - Conscript ser­
vicemen ........ ..... 27 '27 0,7 1,5
Kotitaloustyötä tekevät 
- I hushällsarbete - 
Persons performing 
domestic work ....... 119 3 117 97,7 3,2 0,1 6,2
Työkyvyttömät ja eläke­
läiset - Arbetsoför- 
mögna och pensionärer 
- Disabled and pen­
sioners ............. 637(682) ■275(294) 362(387) 56,8(56,7) 17,1(18,4) 15,1(16,2) 19,1(20,4)
Muut - Andra - Others .. 16 8 8 49,4 0,4 0,5 0,4
Työvoimaosuus % - Rela- 
tivt arbetskraftstal %
- Labour force partici­
pation rate * .........  70,3(69,1) 74,9(73,9) 65,9(64,5)
Työttömyysaste 5S - Rela- 
tivt arbetslöshetstal %
- Unemployment rate % .. 6,9(5,4) 7,3(6,1) 8,5(4,6;)
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso ‘huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra statisti k över arbetslöshet. Se anmärkningar.
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes.
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2. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ TOIMINNAN MUKAAN IKÄRYHMITTÄIN V. 1986
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER VERKSAMHET I ALDERSGRUPPER AR 1986
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY ACTIVITY AND AGE GROUP IN 1986
Ikä - Alder - Age
15-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
1 OOO henkeä - personer - persons
15-74-vuotias väestö - Befolkning i Sl- 
dern 15-74 Jr - Population 15-74 years 
old .................................. 3 716 340 376 785 778 551 515 372
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 2 612(2 569) 123 273 707 723 482 279(236) 24
Työlliset- Sysselsatta - Employed .... 2 431 106 250 672 697 460 221 24
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 181(138) 17 24 35 26 21 58(15) 0
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk- 
ning som ej hör tili arbetskraften - 
Persons not in labour force ......... 1 104(1 148) 217 103 78 55 69 235(279) 347
Koululaiset ja opiskelijat - Stude- 
rande - Students .................. 304 202 69 28 4 1 0
Asevelvollisuutta suorittavat - Värn- 
pliktiga - Conscript servicemen .... 27 8 18 1 0 _ _
Kotitaloustyötä tekevät - I hushälls- 
arbete - Persons performing domestic 
work ............................... 119 2 9 34 24 16 33 1
Työkyvyttömät ja eläkeläiset - Arbets- 
oförmögna och pensionärer - Disabled 
and pensioners .................... 637(682) 2 4 12 24 50 198(242) 346
Muut - Andra - Others ............... 16 3 3 3 2 2 4 0
15-74-vuotias väestö - Befolkning i SI - 
dern 15-74 Sr - Population 15-74 years 
old ..................................
%
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Työvoima - Arbetskraften - Labour force 70,3(69,1) 36,2 72,7 90,1 92,9 87,4 54,3(45,9) 6,5
Työlliset- Sysselsatta - Employed .... 65,4 31,2 66,4 85,6 89,6 83,5 43,0 6,5
Työttömät - Arbetslösa - Unemployed .. 4,9(3,7) 5,0 6,3 4,5 3,4 3,9 11,3(2,9) 0,1
Työvoimaan kuulumaton väestö - Befolk- 
ning som ej hör tili arbetskraften - 
Persons not in labour force ......... 29,7(30,9) 63,8 27,3 9,9 7,1 12,6 45,7(54,2) 93,5
Koululaiset ja opiskelijat - Stude- 
rande - Students ................... 8,2 59,5 18,3 3,6 0,6 0,1 0,0
Asevelvollisuutta suorittavat - Värn- 
pliktiga - Conscript servicemen ___ 0,7 2,5 4,8 0,1 0,0 . _ .
Kotitaloustyötä tekevät - I hushSlls- 
arbete - Persons performing domestic 
work ............................... 3,2 0,4 2,4 4,4 3,1 2,9 6,4 0,2
Työkyvyttömät ja eläkeläiset - Arbets- 
oförmögna och pensionärer - Disabled 
and pensioners .................... 17,1(18,4) 0,6 1,1 1,6 3,0 9,2 38,5(47,0) 93,2
Muut - Andra - Others ............... 0,4 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 0,8 0,0
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra Statistik över arbetslöshet. Se anmärkningar.
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes.
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5. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR EFTER ALDER OCH KÖN AR 1986
POPULATION 15-74 YEARS OLD BY AGE AND SEX IN 1986
Vuosi, Ikä - Alder - Age
Ar, kvartal
Year, quarter 15-74 1.5-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 . 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat, sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
I-XII .... ... 3 716 340 376 380 405 441
I-III ___ ... 3 715 345 377 382 406 444
IV-VI ___ ... 3 717 342 377 381 406 442
VII-IX .... ... 3 717 338 376 379 405 440
X-XII .... ... 3 717 335 375 378 405 438
Miehet - Män - Males
I-XII .... ... 1 820 173 192 195 208 227
I-III ___ ... 1 819 176 193 196 208 229
IV-VI .... ... 1 820 174 192 195 208 227
VII-IX .... ... 1 820 172 192 194 208 226
X-XII ___ ... 1 821 171 191 194 207 225
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII .... ... 1 896 166 184 186 198 214
I-III ___ ... 1 896 169 184 186 198 215
IV-VI .... ... 1 897 168 184 186 198 214
VII-IX ___ ... 1 896 166 184 '185 - 197 213
X-XII .... ... 1 897 164 184 185 197 212
337 290 261 270 245 196 175 716
331 283 262 270 244 194 177 722
335 287 261 270 245 195 176 718
339 292 261 270 245 197 175 714
343 297 260 270 246 198 174 710
172 146 129 129 107 78 65 365
169 142 130 129 106 76 65 386
171 144 129 129 106 77 65 367
173 147 129 129 107 78 64 364
175 149 129 129 108 78 64 362
165 144 132 141 138 119 111 351
162 141 132 141 138 117 112 353
164 143 132 141 138 118 111 352
166 146 132 141 138 119 111 350
168 148 131 140 138 120 110 348
6. TYÖVOIMA IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986 
ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AR 1986 








Ikä - Alder - Age
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-7415-74 15-24
1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both sexes
I-XII 2 612(2 569) 123 273 336 371 409 314 264 218 182(160) 97(76) 16 8 396
I-III 2 548(2 511) 95 255 332 370 411 307 257 220 181(161) 94(77) 18 7 351
IV-VI 2 649(2 608) 147 286 341 374 410 310 262 215 184(162) 97(78) 16 8 433
VII-IX 2 679(2 632) 147 296 342 372 409 318 265 219 185(161) 99(76) 17 10 443
X-XII 2 571(2 524) 103 256 329 370 405 321 271 217 181(157) 97(72) 14 7 360
Miehet ■■ Män - Males
I-XII 1 363(1 345) 64 142 179 200 218 164 135 110 91(82) 46(38) 9 6 206
I-III 1 332(1 316) 49 133 177 200 219 160 132 111 90(82) 46(39) 10 5 181
IV-VI 1 378(1 360) 73 149 182 201 219 161 134 109 91(81) 46(38) 8 5 222
VII-IX 1 398(1 379) 78 152 183 199 217 165 136 111 92(82) 47(37) 10 7 230
X-XII 1 344(1 325) 55 134 175 198 216 168 139 110 91(81) 46(36) 8 4 188
Naiset -- Kvinnor - Females
I-XII 1 249(1 224) 59 132 157 172 191 150 129 108 91(79) 51(38) 7 2 191
I-III 1 216(1 195) 47 123 156 170 192 147 125 108 91(80) 48(38) 8 2 169
IV-VI 1 271(1 248) 73 137 160 173 191 149 128 106 92(80) 51(40) 7 2 210
VII-IX 1 281(1 253) 69 144 158 173 191 152 129 108 93(79) 53(39) 7 3 213
X-XII 1 228(1 199) 48 123 154 171 189 154 132 107 90(76) 51(36) 6 2 171
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra Statistik over arbetslöshet. Se anmärkningar.
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes
41
7. TYÖVOIMAOSUUDET IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986 
RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EETER ALDER OCH KÖN AR 1986 
LABOUR FORCE PARTICIPATION RATES 8Y AGE AND SEX IN 1986
Vuosi, Ikä - Alder - Age 
neljän- ________ _______
nes
Ar, 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
kvartal
Year,
quarter 1 OOO henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
I-XII 70,3(69,1) 36,2 72,7 88,4 91,6 92,7 93,3 91,0 83,5 67,6(59,4) 39,5(30,9) 8,3 4,6 55,4
I-111 68,6(67,6) 27,6 67,7 87,0 91,1 92,5 92,8 90,9 84,0 67,1(59,8) 38,6(31,4) 9,1 4,2 48,6
IV-VI 71,3(70,2) 42,9 75,9 89,5 92,2 92,7 92,7 91,2 82,4 68,0(59,8) 39,6(31,9) 8,1 4,3 60,2
VII-IX 72,1(70,8) 43,4 78,8 90,0 91,9 93,0 93,7 90,5 84,2 68,4(59,7) 40,5(31,0) 8,8 5,9 62,1
X-XII 69,2(67,9) 30,8 68,4 
Miehet - Män - Males
87,1 91,4 92,6 93,7 91,3 83,5 67,0(58,4) 39,3(29,4) 7,3 3,9 50,7
I-XII 74,9(73,9) 36,7 73,9 92,1 96,1 95,8 95,0 92,9 85,4 70,7(63,4) 43,1(35,1) 11,9 8,5 56,3
I-111 73,3(72,4) 27,7 68,9 90,4 95,8 95,6 94,8 92,9 85,8 70,2(63,5) 43,6(36,6) 13,2 7,7 49,3
IV-VI 75,7(74,7) 42,1 77,3 93,1 96,7 95,9 94,2 92,8 84,1 70,8(63,2) 42,8(35,6) 11,0 8,1 60,6
VII-IX 76,8(75,8) 45,2 79,4 94,3 96,0 96,0 95,4 92,6 86,0 71,2(63,7) 43,5(34,4) 12,9 11,5 63,2




95,7 95,7 95,7 93,1 85,8 70,4(63,0) 42,3(33,8) 10,5 6,9 52,0
I-XII 65,9(64,5) 35,6 71,5 84,6 87,0 89,4 91,4 89,0 81,6 64,8(55,8) 36,8(27,7) 6,0 2,3 54,4
I-III 64,1(63,0) 27,6 66,4 83,4 86,0 89,1 90,8 .88,7 82,1 64,2(56,4) 34,8(27,5) 6,4 2,1 47,9
IV-VI 67,0(65,8) 43,8 74,4 85,8 87,5 89,3 91,2 89,6 80,8 65,4(56,8) 37,2(29,1) 6,2 2,1 59,8
VII-IX 67,5(66,1) 41,6 78,2 85,5 87,7 89,8 92,0 88,4 82,4 65,9(56,0) 38,2(28,4) 6,2 2,7 60,9
X-XII 64,7(63,2) 29,5 66,8 83,5 86,8 89,2 91,7 89,4 81,2 63,8(54,1) 37,0(26,0) 5,2 2,2 49,2
8. TYÖVOIMAAN KUULUMATON VÄESTÖ IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
BEFOLKNING SOM EJ HÖR TILL ARBETSKRAFTEN EFTER ALDER OCH KÖN AR 1986 
PERSONS NOT IN LABOUR FORCE BY AGE AND SEX IN 1986
Vuosi, Ikä - Alder - Age 
neljän- __________________
nes
Ar, 15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 15-24
kvartal
Year,
quarter 1 000 henkeä - personer - persons
Molemmat sukupuolet - Bâda könen - Both sexes
I-XII 1 104(1 148) 217 103 44 34 32
I-III 1 167(1 204) 249 122 50 36 33
IV-VI 1 067(1 108) 195 91 40 32 32
VII-IX 1 038(1 084) 191 80 38 33 31
X-XII 1 146(1 193) 232 119 49 35 33
Miehet - Män - Males
I-XII 457(475) 110 50 16 8 10
I-III 486(503) 127 60 19 9 10
IV-VI 442(460) 101 44 14 7 9
VII-IX 422(441) 95 39 11 8 9
X-XII 477(495) 116 58 18 9 10
Naiset - Kvinnor - Females
I-XII 648(673) 107 52 29 26 23
I-III 680(702) 122 62 31 28 23
IV-VI 625(649) 94 47 26 25 23
VII-IX 616(643) 97 40 27 24 22
X-XII 669(698) 116 61 30 26 23
23 26 43 87(110) 148(169) 180 167 319
24 26 42 89(107) 150(167) 176 170 371
24 25 46 86(108) 148(166) 179 169 286
21 28 41 85(109) 146(169) 180 165 271
21 26 43 89(112) 149(173) 184 167 350
9 10 19 38(47) 61(69) 68 59 160
9 10 18 38(47) 60(67) 66 60 187
10 10 21 38(48) 61(69) 69 60 144
8 11 18 37(47) 61(70) 68 57 134
8 10 18 38(46) 62(71) 70 59 174
14 16 24 50(62) 87(100) 112 108 160
15 16 24 51(62) 90(100) 110 109 184
14 15 25 49(61) 87(98) 111 109 141
13 17 23 48(62) 85(99) 112 108 137
14 16 25 51(64) 87(102) 114 108 177
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra Statistik över arbetslöshet. Se anmärkningar.
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15. TYÖVOIMA JA TYÖVOIMAOSUUDET NAISTEN SIVIILISÄÄDYN JA IÄN MUKAAN V. 1986
ARBETSKRAFTEN OCH RELATIVA ARBETSKRAFTSTAL EFTER KVINNORNAS CIVILSTAND OCH ALDER AR 1986 









Labour force participation rate





















1 000 henkeä - personer - persons
15-74 .................... 1 249(1 224) 480{..) 769(..) 65,9(64,5) 56,6(..) 73,3
15-19 .................... 59 58 1 35,6 35,4 67,1
20-24 .................... 132 104 28 71,5 71,4 71,8
25-29 .................... 157 73 84 84,6 87,8 82,0
30-34 .................... 172 49 122 87,0 89,5 86,0
35-39 ............ ........ 191 45 146 89,4 89,7 89,2
40-44 .................... 150 35 116 91,4 90,4 91,7
45-49 .................... 129 31 98 89,0 86,9 89,7
50-54 ............ ........ 108 30 78 81,6 79,4 82,5
55-59 .................... 91(79) 30(..) 62(.. ) 64,8(55,8) 64,6(..) 65,0(..)
60-64 ..................... 51(38) 21(.. ) 30(.. ) 36,8(27,7) 35,1(..) 38,1(..)
65-69 .................... 7 4 3 6,0 5,6 6,4
70-74 .................... 2 1 1 2,3 1,4 3,6
15-24 .................... 191 162 29 54,4 52,2 71,6
16. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986 
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER KÖN.AR 1986 
UNEMPLOYED PERSONS AND UNEMPLOYMENT RATES BY SEX IN 1986
Vuosi, neljännes, Työttömät Työttömyysaste
kuukausi Arbetslösa Relativt arbetslöshetstal
Ar, kvartal, mänad Unemployed Unemployment rate
Year, quarter, month
Molemmat Miehet Naiset Molemmat Miehet Nai set
sukupuolet Män Kvinnor sukupuolet Män Kvinnor
Blda könen Males Females Bäda könen Males Females
Both sexes Both sexes
1 000 henkeä - personer - persons
I-XII ................... 181(138) 100(82) 82(56) 6,9(5,4) 7,3(6,1) 6,5(4,6)
I-III ..... .............. 191(154) 114(98) 77(56) 7,5(6,1) 8,6(7,4) 6,3(4,7)
IV-VI ................... 182(141) 102(85) 80(56) 6,9(5,4) 7,4(6,2) 6,3(4,5)
VII-IX ................... 176(129) 90(71) 86(58) 6,6(4,9) 6,5(5,1) 6,7(4,7)
X-XII ................... 176(129) 93(74) 84(55) 6,9(5,1) 6,9(5,6) 6,8(4,6)
I ..................... 193(158) 114(100) 79(58) 7,6(6,3) 8,5(7,6) 6,5(4,8)
II ..................... 195(156) 115(99) 79(56) 7,7(6,2) 8,7(7,5) 6,6(4,7)
186(147) 113(94) 73(53) 7,3(5,8) 8,5(7,2) 6,0(4,4)
..(..) ..(..) ..(..) ..(.. ) ..(.. ) ..(.. )
V ..................... 170(128) 93(75) 77(53) 6,5(5,0) 6,8(5,6) 6,2(4,3)
VI ............... ...... 190(148) 101(85) 89(63) 6,8(5,4) 7,0(6,0) 6,6(4,8)
VII ..................... 190(145) 99(81) 91(64) 6,8(5,3) 6,8(5,7) 6,8(4,9)
VIII ..................... 167(119) 84(65) 82(54) 6,3(4,6) 6,1(4,8) 6,5(4,4)
IX ..................... 171(124) 87(66) 84(58) 6,6(4,8) 6,4(4,9) 6,8(4,8)
X ..................... 182(134) 91(74) 91(59) 7,1(5,3) 6,8(5,6) 7,4(4,9)
XI ...... ............... 174(124) 90(69) 84(55) 6,8(4,9) 6,7(5,2) 6,9(4,6)
XII ........... .......... 173(129) 97(78) 76(50) 6,7(5,1) 7,2(5,9) 6,2(4,2)
1) Huhtikuun työvoimatutkimusta ei tehty virkamieslakon vuoksi. Vuosi- ja neljännesvuosituloksissa huhtikuun 
lukuja korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia.
Pä grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen arbetskraftsundersökning för april. I Ars- och kvartals- 
resultaten har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten för mars.
No labour force survey was conducted in April because of the national strike of the civil servants. In annual 
and quarterly data, the figures for March have been used to represent the missing figures for April.
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra statistik över arbetslöshet. Se anmärkningar.
Figures in parentheses reflect the new method for compiling unemployment statistics. See notes.
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17. TYÖTTÖMÄT IKÄRYHMITTÄIN V. 1986
ARBETSLÖSA EFTER ALDERSGRUPP AR 1986 





Ikä - Alder - Age
15-74 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-74 15-24
l 1 000 henkeä - personer - persons
I-XII ..... 181(138) 17 24 18 18 16 10 n 10 32(10) 26(5) 0 40
. I -111. ..... 191(154) 16 25 21 20 18 12 12 13 31(11) 23(6) 0 41
IV-VI ..... 182(141) 22 24 19 18 15 9 10 8 33(11) 24(5) 0 46
VII-IX ..... 176(129) 18 22 15 16 16 10 10 10 32(9) 28(4) - 40
X-XII .'.... 176(129) 13 23 16 16 17 9 11 10 32(8) 30(5) 0 36
18. TYÖTTÖMYYSASTEET IKÄRYHMITTÄIN V. 1986
RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER ALDERSGRUPP AR 1986 




Työttömyysaste - Relativt arbetslöshetstal - Unemployment rate
1986 I-III IV-VI VII-IX X-XII
%
15-74 ....... ...................... 6,9(5,4) 7,5(6,1) 6,9(5,4) 6,6(4,9) 6,9(5,1)
15-19 ............... .........:.... 13,8 16,4 14,9 12,0 12,2
20-24 .............................. 8,6 9,9 8,4 7,4 9,0
25-29 .............................. 5,2 6,3 5,5 4,4 4,7
30-34 ....... ...................... 4,7 5,3 4,9 4,2 4,4
35-39 ............................. . 4,0 4,4 3,6 4,0 4,2
40-44 .............................. 3,1 3,8 2,8 3,0 2,8
45-49 .............................. 4,1 4,8 4,0 4,0 3,9
50-54 .............................. 4,8 5,9 3,8 4,7 4,9
55-59 .............................. 17,5(6,2) 17,1(7,0) 18,1(7,0) 17,4(5,3) 17,5(5,4)
60-64 .............................. 26,8(6,5) 24,8(7,5) 24,2(6,0) 27,7(5,4) 30,5(7,1)
65-69 .............................. 1,4 1,0 2,7 - 2,2
70-74 ........................... . - ■ - - ■ - -
15-24 .............................. 10,2 11,7 10,6 8,9 9,9
25-64 .............................. 6,4(4,5) 6,9(5,3) 6,5(4,4) 6,2(4,2) 6,4(4,3)
Suluissa uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset.
Innom parentes det nya sättet att uppgöra Statistik över arbetslöshet. Se anmärkningar.
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20. TYÖTTÖMÄT JA TYÖTTÖMYYSASTEET TOIMIALOITTAIN V. 1986
ARBETSLÖSA OCH RELATIVA ARBETSLÖSHETSTAL EFTER NÄRINGSGREN AR 1986 












1986 I-III IV-VI VII-IX X-XII 1986 1986 I-III IV-VI VII-IX X-XII
NI
SIC 1 000 henkeä - personer - persons % %
Kaikki toimialat............. 0-9 181 191 182 176 176 100,0 6,9 7,5 6,9 6,6 6,9
Maa- ja metsätalous............ 1 17 20 15 14 18 9,3 6,0 7,5 5,3 4,6 6,8
Maatalous................ 11,13 8 7 7 7 9 3,4 3,6 2,9 2,7 4,6
Metsätalous..... ............ 12 9 13 8 7 9 16,5 20,0 16,1 14,7 14,4
Teollisuus................ .2,3,4 49 50 43 49 52 26,8 7,6 7,8 6,6 7,7 8,4
Kulutustavarateollisuus...31,32 14 13 12 15 17 10,1 9,5 8,5 10,2 12,2
Puu-, paperi- ja graafinen 
teollisuus ............. 33,34 13 14 12 13 13 7,7 8,3 6,9 7,8 7,6
Metalli- ja kaivannais- 
teol lisuus........... 2,37,38 14 14 12 14 15 6,6 6,7 5,6 6,7 7,5
Muu teollisuus...... 35,36,39,4 7 8 6 7 7 6,4 7,3 5,7 6,1 6,5
Rakennustoiminta............... 5 30 37 32 22 26 16,3 13,8 17,9 15,0 10,2 12,4
Talonrakennus............... 51 24 29 27 18 19 14,2 18,5 15,8 10,8 11,9
Maa- ja vesirakennus........ 52 6 7 6 4 7 12,4 15,5 12,2 8,0 13,9
Kauppa..........................6 23 24 22 22 24 12,8 6,1 6,6 5,7 5,8 6,6
Tukku- ja vähittäis­
kauppa ................ 61,62 18 19 17 17 18 5,8 6,3 5,4 5,4 6,1
Ravitsemis- ja majoitus­
toiminta.................. 63 5 5 5 6 6 7,5 7,7 6,6 7,2 8,5
Liikenne........................7 8 10 9 8 7 4,6 4,3 5,0 4,5 4,0 3,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta...8 2 3 1 2 2 1,3 1,4 2,0 0,9 1,4 1,5
Palvelukset.....................9 26 27 • 27 32 27 15,6 4,0 3,9 3,8 4,4 3,8
Julkinen hallinto, maanpuol..91 5 5 4 5 5 3,8 4,2 3,4 3,9 3,6
Opetus, tutkimus....... 931,932 5 4 4 7 4 4,1 2,4 3,2 4,7 2,4
Lääk. palv., sos.huolto.933,934 9 9 10 10 9 3,2 3,0 3,3 3,3 3,1
Muut palv...92,935,939,94,95,96 10 10 8 11 10 6,3 6,6 5,3 6,6 6,5
Tuntematon......................0 24 20 32 26 18 15,2 •• •• •• •• ••
1) Ks. toimialaluokitus - Se näringsgrensindelning - See industrial classification
2) Ml. työttömyyseläkeläiset - Ink!, arbetslöshetspensionerade - Incl. unemployment pensioners
21. TYÖTTÖMÄT TOIMIALOITTAIN SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986 
ARBETSLÖSA NÄRINGSGRENSVIS ENLIGT KÖN AR 1986 





Työttömät - Arbetslösa 
Unemployed?)
























SIC 1 000 henkeä - personer - persons %
Kaikki toimialat............. ...0-9 138 82 56 5,4 6,1 4,6
Maa- ja metsätalous.......... ....1 13 10 3 4,7 5,8 2,8
Teollisuus................ . ■2,3,4 29 19 10 4,7 4,7 4,7
Rakennustoiminta............. ....5 24 22 2 11,4 11,7 8,1
Kauppa....................... ....6 16 6 10 4,4 4,0 4,6
Liikenne..................... 7 6 1 3,5 4,1 2,0
Rahoitus- ja vakuutustoiminta.....8 2 1 1 1,3 1,3 1,2
Palvelukset...,.............. ....9 25 . 7 17 3,4 3,5 3,4
Tuntematon................... ....0 22 11 11 .. .  ♦ .  •
1) Ks. toimialaluokitus - Se näringsgrensindelning - See industrial classification
2) Uusi käytäntö työttömyyden tilastoinnissa. Katso huomautukset - Det nya sättet att uppgöra Statistik over 
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28. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH KÖN AR 1986
EMPLOYED PERSONS BY INDUSTRIAL STATUS AND SEX IN 1986
Ammattiasema 
YrkesstälIni ng






















1 000 henkeä - personer - persons *
Yhteensä - Sammanlagt - Total ........ 2 431 1 263 1 167 100,0 100,0 100,0
Yrittäjät - Företagare - Employers ___ 326 204 12? 13,4 16,1 10,5
Palkansaajat - Löntagare - Wage and 
salary earners........ ............. 2 071 1 040 1 031 85,2 • 82,3 88,3
Työntekijät - Arbetare - Wage earners 941 606 334 38,7 48,0 28,7
Toimihenkilöt - Funktionären 
Salaried employees ............... 1 127 432 695 46,4 34,2 59,6
Tuntematon - Okänd - Unknown ....... 4 2 2 0,2 0,2 0,1
Yrittäjäperheenjäsenet - Företagar- 
fami1jemedlemmar - Unpaid family 
workers ............................. 33 19 13 1,3 1,5 1.1
29. TYÖLLISET AMMATTIASEMAN JA IÄN MUKAAN V. 1986
SYSSELSATTA EFTER YRKESSTÄLLNING OCH ALDER AR 1986 





















1 000 henkeä - personer - persons
15 - 74 ............................... 2 431 326 2 071 33
15 - 19 ............................... 106 1 99 6
20 - 24 ............................ . 250 9 236 5
25 - 29 ............................... 318 22 294 3
30 - 34 ........ ................ ...... 354 38 314 2
35 - 39 ............................... 392 49 341 2
40 - 44 ............................... 305 44 259 1
45 - 49 ...................... ........ 253 44 208 . 1
50 - 54 ..................... .... ..... 207 41 165 2
55 - 59 ...... ........................ 150 38 109 3
6 0 - 6 4  ............................... 71 25 42 4
65 - 69 ............................. . 16 10 4 2
70 - 74 ............................... 8 5 1 2
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31. TYÖLLISET AMMATIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
SYSSELSATTA EFTER YRKE OCH KÖN AR 1986








Teknill., luonnont. ja human. työ........... O
Tekn. ja luonnont. alaan kuuluva työ...00-02 
Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö...03-04
Opetusalaan kuuluva työ...................05
Sosiaalialaan kuuluva työ....... 091,092,097
•Muu pääluokan työ..06-08,090,093-096,098-099
Hallinn. ja konttoritekn. työ................1
Hallinnollinen työ........ 10-11





markkinointityö...........   21-22
Muu kaupallinen työ.......................23
Maa- ja metsätalous, kalastus...... ......... 3
Maa- ja metsätal. yrittäjät ja työnjohto..30
Maatalous- ja kalastustyöntekijät.... .31-33
Metsä- ja uittotyöntekijät................34
Kaivos- ja louhintatyö....................... 4
Kuljetus- ja liikennetyö..................... 5
Tieliikennetyö............................ 54
Muu kuljetus ja liikennetyö............50-53
Liikenteen johto ja liikenne-
palvelutyö........................ 55,56,59
Ti eto 1 i i kennetyö.......................... 57
Posti- ja lähetti työ........  58
Teollinen työ..................   6,7
Tekstiili-, ompelu- ja nahkateoll. työ.60-62
Metalli- ja konepajatyö........  63,65
Sähkötyö...................................66
Puutyö.....................................67
Maalaus ja rakennusalan muut työt..... 68,69
Graafisen alan työt....................... 70
Elintarvike- ja tupakkateollisuustyö...72,74
Kemianprosessityö, massa- ja paperityö---73
Työkoneiden käyttö ja hoito...............77
Pakkaus-, ahtaus-, kuormaus- ja
varastotyö........................... 76,78








Ki i ntei stönhoi totyö..............830,832-839





















1 000 henkeä - persöner - 
persos
% *
2 431 1 263 1 167 48,0 100,0 100,0 100,0
514 227 287 55,9 21,1 18,0 24,6
149 121 28 18,7 6,1 9,6 2,4
132 20 112 85,0 5,4 1,6 9,6
92 34 58 63,3 3,8 2,7 5,0
49 4 45 91,9 2,0 0,3 3.9
92 48 44 47,7 3,8 3,8 3,8
377 122 255 67,6 15,6 9,7 21,8
105 84 21 20,1 4,3 6,7 1,8
86 5 81 94,2 3,5 0,4 6,9
186 33 153 82,3 7,6 2,6 13,1
194 81 113 58,4 8,0 6,4 9,7
31 16 15 48,1 1,3 1,3 1,3
27 20 7 24,9 1,1 1,6 0,6
135 44 91 67,5 5,6 3,5 7,8
264 169 95 36,1 10,9 13,4 8,2
183 114 69 37,9 7,5 9,0 5,9
58 32 26 44,1 2,4 2,6 2,2
23 23 1 2,6 1,0 1,8 0,0
4 4 0 4,7 0,1 0,3 0,0
160 122 39 24,1 6,6 9,6 3,3
79 76 3 4,0 3,2 6,0 0,3
11 10 0 2,8 0,4 0,8 0,0
19 17 2 10,9 1,0 1,4 0,2
23 2 21 88,8 1,0 0,2 1,8
28 16 12 43,8 1,2 1,3 1,1
590 458 132 22,4 24,3 36,3 11,3
52 9 44 83,5 2,1 0,7 3,7
142 133 10 6,8 5,9 10,5 0,8
57 50 7 12,3 ' 2,3 3,9 0,6
71 64 7 9,4 2,9 5,1 0,6
59 57 3 4,5 2,4 4,5 0,2
20 12 7 37,4 1,0 1,0 0,6
24 11 14 56,2 1,0 0,8 1,2
24 19 5 20,3 1,0 1,5 0,4
49 46 3 6,7 2,0 3,6 0,3
52 31 21 40,2 2,1 2,5 1,8
39 27 12 31,0 1,6 2,2 1,0
309 67 242 78,3 12,7 5,3 20,7
25 23 1 5,6 1,0 1,9 0,1
59 6 53 90,6 2,4 0,4 4,6
52 0 52 99,4 2,1 0,0 4,4
30 4 26 87,1 1,2 0,3 2,3
29 22 7 24,5 1,2 1,7 0,6
80 3 77 96,1 3,3 0,2 6,6
35 9 26 73,7 1,4 0,7 2,2
9 9 0 0,4 0,7 # #
5 3 2 • . 0,3 0,3 0,3
1) Ks. ammattiluokitus liite 2 - Se yrkesklassificering i bilagan 2
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32. PALKANSAAJAT (TYÖLLISET) SOSIOEKONOMISEN ASEMAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
LÖNTAGARE (SYSSELSATTA) EFTER SOCIOEKONOMISK STÄLLNING OCH KÖN AR 1986
WAGE AND SALARY EANERS (EMPLOYED) BY SOCIO-ECONOMIC STATUS AND SEX IN 1986
Sosioekonominen asema Molemmat Mi ehet Naiset Naisten MS M N
Socioekonomisk ställning sukupuolet Män Kvinnor OSUUS





NI 1 000 henkeä - personer - % %
SIC persos
Yhteensä ........ ......................... 2 071 1 040 1 031 49,8 100,0 100,0 100,0
Ylemmät toimihenkilöt.................. . 337 208 129 38,2 16,3 20,0 12,5
Johtotehtävissä toimivat................
Valmistelu-, esittely-, tutkimus ja
.31 80 67 14 17,0 3,9 6,4 ” 3^3
suunnittelutehtävissä toimivat........ .32 79 62 17 21,8 3,8 6,0 1,7
Opetustehtävissä toimivat............... .33 74 28 46 61,8 3,6 2,7 4,4
Muut ylemmät toimihenkilöt.............. .34 103 51 52 50,2 5,0 5,0 5,0
Alemmat toimihenkilöt..................... 782 218 564 72,2 37,7 20,9 54,7
Esimiestehtävissä toimivat..............
Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai
.41 140 102 38 27,3 6,8 9,8 3,7
myyntityötä tekevät................ .
Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto
.42 296 62 234 79,0 14,3 6,0 22,7
tai myyntityötä tekevät............... 43 121 12 109 90,1 5,8 1,2 10,5
Muut alemmat toimihenkilöt.............. 44 224 41 183 81,5 10,8 4,0 17,7
Työntekijät................................ .5 938 606 332 35,4 45,3 58,3 32,2
Maa- ja metsätalouden työntekijät....... 51 48 35 13 28,1 2,3 3,3 1,3
Teollisuustyöntekijät............. ...... 52 420 323 97 23,0 20,3 31,1 9,4
Muut tuotantotyöntekijät................ 53 161 93 68 42,3 7,8 9,0 6,6
Jakelu- ja palvelutyöntekijät........... 54 308 155 153 49,7 14,9 14,9 14,8
Tuntematon................................. .9 14 8 6 46,9 0 ¿ O J 0,6
1) Ks. sosioekonomisen aseman luokitus liite 3 - Se klassificering av socioekonomisk ställning i bilagan 3 - 
See classification of socio-economic status appendix 3
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33. TYÖLLISET TYÖNANTAJASEKTORIN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1986
SYSSELSATTA EFTER ARBETSGIVARESEKTOR NÄRINGSGRENSVIS AR 1986





































Työnantaja - Arbetsgivare - Employer


























1 000 henkeä - personer - persons
2 431 682 222 460 1 746 2
266 16 5 10 250 0
218 9 0 8 209 0
47 6 5 2 41 -
589 18 4 13 572 0
130 1 0 0 129 -
155 2 1 0 154 -
199 3 3 1 196 0
104 12 0 12 92 -
185 35 16 19 150 0
142 13 3 11 128 0
43 21 13 8 21 -
355 4 2 2 . 351 0
288 1 1 1 286 -
67 3 1 1 64 0
183 78 72 7 105 0
160 13 10 2 147 0
690 519 112 407 171 0
123 121 74 48 1 0
142 128 32 95 14 0
280 244 4 240 35 0
146 25 2 24 120 -
3 0 _ 0 1 2
1) Ks. toimialaluokitus - Se näringsgrensindelning - See industrial classification
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34. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN V. 1986
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID OCH KÖN AR 1986
EMPLOYED PERSONS BY NORMAL HOURS OF WORK AND SEX IN 1986
Sukupuoli
Kön
























1 000 henkeä - personer - persons *
Molemmat sukupuolet - Bäda könen - Both 
sexes ............................... 2 431 85 110 1 895 308 32 195 8,0
Miehet - Män - Males .......... '...... 1 263 30 32 983 198 20 61 4,9
Naiset - Kvinnor - Females ........... 1 167 55 78 911 110 12 134 11,5
Naimattomat - Ogifta - Single ...... 442 24 25 364 25 5 48 10,9
Naimisissa - Gifta - Married ...... 725 31 54 547 85 7 85 11,8
35. TYÖLLISET NORMAALIN TYÖAJAN MUKAAN TOIMIALOITTAIN V. 1986 
SYSSELSATTA ENLIGT NORMAL ARBETSTID NÄRINGSGRENSVIS AR 1986 































1 000 henkeä - personer - persons %
Kaikki toimialat.................. 0-9 2 431 85 110 1 895 308 32 195 8,0
Maa- ja metsätalous..................1 266 17 24 85 132 8 41 15,6
Teollisuus.......................2,3,4 589 8 8 550 20 3 16 2,7
Rakennustoiminta.....................5 185 2 2 164 15 2 4 2,3
Kauppa.................. ........... .6 355 16 14 270 52 3 30 8,5
Liikenne............................. 7 183 5 7 146 20 5 12 6,8
Rahoitus- ja vakuutustoiminta....... 8 160 9 7 131 11 2 16 9,9
Palvelukset............... ..........9 690 27 48 547 59 9 75 10,8
Tuntematon......... ................. 0 3 0 0 2 0 0 0 7,4
1) Osa-aikatyö!linen = Työllinen, jonka päätyön normaali työaika viikossa on 1-29 tuntia 
Deltidssysselsatt = Sysselsatt vars normala arbetstid i huvudarbete är 1-29 timmar i veckan
Part-time employed = Employed person whose normal hours of work in the main job amount to 1-29 hours per week
2) Ks. toimialaluokitus - Se näringsgrensindelning - See industrial classification
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36. TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄINEN NORMAALI VIIKKOTYÖAIKA TOIMIALAN JA AMMATTIASEMAN MUKAAN V. 1986 
SYSSELSATTAS NORMAL VECKOARBETSTID I MEDELTAL EFTER NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING AR 1986 


































tuntia viikossa - timmar per vecka - hours per week
Kaikki toimialat..... ,....... .... 0-9 39,2 . 37,9 38,3 37,5 46,9
Maa- ja metsätalous.......... ...... 1 45,5 39,0 38,4 4P,8 47,4
Maatalous.......... ........ ...11,13 47,0 40,4 40,1 41,8 48,0
Metsätalous................. .....12 38,7 37,6 36,5 40,2 40,8
Teollisuus.................... .. 2,3,4 39,1 38,9 39,1 38,5 45,2
Kulutustavarateollisuus.... ...31,32 39,4 39,3 39,3 39,2 42,1
Puu, pap., graaf.teoll___ .. ...33,34 38,3 38,0 38,0 38,0 46,8
Metalli-, kaiv.teoll....... .2,37,38 39,6 39,3 39,8 38,5 47,6
Muu teollisuus........... 35 ,36,39,4 39,0 38,9 39,2 38,4 43,5
Rakennustoiminta............. ...... 5 , 40,4 39,6 39,8 39,1 46,7
Talonrakennus............ .. 40,4 39,7 39,8 39,3 47,1
Maa- ja vesirakennus....... ..... 52 40,4 39,5 39,8 38,6 46,0
Kauppa....... ................ ...... 6 39,4 37,5 37,2 37,7 51,5
Tukkukauppa................ ..... 61 39,4 39,1 39,1 39,1 44,4
Vähittäiskauppa............ ..... 62 39,3 36,8 35,7 37,0 51,3
Ravitsemis- ja majoitust___ ..... 63 39,8 37,5 37,1 38,7 57,4
Liikenne...................... ...... 7 39,2 38,3 38,8 . 37,6 46,6
Kuljetus.................... ..... 71 40,6 39,6 40,2 38,5 46,6
Tietoliikenne.............. ......72 36,0 36,0 35,5 36,5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta. ...... 8 36,7 36,2 31,6 37,3 42,8
Rahoit.- ja vakuut.toim.... ...81,82 36,9 36,9 31,7 37,5 65,0
Kiint., liike-el. palv.toim. ..... 83 36,5 35,7 31,5 37,2 42,7
Palvelukset................... ...... 9 36,9 36,8 36,6 36,9 38,8
Julk. hai 1, maanpuol....... ..... 91 37,0 37,0 37,8 36,9 45,5
Opetus, tutkimus........... .931,932 . 34,6 34,6 36,0 34,2 28,5
Lääk.palv, sos.huolto...... .933,934 38,5 38,6 37,9 38,7 37,0
Muut palv....... 92,935,939, 94,95,96 35,9 35,2 35,4 35,0 40,0
Tuntematon.................... ...... 0 37,7 . 37,1 37,0 38,7 43,7




37. YLI- JA SIVUTYÖTÄ TEHNEET SEKÄ YLI- JA SIVUTYÖASTEET V. 1986
PERSONER SOM UTFÖRT ÖVERTIDSARBETE ELLER HAFT BISYSSLA SAMT RELATIVA ÖVERTIDS- OCH BISYSSLOTAL AR 1986 
NUMBER AND RATES OF EMPLOYED PERSONS ON OVERTIME AND WITH SECOND JOBS IN 1986
Vuosi, neljännes, kuukausi 


































1 000 henkeä - personer - persons %
I - XII
Molemmat sukupuolet - Bâda könen -
Both sexes ...................... 2 431 210 146 8,6 6,0
Miehet - Män - Males .......... . 1 263 131 92 10,3 7,3
Naiset - Kvinnor - Females .... 1 167 79 54 6,8 4,6
I - III ........... .............. 2 357 204 136 8,7 5,8
IV - VI .......................... 2 467 200 143 8,1 5,8
VII - IX .......................... 2 503 195 147 7,8 5,9
X - XII .......................... 2 395 241 159 10,1 6,6
I .............................. 2 360 228 136 9,7 5,8
II .................. ........... 2 346 213 134 9,1 5,7
Ill .............................. 2 365 172 138 7,3 5,8
IV» ............................ . . . . , . . .
V .............................. 2 438 186 132 7,6 5,4
VI ............................. 2 598 240 160 9,3 6,1
VII .............................. 2 600 130 127 5,0 4,9
VIII .............................. 2 481 208 142 8,4 5,7
IX .............................. 2 428 247 173 10,2 7,1
X .............................. 2 394 234 171 9,8 7,1
XI .............................. 2 392 248 154 10,4 6,4
XII .............................. 2 399 240 153 10,0 6,4
1) Huhtikuun työvoimatutkimusta ei tehty virkamieslakon vuoksi. Vuosi- ja neljännesvuosituloksissa huhtikuun 
lukuja korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia.
Pä grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen arbetskraftsundersökning för april. I ärs- och kvartals- 
resultaten har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten för mars.
No labour force survey was conducted in April because of the national strike of the civil servants.
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BILAGA 1
APPENDIX 1
TOIMIALALUOKITUS (TOL), SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI 
NÄRINGSGRENSINDELNING (NI) PA FINSKA, SVENSKA OCH ENGELSKA 
INDUSTRIAL CLASSIFICATION (SIC) IN FINNISH, SWEDISH AND ENGLISH
TOL
NI
SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY




Maa-, metsä- ja kalatalous, metsäs­
tys
Maatalous ja metsästys, kalatalous 
Metsätalous
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt
Jordbruk och jakt, fiske 
Skogsbruk
Agriculture, hunting, forestry, 
fishing
Agriculture and hunting, fishing 
Forestry and logging
2,3,4 Teollisuus yhteensä Industri inalles
2 Kaivos- ja muu kai vannaistoiminta Brytning av mineral iskä produkter
23 Mal mi kaivostoiminta Malmbrytning
29 Muu kai vannaistoiminta Annan brytning och utvinning
Industry, total 
Mining and quarrying 
Metal ore mining 
Other mining
3 Teollisuus
31 Elintarvikkeiden, juomien ja tu­
pakan valmistus
311,312 Elintarvikkeiden valmistus
313,314 Juomien ja tupakkatuotteiden val­
mi stus
32 Tekstiilien, vaatteiden, nahan ja 
nahkatuotteiden valmistus
321,322 Tekstiilien ja vaatteiden valmistus
323,324 Nahan, turkisten, laukku- yms. nah- 
kateosten sekä kenkien valmistus
31,32 Kulutustavarateol1i suus
33 Puutavaran valmistus
331 Puutavaran paitsi puukalusteiden 
valmistus
332 Ei-metallisten kalusteiden valmis­
tus
34 Paperi teol1i suustuotteiden valmi s- 
tus, graafinen tuotanto
341 Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus
342 Graafinen tuotanto, kustannustoi­
minta
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi- ja 
muovituotteiden valmistus
351,352 Kemikaalien ja kemiallisten tuot­
teiden valmistus
353,354 Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja 
kivihiilituotteiden valmistus
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden val­
mistus
37 Metallien valmistus
38 Metalli- ja konepajatuotteiden val­
mistus
381,382 Metallituotteiden ja koneiden val­
mistus




2,37,38 Metalli- ja kaivannaisteollisuus
39 Muu valmistus
Tillverkning
Livsmedels-, dryckesvaru- och to- 
baksvaruti11verkni ng 
Li vsmedelstillverkni ng 
Dryckesvaru- och tobaksvaruti11- 
verkning
Tekstil-, beklädnads-, läderr och 
1ädervaruti11verkni ng 
Tekstilvarutillverkning och till- 
verkning av kläder 
Tillverkning av läder, pälsskinn, 
väskor m.m. samt skotillverkning 
Konsumtionsvarutillverkning 
Trävaruti11verkni ng 
Trävaruti1lverkning, utom möbel- 
tillverkning
Tillverkning av möbelvaror, utom 
av metall
Tillverkning av pappersindustripro- 
dukter, grafisk Produktion 
Massa-, pappers- och pappersvaru- 
tillverkning
Grafisk Produktion, förlagsverksam- 
het
Tillverkning av kemiska- och petro- 
leumprodukter, gummi- och plast- 
varor
Tillverkning av kemikalier och 
kemiska produkter
Petroleumraffinering och tillverk­
ning av Petroleum- och kolproduk- 
ter





Tillverkning av elektriska produk­
ter, instrument o.d. finmekaniska 
produkter
Transportmedelsti11verkni ng 
Metall- och gruvindustri 
Annan tillverkning
Manufacturing
Manufacture of food, beverages and 
tobacco
Food manufacturing 
Beverage industries and tobacco 
manufactures
Textile, wearing apparel and 
leather industries 
Manufacture of textiles and wearing 
apparel
Manufacture of leather and products 
of leather, fur and footwear 
Manufacture of consumption goods 
Manufacture of wood products 
Manufacture of wood products, 
except furniture
Manufacture of furniture, except 
primarily of metal 
Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and 
paper products 
Printing, publishing
Manufacture of chemicals and of 
chemical, petroleum, coal, rubber 
and plastic products 
Manufacture of industrial chemicals 
and chemical products 
Petroleum refineries and manufac­
ture of miscellaneous products of 
petroleum and coal 
Manufacture of non-metal lie mineral 
products, except products of
petroleum and coal 
Basic metal industries 
Manufacture of fabricated metal
products, machinery and equipment 
Manufacture of fabricated metal
products and machinery 
Manufacture of electrical machin­
ery, apparatus, instruments and 
other finemechanical products 
Manufacture of transport equipment 





SIC TOIMIALA NÄRINGSGREN INDUSTRY
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto El-, gas- och vattenförsörjning Electricity, gas and water
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto El-, gas- och värmeförsörjning Electricity, gas and steam
42
35,36,
Veden puhdistus ja jakelu Vattenförsörjning Water works and supply
39,4 Muu teollisuus övrig industri Other industries
5 Rakennustoiminta Byggnadsverksamhet Construction
51 Talonrakennustoiminta Husbyggnadsverksamhet Building
52 Maa- ja vesirakennustoiminta Anläggninsverksamhet Other construction ,
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitse­ Varuhandel, restaurang- och hoteil - Trade, restaurants and hotels
mis- ja majoitustoiminta verksamhet ,
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta Partihandel och agenturverksamhet Wholesale trade
62 Vähittäiskauppa Detaljhandel Retail trade
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta Restaurang- och hotellverksamhet Restaurants and hotels
7 Kuljetus, varastointi ja tieto­ Samfärdsel, lagring, post- och Transport, storage and communi­
liikenne telekommunikationer cation
71 Kuljetus ja varastointi Samfärdsel och lagringsverksamhet Transport and storage
72 Tietoliikenne Post- och telekommunikationer Communication
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö­ Bank-, försäkrings-, fastighets- Financing, insurance, real estate
jä liike-elämää palveleva toi­
mi nta
och uppdragsverksamhet and business services
81 Rahoitustoiminta Finansieringsverksamhet Financial institutions
82 Vakuutustoiminta Försäkringsverksamhet Insurance
83 Kiinteistötoiminta ja liike-elämää Fastighets- och uppdragsverksamhet Real estate and business services'
palveleva toiminta
831 Kiinteistöpalvelutoiminta Fasti ghetsverksamhet Real estate
832,833 Liike-elämää palveleva toiminta, Uppdragsverksamhet och uthyring av Business services and machinery and
koneiden ja kaluston vuokraus maskiner och material equipment rental and leasing
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökoh­ Samhälls- och personliga tjänster Public, social and personal
taiset palvelukset services
91 Julkinen hallinto Offentlig förvaltning Public administration and defence
911 Varsinainen julkinen hallinto Egentlig offentlig förvaltning Public administration proper
912,913 Maanpuolustus, väestönsuojelu ja Försvar, befolkningsskydd och andra Military and civil defence, other
muu turvallisuuspalvelu säkerhetstjänster safety services
92 Puhtaanapito Renhlllning Sanitary and similar services
93 Opetus, tutkimus, terveydenhoito, Undervisning, forskning, sjukvlrd. Social and related community ser­
ym. mm. vices
931,932 Opetus ja tutkimustoiminta Undervisning och forskningsverksam- Education services, research and
het scientific institutes
933,934 Lääkintä- ja eläinlääkintäpalvelu, Hälso- och sjukvlrd, veterinärverk- Medical, dental, other health and
' sosiaalihuolto samhet, socialvlrd veterinary services, welfare 
institutions
935,939 Elinkeino- ja ammattijärjestöt, Intresse-, ideella- och kulturella Business, professional and labour
aatteelliset ja sivistykselliset organisationer associations, social and related
yhtei söt community services
94 Virkistys- ja kulttuuri palvelutoi­ Rekreations- och kulturell service- Recreational and cultural services
mi nta verksamhet
95 Kotitalouksia palveleva toiminta Tjänster tili hushlllen Personal and household services
951,952 Kotitalousesineiden korjaus, pesu­ Reparation av hushlllsvaror, tvät- Repair services, laundries
lapalvelu teriverksamhet
953,959 Kotitalouspalvelu ja henkilökohtai­ Hushlllsarbete och personlig ser- Domestic and miscellaneous personal
nen palvelutoiminta viceverksamhet services
96 Kansainväliset järjestöt Internationella organisationer International organizations
94-96 Muut palvelukset övriga tjänster Other services




AMMATTILUOKITUS SUOMEKSI, RUOTSIKSI JA ENGLANNIKSI!)
O Teknillinen, luonnontieteellinen, yhteiskunta­
tieteellinen, humanistinen ja taiteellinen työ
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Tekniikan alaan kuuluva työ
02 Kemian, fysiikan ja biologian alaep 
kuuluva työ
03 Lääketieteellinen ja sairaanhoitotyö
04 Muu terveyden- ¿a sairaanhoitotyö
05 Opetusalaan kuuluva työ
06 Uskonnon alaan kuuluva työ
07 Lainopillinen työ
08 Taide ja kirjallinen toiminta
09 Muut pääryhmän 0 ammatit
1 Hallinnollinen, tilinpidolleen ja konttori- 
teknillinen työ
10 Yhteiskunnallis-hallinnollinen työ
11 Liikeyritysten ja järjestöjen hallinnollinen 
työ
12 Kirjanpito- ja kassanhoitotyö




\ 20 Tukku- ja vähittäiskaupan yrittäjät
21 Kiinteistöjen, palvelusten ja arvopapereiden 
myynti
22 Tukkumyynti asiakkaiden luona sekä 
agrentuurityö
23 Muu kaupallinen työ
3 Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala
30 Maa-, metsä- ja puutarhatalouden johto- 
työ
31 Maatalous- ja puutarhatyö, eläintenhoito
32 Riistanhoito ja metsästys
33 Kalastus
34 Metsätyö
4 Kaivos- ja louhintatyö
40 Kaivos- ja louhintatyö
41 Syväkairustyö
42 Rikastustyö
49 Muu kaivos- ja louhintatyö
YRKESKLASSIFICERINGEN PA FINSKA OCH SVENSKA1)
0 Tekniskt, naturvetenskapligt, samhällsveten- 
skapligt, humanistiskt och konstnärligt arbete
00 Tekniskt arbete
01 Tekniskt arbete
02 Kemiskt, fysikaliskt och biologiskt 
arbete
03 Medicinskt och sjukvärdsarbete




08 Konstnärligt och litterärt arbete
09 övriga yrken inom huvudgruppen 0
1 Administrativt, kameralt och kontorstekniskt 
arbete
10 Samhällsadministrativt arbete
11 Företags- och organisationsadministrativt 
arbete
12 Bokförings- och kassa arbete




20 Parti- och detaljhandlare
21 Försäljning av fastigheter, tjänster och 
värdepapper
22 Partiförsäljning genom kundbesök samt 
agenturarbete
23 Annat kommersiellt arbete
3 Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete
30 Ledande arbete i lantbruk, skogsbruk och 
trädgärdskötsel
31 Lantbruks- och trädgärdsarbete, djurskötsel
32 Viltvärd och jakt
33 Fiskeriarbete
34 Skogsarbete
4 Gruv- och stenbrytningsarbete
40 Gruv- och stenbrytningsarbete
41 Djupborrningsarbete
42 Anrikningsarbete
49 övrigt gruv- och stenbrytningsarbete
5 Kuljetus- ja liikennetyö
50 Meripäällystötyö
51 Kansi- ja konemiehistö
52 Lentotyö




57 Posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikenne
58 Posti- ja lähettityö
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
5 Transport- och kommunikationsarbete
50 Sjöbefälsarbete
51 Däcks- och maskinmanskap
52 Flygarbete




57 Post- och telekommunikationsarbete
58 Postalt och annat budarbete
59 Övrigt transport- och kommunikationsarbete
1) Tarkempi ammattiluokitus Tilastokeskuksen käsikirjoja -sarjassa v. 1980 n:o 14
En mera detaljerade yrkesklassificering finns i serien Statistikcentralens handböcker är 1980 nr 14
75
6/7 Teollinen työ, koneenhoito ym.
60 Tekstiilityö
61 Leikkaus-, ompelu ja verhoilu- 
työ ym.
62 Jalkine - ja nahkatyö
63 Rautatehdas-, metalli tehdas-, takomo- ja 
valimotyö
64 Hienomekaaninen työ
65 Konepaja- ja rakennusmetallityö
66 Sähkötyö
67 Puutyö
68 Maalaus- ja lakkaustyö
69 Rakennusalan muut työt
70 Graafinen työ
71 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
72 Elintarviketyö
73 Kemianprosessityö, massa-, paperi- ja 
kartonki työ
74 Tupakkateol.lisuustyö
75 Muu teollinen työ
76 Pakkaus- ja paketoimistyö
77 Työkoneiden ja kiinteiden moottorien käyttö 
ja hoito
78 Ahtaus-, kuormaus- ja varastotyö
79 Aputyöntekijät
8 Palvelutyö
80 Vartiointi- ja suojelutehtävät
81 Koti- ja suurtaloustyö
82 Tarjoilutyö
83 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
84 Hygienia ja kauneudenhoito





6/7 Tillverkningsarbete, maskinskötsel m.m.
60 Textilarbete
61 Tillskärnings-, sömnads- och tapetserings- 
arbete m.m.
62 Sko- och läderarbete
63 Järnbruks-, metalIverks-, smides- och 
gjuteriarbete
64 Finmekaniskt arbete
65 Verkstads- och byggnadsmetal1arbete
66 Elektroarbete
67 Träarbete
68 Mälnings- och lackeringsarbete
69 Annat byggnadsarbete
70 Grafiskt arbete
71 Glas-, keramik- och tegelarbete
72 Livsmedelsarbete




76 Paketerings- och emballeringsarbete
77 Skötsel av arbetsmaskiner och fasta 
motorer
78 Stuveri-, lager- och förrädsarbete
79 Oiversearbete
8 Servicearbete
80 Bevaknings- och skyddsarbete
81 Hushälls- och storköksarbete
82 Serveringsarbete
83 Fastighetsskötsel och städning
84 Hygien och skönhetsvlrd









9 Arbetskraft och arbete, ej hänförbart tili 
annat yrkesomräde 
90 Militärt arbete 
99 Yrke okänt
7 6
OCCUPATIONAL CLASSIFICATION, MAJOR GROUPS AND MINOR GROUPS
0 Technical, physical science, social science,
humanistic and artistic work
00 Planning, administrative and research work 
in the technical field
01 Supervision and executive work in the 
technical field
02 Chemical, physical and biological work
03 Medical and nursing work





08 Artistic work, entertainment and literary 
work
09 Other technical, physical science, social 
science, humanistic and artistic work
1 Administrative, managerial and clerical 
work
10 Public administration
11 Administration of private enterprises and 
organizations
12 Clerical work
13 Secretarial and typing work
14 Data-processing machine operators
15 Other clerical work
2 Sales work
20 Wholesale and retail dealers
21 Real-estate, business services' and 
securities' salesmen
22 Commercial travellers
23 Other sales work
3 Agriculture, forestry and fishing
30 Managerial work in agriculture, forestry and 
horticulture
31 Agricultural and horticultural work, animal 
husbandry
32 Game protection and hunting
33 Fishing
34 Forestry work
4 Mining and quarrying work etc.
40 Mining and quarrying work
41 Well drilling
42 Mineral treating work
49 Other mining and quarrying work
5 Transport and communication work
50 Ships' officers
51 Deck and engine-room crew
52 Air transport work
53 Railway engine driving
54 Road transport work
55 Transport service work
56 Traffic supervising work
57 Postal and telecommunication work
58 Postal and other messenger work
59 Other transport and communication work
6/7 Manufacturing and related work
60 Textile work
61 Cutting, sewing and upholstering work
62 Shoe and leather work
63 Smelting, metallurgical and foundry work
64 Precision mechanical work
65 Iron and metalware work
66 Electrical work 
, 67 Wood work
68 Painting and lacquering work
69 Other construction work
70 Graphic work
71 Glass, ceramic and clay work
72 Food and beverage work
73 Chemical processing and related work
74 Tobacco work
75 Other manufacturing work
76 Packing and wrapping work
77 Stationary engine and motorpower work
78 Dock and warehouse work
79 Manual work not elsewhere classified
8 Service work
80 Public safety and protection work
81 Housekeeping and related service supervising 
work
82 Restaurant service
83 Caretaking and cleaning work
84 Hygiene and beauty treatment work
85 Laundering, dry-cleaning and pressing work
86 Sport
87 Photographical work
88 Travellers' service work
89 Other service work
9 Work and workers not elsewhere classified 
90 Military work 




SOSIOEKONOMINEN ASEMA -LUOKITUS KLASSIFICERING AV SOCIOEKONOMISK STÄLLNING
3 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimi­
henkilöt
32 Valmistelu-, esittely-, tutkimus- ja 
suunnittelutehtävissä toimivat ylemmät 
toimi henkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimi­
henkilöt .
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
4 ALEMMAT TOIMIHENKILÖT
41 Esimiestehtävissä toimivat alemmat toimi­
henkilöt
42 Itsenäistä tai monipuolista toimisto- tai 
myyntityötä tekevät alemmat toimihenkilöt
43 Epäitsenäistä tai rutiininomaista toimisto- 
tai myyntityötä tekevät alemmat toimi­
henkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
5 TYÖNTEKIJÄT




54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
3 HÖGRE TJÄNSTEMÄN
31 Högre tjänstemän i ledande ställning
32 Högre tjänstemän inom föredragning, 
planering och forskning
33 Högre tjänstemän inom utbildning
34 övriga högre tjänstemän
4 LÄGRE TJÄNSTEMÄN
41 Lägre tjänstemän i förmansställning
42 Lägre tjänstemän med självständigt eller 
mängsidigt kontors- eller försäljnings- 
arbete
43 Lägre tjänstemän med osjälvständigt eller 
rutinmässigt kontors- eller försäljnings- 
arbete
44 övriga lägre tjänstemän
5 ARBETARE




54 Distributions- och servicearbetare
CLASSIFICATION OF SOCIO-ECONOMIC STATUS
3 UPPER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE, 
MANAGERIAL, PROFESSIONAL AND RELATED OCCUPATIONS
31 Senior officials and upper management
32 Senior officials and employees in research 
and planning
33 Senior officials and employees in education 
and training
34 Other senior officials and employees
4 LOWER-LEVEL EMPLOYEES WITH ADMINISTRATIVE AND 
CLERICAL OCCUPATIONS
41 Supervisors
42 Clerical and sales workers working 
independently
43 Clerical and sales workers in routine work
44 Other employees
5 MANUAL WORKERS
51 Workers in agriculture, forestry and 
commercial fishing
52 manufacturing workers
53 Other industrial workers







15-17-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMINEEN, TYÖVOIMAOSUUDET, TYÖTTÖMYYSASTEET 
Taulu
k 001 p 15-74-vuötiaat x toiminnan laatu x Sp x siv.s. x ikä
k 002 p 15-74-vuötiaat x toiminnan laatu x sp x ikä
k 003 p 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x sp x lääni
004 15-74-vuötiaat x sp x ikä x lääni
005 p Työvoima x sp x ikä x lääni
006 Työvoimaosuudet x sp x ikä x lääni
007 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x lääni
k 008 15-74-vuotiaat x toiminnan laatu x työvoimapiiri
009 15-74-vuotiaat naiset x toiminnan laatu x siv.s. x ik
010 15-74-vuotiaat naiset x toiminnan laatu x siv.s. x lääni




























sp x ikä x lääni
sp x TOL (2-3) ja tehdyt työpäivät ja työtunnit x TOL (2-3)
TOL (3) x sp x ammattiasema ja tehdyt työtunnit x TOL (3) x ammattiasema
TOL x ikä
TOL x ikä, miehet
TOL x ikä, naiset
TOL x lääni
TOL x lääni, miehet
TOL x lääni, naiset
TOL (1) x ikä x lääni
TOL X työvoimapiiri
työskennelleet x sp x ikä (10-v.)
ammattiasema x työvoimapiiri
AMMATTIASEMA
k 120 P Työlliset X ammatti asema X sp x ikä
121 Työlliset X ammatti asema X sp x ikä
k 122 P Työlliset X ammattiasema X lääni
123 Työlliset X ammatti asema X sp X lääni
k 124 P Työlliset X ammattiasema X TOL
y 124B Työlli set X sp x ammattiasema x TOL 3 num.)
125 Työl 1 i set X ammattiasema X TOL, miehet
126 Työlliset X ammattiasema X TOL, naiset
127 Työlliset X ammattiasema X TOL (1) x ikä
128 Työlliset X ammattiasema X lääni x TOL (1)








Työvoima, työlliset ja työttömät x sp x työnantaja
Työlliset x lääni x työnantaja
Työlliset x TOL x työnantaja
Palkansaajat x sp x status x työnantaja
Palkansaajat x lääni x työnantaja
Palkansaajat x TOL x työnantaja
Kaikki perustaulut tuotetaan neljännesvuosittain ja vuosittain ja k:11 a merkityt lisäksi kuukausittain, 
k = kuukausittain tulostettava 
p = prosenttitaulu varsinaisen taulun lisäksi 
y = ylimääräiset taulut, tulostetaan vain tilauksesta
NORMAALI TYÖAIKA
k 140 Työlliset x normaali työaika x sp (naiset siviilisäädyn mukaan) x ikä
141 Työlliset x normaali työaika x sp x ikä
k 142 Työlliset x normaali työaika x TOL
143 Työlliset x normaali työaika x TOL, miehet
144 Työlliset x normaali työaika x TOL, naiset
145 Työlliset yhteensä, osa-aikatyöl1. ja vähintään 5 tuntia työskentelevät x sp x TOL (2-3)
k 146 Työlliset x normaali työaika x lääni
147 Työlliset x normaali työaika x sp x lääni
148 Työlliset x normaali työaika x sp x ammattiasema
149 Työlliset x normaali työaika x sp x työnantaja
k 150 Palkansaajat x normaali työaika x TOL
k 151 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x normaali työaika x TOL
152 Työlliset x norm aali työaika x sp x naisten siv.s. sekä x TOL, prosenttijakauma (P)
153 Työlliset x normaalin viikkotyöajan keskiarvo koko- ja osa-aikatyössä x sp x TOL
154 Työlliset x normaalin viikotyöajan keskiarvo x TOL x ammattiasema
155 p Työlliset x TOL x normaali työaika (tunneittain)
156 Palkansaajat x TOL x normaali työaika (tunneittain)
157 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x TOL x normaali työaika (tunneittain)
TYÖSSÄOLO (työssäolleet, poi.ssaolleet syyn mukaan, ylityötä ja sivutyötä tehneet)
k 170 Työlliset x työssäolo x sp x siv.s. x ikä
171 Työlliset x työssäolo x sp x ikä
k 172 Työlliset x työssäolo x TOL
173 Työlliset x työssäolo x TOL, miehet
174 Työlliset x työssäolo x TOL, naiset
k 175 Työlliset x työssäolo x lääni
176 Työlliset x työssäolo x sp x ammattiasema
177 Palkansaajat x työssäolo x TOL
178 Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet x työssäolo x TOL
179 Työlliset x työssäolo x sp x normaali työaika
k 180 Työlliset x sairauspäivät tutkimusviikolla x sp x ammattiasema
181 Työlliset x sairauspäivät tutkimusviikolla x TOL
182 Sivutyötä tehneet työlliset x pää- ja sivutyön TOL
AJANKÄYTTÖ (PÄIVINÄ)
200 Työlliset x ajankäyttö x sp x ikä (10-v.)
k 201 Työlliset x ajankäyttö x sp x ammattiasema
202 Työlliset x ajankäyttö x sp x lääni
203 Työlliset x ajankäyttö x TOL
t e h d y t Ty ö p ä i v ä t
300 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä
301 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä, miehet
302 Tehdyt työpäivät x TOL x ikä, naiset
k 303 Tehdyt työpäivät x TOL x lääni
k 304 Tehdyt työpäivät x TOL x ammattiasema
TEHDYT TYÖTUNNIT
400 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä
401 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä, miehet
402 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x ikä, naiset
k 403 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x lääni
k 404 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema
405 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema, miehet
406 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) x TOL x päätyön ammattiasema, naiset
k 407 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema
408 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet
409 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x ammattiasema, naiset
410 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x työnantaja
411 Tehdyt työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x lääni x työnantaja
412 Palkansaajien tekemät työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x TOL x työnantaja
413 Palkansaajien tekemät työtunnit (ml. ylityötunnit) päätyössä x lääni x työantaja
k 414 Tehdyt ylityötunnit x TOL x lääni
k 415 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema
416 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema, miehet
417 Tehdyt ylityötunnit x TOL x ammattiasema, naiset
k 418 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x lääni
k 419 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema
7 9
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420 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, miehet
421 Tehdyt sivutyötunnit x TOL x päätyön ammattiasema, naiset
422 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) osa-aikatyössä x sp x päätyön ammattiasema x TOL
423 Tehdyt työtunnit (ml. yli- ja sivutyötunnit) kokoaikatyössä x sp x päätyön ammattiasema x TOL
KESKIMÄÄRÄISET TEHDYT VIIKKOTYÖTUNNIT TYÖSSÄOLOITTA KOHTi
k 500 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammattiasema
501 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammattiasema, miehet
502 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammattiasema, naiset
503 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x ammattiasema
504 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x
505 Kokoaikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x
506 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x
507 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x
508 Osa-aikatyössä tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa päätyössä x TOL x
509 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa sivutyössä x TOL x päätyön ammattiasema
510 Tehdyt työtunnit keskimäärin viikossa sivutyössä x TOL x päätyön ammattiasema, miehet







k 600 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x TOL
601 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x sp x TOL
602 Työttömät ja työttömyysasteet x lääni x ikä
603 Työttömät, (työvoima, työlliset) ja työttömyysasteet x sp x ammattiasema
k 604 Työttömät x sp x ikä (10-v.) x työttömyyden laatu
k 605 Työttömät x työttömyyden laatu x sp x työn etsintä
606 Työttömät x työnetsintätapa x sp x työttömyyden tausta
k 607 Työttömät x työnetsintätapa x ikä
608 Työttömät x työnetsintätapa x ammattiasema
k 609 Työttömät x työttömyyden tausta x sp x ikä
k 610 Työttömänä olleet ja työttömyyspäivät x sp x ikä x lääni
611 Työttömänä olleet x sp x TOL
612 Työttömyyspäivät x työttömänäolo x sp x TOL





Työvoima ja työttömät 
Työvoima ja työttömät 
Työvoima ja työttömät 
Työvoima ja työttömät
ilman työttömyyseläkeläisiä x sp x ikä ja lääni 
ilman työttömyyseläkeläisiä x ikä ja lääni, miehet 
ilman työttömyyseläkeläisiä x ikä ja lääni, naiset 
ilman työttömyyseläkeläisiä sekä työttömyyseläkeläiset x TOL
B. KOULUTUS-1) JA AMMATTITULOSTEET 
KOULUTUSASTE
15-74-vuotias väestö
01 p 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin x sp x koulutusaste
02 p 15-74-vuotiaat x sp x ikä x koulutusaste
03 p 15-74-vuotias väestö ja työvoimaan kuulumaton väestö x lääni x koulutusaste
Työvoima
05 p Työvoima x sp x ikä x koulutusaste
06 p Työvoima x sp x lääni x koulutusaste
07 p Työvoima x sp x ammattiasema x koulutusaste
08 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x koulutusaste
09 y Työvoima x ikä x TOL (1-num) x koulutusaste
Työvoimaan kuulumattomat
10 p Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä x koulutusaste
1) Koulutustulosteet tuotetaan vain 1. vuosineljännekseltä
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Työlliset
12 p Työlliset x sp x ikä x koulutusaste
13 p Työlliset x sp x normaali työaika x koulutusaste
14 Työlliset x sp x työssäolo x koulutusaste
15 p Palkansaajat x sp x työnantajatyyppi x koulutusaste
Työttömät
17 p Työttömät x sp x ikä x koulutusaste
18 Työttömät x työttömyyden tausta x koulutusaste
KOULUTUSALA
31 p 15-74-vuotias väestö pääryhmittäin x sp x koulutusala
32 15-74-vuotiaat x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
33 Työvoimaan kuulumaton väestö x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
34 Työvoimaan kuulumaton väestö x lääni x koulutusala
35 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x koulutusala
36 Työvoima x lääni x koulutusala
37 Työvoima x TOL (1-num.) x koulutusala
38 Työvoima x koulutusaste x koulutusala x lääni
AMMATTI1)
51 Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (1-2 num.)
51 p Työvoima x sp x ikä (10-v.) x ammatti (prosenttijakauma)
52 p Työvoima x sp x lääni x ammatti (1-2 num.)
53 p Työvoima x sp x TOL (1-num.) x ammatti (1-num.)
54 p Työvoima x sp x koulutusaste x ammatti (1-num.)
55 p Työvoima, työlliset ja työttömät x sp x ammatti (1-2 num.)
56 Työlliset x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
57 Työlliset x sp x työssäolo x ammmatti (1-num.)
58 Työlliset x sp x normaali työaika x ammatti (1-num.)
59 Koko- ja osa-aikatyölliset x sp x ammatti (1-2 num.)
60 Työlliset x ajankäyttö (päivät) x ammatti (1-2 num.)
61 Työlliset x sp x sairauspäivien määrä x ammatti (1-num.)
62 Työttömät ja työttömyysasteet x sp x ammatti (1-num.)
63 p Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-num.)
64 Työvoima x sp x koulutusala x ammatti (1-2 num.)
65 Työlliset x sp x ammattiasema x ammatti (2-num.)
66 p Työvoima x sp x ammattiasema x ammatti (1-num.)
67 y työlliset x sp x ammatti (4-num.)
68 y Työlliset x ammattiasema x ammatti (4-num.)








Palkansaajat (työlliset) x 
Palkansaajat (työlliset) x 
Palkansaajat (työlliset) x 
Palkansaajat (työlliset) x 
Palkansaajat (työlliset) x 
Palkansaajat (työttömät) x
sp x ikä (10-v.) x sosioekonominen asema
TOL (1-num.) x sosioekonominen asema
sp x kokoaikatyö/osa-aikatyö x sosioekonominen asema
työssäolo x sosioekonominen asema
koulutusaste x sosioekonominen asema
sp x sosioekonominen asema
C. ERIKOISALUETULOSTEET
01 15-74-vuotias väestö x sp x toiminnan laatu x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
02 15-74-vuotias väestö x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
03 Työvoima x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
04 Työvoimaosuudet x sp x ikä x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
05 p Työlliset x TOL x seutukaava-alue (pääkaupunkiseutu)
D. 1-VU0TISIKÄTUL0STEET
01 15-74-vuotiaat x sp x toiminnan laatu x 1-vuotisikäryhmä
1) Tuotetaan vain 1. vuosineljännekseltä ja koko vuodelta.
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TILASTOKESKUS/Haastattelutoimisto





r r~|l__ i Koostettavaa 65-74 v Kerta Tutkimusviikko Muu tutkimus
l~ l Tarkistettavaa
T Y  81
kk
Kno
Puh, koti r Puh. työ Kieli r Kunta f  E V Seur.




t<0 LO 1 = saatu haastattelu TIE 1 = kohde itse PV s  Haast.päivä
2 = kohteen puoliso KK =  Haast.kuukausi
TA 1 = käyntihaastattelu 3 = kohteen isä/aiti/ KO = Kontaktikoodi K25
2 = puhelinhaastattelu kotoa lapsi/veli/sisar
3 = puhelinhaastattelu työpaikalta 4 = muu
Kunnan no ja nimi Kylä/kaupunginosa Postino Kiinteistötunnus Rak.no Os.no Ään.alue
© ^
Postino ja postitoimipaikka
Henkilön sukunimi ja etunimet Kansalaisuus
Henkilötunnus Kieli Suku- Siv. Synt. Ed. Kunta
puoli sääty kunta kunta vsta
Väestörekisteri
! Edellinen vastaus HAAST NO LO TUT.KK. TYÖSSÄ POISSA MUU KO TYÖ AI
KAIKKI:
Tämän tutkimuksen kysymykset koskevat pääosin 
viime/toissa viikkoa, joka ajoittui
(Ks. tutkimusviikko lokerosta) ______  ______
väliselle ajalle maanantaista sunnuntaihin.
Olitteko viime/toissa viikolla työssä yhtenä tai 
useampana päivänä, (joko toisen palveluksessa, 






työsuhteen jatkuessa esim. sairaana, lomalla, päivä­
rahaan oikeuttavalla äitiyslomalla tms.?
L O M A U T E T U T  O V A T T Y Ö T ­
TÖ M IÄ , M ER KITÄÄN  El
Kyllä
El
Entä mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhai­
ten tilannettanne viime/toissa viikolla?
Olitteko
työtön, työttömyyseläkkeellä tai lomautettu palkatta.
varusmies ......................................................... ....................
oplskelija/koululalnen ...........................................................
työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas ..
eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella ...................
hoiditte omaa kotitaloutta ..................................................
teitte muuta, m itä?___________________________________
TA R K IS TA  TA R V ITTA E S S A , E T T E I O L L U T TY Ö S S Ä
(Muutamankin tunnin työ lasketaan työksi)
TY Ö TÖ N :
O  Olitteko viime/toissa viikolla:
työtön ja etsitte työtä ...............
odotitte sovitun työn alkamista
lomautettu palkatta ....................
työttömyyseläkkeellä? ...............
Oletteko etsinyt työtä viimeisen 
kuukauden aikana:e Olitteko tilapäisesti poissa työstä koko viikon
1— K8 
2
työvoimatoimiston kautta? . . . .
ottamalla suoraan yhteyttä työn­
antajiin? ...........................................
seuraamalla lehtl-ilmoituksia tai 
ilmoittamalla itse? ......................
tuttavien tai sukulaisten kautta? 











1 ' 2 9
1 2 9
1 2 ■ 9
JO S  H EN K ILÖ  El O LE  E TS IN Y T TY Ö T Ä , VAIKKA KYS. 4 =  1, HÄN 
El O LE TY Ö T Ö N . PALAA K3;EEN. JO S  KYS. 4 =  2-4->K7
TYÖ TÖ N  JA  ETSII TY Ö TÄ  (Kysytään vain, jos kys. 4 = 1 ): ~  '
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko 
K iS  viime/toissa viikolla voinut ottaa työtä vastaan?




V A IH TO E H TO O N  b V A S TA N N U T El O LE TY Ö TÖ N , 
J O S  TY Ö H Ö N M EN O N  E S TE  ON P YSYVÄ —  K3
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TYÖ TÖ N :
. Seuraavaksl kysyisin tilannettanne ennen 
I työttömyyttä:
olitteko työssä ..................................................
hakeudutteko nyt ensimmäistä kertaa pysyvästi
työelämään ...................................................................
vai oletteko muuten siirtymässä työelämään?
; TYÖLLIN EN ,TYÖ TÖ N  TYÖSSÄ ENNEN TY Ö TTÖ M Y Y TTÄ :
o
Työpaikkaa ei esitäytetty I I 
TY Ö L L IN E N : Onko työpalkkanne edelleen:
TYÖ TÖ N : Oliko työpalkka, (osta Jäitte työttömäksi:
TYÖLLINEN:
Kuinka monta tuntia on säännöllinen (normaali) työaikanne 
viikossa ilman ylitöitä?
KO SKEE PÄÄTYÖ P AIK KAA
Tuntia viikossa
JO S  El SÄ Ä N N Ö LLIS TÄ  TY Ö A IK A A , P YYD Ä ARVIOIM AAN 
KESKIM ÄÄRÄINEN V IIK K O TYÖ AIK A  (ESIM. Y R ITT Ä JÄ T , 
O P E T T A JA T , P ER IO D ITY Ö N TE K IJÄ T)
HUOM . P U O LE T TU N N IT  K O R O TE TA A N , JO S  ED ELLÄ  ON 
PAR ITO N  NUM ERO.
Työpaikka muuttunut
Sima
-K9 ► K10 '
eTYÖLLINEN: Mikä on työnantajanne tai oman yrityksenne nimi? (Koskee päätyötä, jos useita työpalkkoja)
TYÖ TÖ N : Mikä oli sen työpalkan nimi, josta jäitte
< työttömäksi?
K O O D ITU S  —  @ .
j Työpaikan nimi
i
j Mika on työpaikan toimi* tai tuotantoala?
i I I
Kuinka monta päivää olitte 
vlime/toissa viikolla:
K O SKEE P ÄÄTYÖ P AIK KAA
työssä päätyöpaikassanne?
työstä vapaana viikonlopun, vapaapäivän 
tai loman takia? ..............................................
PÄIVIEN
LKM
poissa työstä oman sairauden takia? 
äitiyslomalla? ..............................................
muusta syystä poissa työstä, esim. lapsen 
sairaus, lakko? ................................................
i Missä kunnassa tämä työpaikka sijaitsee?
työttömänä esim. lyhennetyn työviikon takia? . . .
TU N TE M A TO N  
Y H TE E N S Ä
El TY Ö S S Ä O LO P Ä IV IÄ  | |
TA R K IS TA  M A H D O LLISET 
P O ISSAO LO PÄIVÄT
*K18
©
Ammattia ei esitäytetty 
TYÖLLINEN: Onko ammattinne edelleen:
TYÖ TÖ N : Oliko ammattinne tässä työpalkessa:
□ - K11
TYÖSSÄ TUTKIMUSVIIKOLLA: '
©Kuinka monta tuntia työskentelltte päätyöpaikassanne vlime/toissa viikolla, kun mahdolliset ylityöt lasketaan mukaan?
(Kotitaloustyötä el lueta työaikaan. Tilapäiset 
tunninkin poissaolot vähennetään)
Tehdyt työtunnit ml. ylityö
Tehdyt ylityötunnit? ..........................





OMikä on/oll ammattinne tässä työpaikassa?
1M12,0
K O O D ITU S  —  ( A )






yrittäjä maatilalla, liike- tai muussa yrityksessä, 
ammatinharjoittaja ......................................................
työskentelette perheenjäsenen yrityksessä ilman 
varsinaista p a lk k a a ? ......................................................
TY Ö L L IN E N : El M AATILA
T Y Ö T Ö N : El M AATILA
lauantaina? .. 
sunnuntaina?
■ K14□ -  ,_____________________________________________________





maataloustyötä (maanviljely, karjanhoito, puutar­
ha, turkistarha, k a la stu s)..............................................
metsätaloustyötä (metsänhoito, puunkorjuu, tms.)
muuta työtä, mitä? _______________________________
HUOM. KYS. 13 M Ä Ä R ITTÄ Ä  M AATILAN 
TO IM IA LAN  KYSYM YKSISSÄ 8 JA  9 T Y Ö T Ö N
® Teittekö vlime/toissa viikolla päätyönne ohella muuta työtä?
Kyllä
Ei . .  .
Mikä on sivutyöpaikan







K O O D ITU S  - r  ( a )
m Kuinka monta tuntia teitte sivutöitä vilme/tolssa viikolla? (Tunnit yhteensä, jos useita slvutyöpaikkpja)
► K23
Sivutyössä tehdyt työtunnit viikossa 
TYÖVOIMAAN KUULUMATON:
© Oletteko viimeisen kuukauden aikana etsinyt työtä työnvälityksen tel lehti-ilmoltusten kauttatai muulla tavoin?
>K23
Kyllä 






—  3 —
Jos sopivaa työtä olisi ollut tarjolla, olisitteko vlime/tolssa 
viikolla voinut ottaa työtä vastaan?
Kyllä .........................................................................................  a— »K3
Ei, m iksi?___________________________________________ _ b
0
JOS SEURAAVAN KERRAN TAVOITTAM ISEEN LIITTYY  
JOTAIN POIKKEAVAA, MERKITSE TIED O T ALLA OLEVIIN 
KOHTIIN. KÄYTÄ TARVITTAESSA HUOMAUTUKSIIN VA­
RATTUA TILAA. VOIT MYÖS KYSYÄ TILANN ETTA HAAS­
TATELTAVALTA. (El VIIMEISTÄ KERTAA MUKANA OLE­
VILLE.)
TÄYTETÄÄ N  TARVITTAESSA
□ Tutkimuksen jatkuminen sopimatonta pysyvänvaikean työkyvyttömyyden tai sairauden takia, kuvaileV A IH TO E H TO O N  a V A S TA N N U T ON TY Ö TÖ N , SAM OIN 
H EN K ILÖ , JO L L A  ON TILA P Ä IN EN  E S TE  - » K 3
k o o d i t u s - > ( a )
65— 74 -V U O TIA A T, JO T K A  O V A T  ELÄK K EELLÄ:
4 —  5. KERTAA MUKANA: Tutkimuksemme päättyy Teidän 
osaltanne tähän haastatteluun. KIITOS.
1.— 3. KERTAA MUKANA: Teemme samanlaisen haastatte­
lun noin 1/2 vuoden kuluttua. Voiko Teidät silloin tavoittaa 
puhelimitse?
p . I I Sama | I Numero muuttuu
_ _  fcl l___ | numero I I tai on uusi
___  EOS
M U U TO K S E T/ U U D E T N U M ER O T ETU SIVU LLE.
B M U U T, 5. K E R TA A  M U KAN A:
Tutkimuksemme päättyy Teidän osaltanne tähän 
haastatteluun. KIITOS.
C  M U U T, 1 — 4. K ER TA A  M UKANA:
Haastattelemille Teitä seuraavan kerran ..........kk kuluttua
..............kuussa
KERTA RIVILLÄ A 1. 2, 4 — 3 kk kuluttua 
3 — 6 kk kuluttua
a) Oletteko silloin tavattavissa puhelimitse koto».'?
□ Sama I I Numero muuttuunumero . !___ I tai on uusi
M U U TO K S E T/ U U D E T N U M E R O T ETUSIVULLE.
Ulkomailla tilapäisesti, mihin asti
2 j j Menee armeijaan ennen seuräavaa haastattelua
3 j j Mökillä, matkoilla, lomalla
| | Tilapäinen osoite kontaktivlhkoon
5 I I Sopivin ajankohta tavoittamiseen, esim. kellon- 
|___ | aika, päivä
6 |~~| Kohde tavoitettavissa vain postitse
Osoite muuttuu, muttei tiedossa
Puhelinnumero muuttuu, muttei tiedossa 
Muuta huomioitavaa ____________________
TYÖLLINEN/TYÖPUHELIN
b) Entä voiko Teitä haastatella silloin puhelimitse työpalkalta?
lp  I I Sama | I Numero muuttuu
___  fcl 1 I numero I___ {tai on uusi
EOS
M U U TO K S E T/ U U D E T N U M ER O T ETUSIVULLE.
Pysyykö osoitteenne samana? (LUE TARVITTAESSA)
□ Kyllä K O R JAA ETUSIVULLE.JO S  UUSI O S O ITE  TIE D O S S A K O H D A T 0— 9: M ER KITSE K O N TA K TIK O O D IN  NUM ERO ETU S IV U N  C-RIVIN K O -LO K ER O O N . JO S  U SEITA , MER­K ITS E  TÄR KEIN . SIIRRÄ VIHKO O N T A R V IT TA V A T  TIE D O T.
H) T A R K IS TE T TA V A A  —*(Ay (Mainitse aina kysymysnumero)
r
i T Ä Y T Ä  E TU S IV U LLA  O LEV A  C-RIVI SAADU ISSA H A A S TA TTE L U IS S A .
M ER K ITS E  RASTI (X) ETU S IV U N  K O O D ITE TTA V A A  -LO K E R O O N  (A-RIVI) AINA, KUN
1. Työpalkka on uusi tai muuttunut (K9)
2. Ammatti on uusi tai muuttunut (K11)
3. Henkilöllä on sivutyöpalkka (K19)
4. Kysymys 25:een tulee merkintä kohtaan 0
M ER K ITSE RASTI (X) ETU SIV U N  TA R K IS TE TTA V A A  -LO K E R O O N  (A-RIVI) AINA, KUN 














Y H T E Y D E N O T T O T IE T O JA









Tapa Huomautuksia Haast, no
Kirj. Käy Puh. Pvm. Klo Pvm. Klo
-
Huomautuksia (esim. kadon syy)
K O O D IEN  S E LITYK S IÄ :
Kieli
1 =  suomi
2 s  ruotsi
3 = saame
4 =  venäjä
5 = tanska, norja, islanti
6 = englanti
7 = saksa 
6 = ranska
0 =  muu
9 =  tuntematon
Sukupuoli:
1 s  mies
2 =  nainen
Siviilisääty:
N =  naimaton 
A = avioliitossa 
B s  asumuserossa 
L = leski 







1 = saatu haastattelu
Tapa (TA):
1 ^  käyntihaastattelu
2 =  puhelinhaastattelu kotoa
3 =  puhelinhaastattelu työpaikalta
4 =  postikysely
Tavattu henkilö (TIE):
0 =  ei ketään
1 = kohde Itse
2 = kohteen puoliso
3 = kohteen Isä/äiti/lapsi/veli/sisar
4 =  muu
Haastattelupäivä s  PV 
Haastattelukuukausi s  KK 
Kontaktlkoodi =  KO
86
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65—74 Omg. Undersökningsvecka Tilläggsundersökning
-Äring nrI | Kodas 
I I Granskas
T Y  81
kk
Kno
r Tél. hem r TeI. tjänst §präk ^Kommun r Följ. un-
dersökning
Il 1
t .0  p-A ff lE  f f ’V WIntervj. nr KK LO 1 = intervjun gjord
TA 1 = besöksinterv i 




Kommun nr och namn By/stadsdel Postnr Fästighetsbeteckning Byggn Adr. nr Röstn.
nr omráde
TIE 1 = urvalspersonen själv k PV = Intervjudagen
2 = urvalspersonens maké/maka KK =  Intervjumánaden
3 = urvalspersonens fa r/riîor/ KO =  Kontaktkoden F 25 
barn/syskon
4 =  annan person
Bostadsadress
Postnr och postanstalt
Personens släktnamn och förnamn Medborgarskap Jä









Föregäende svar INTERVJ. NR LO TA TIE I ARBETE BORTA ANNAT KO ARB. TID
ALLA:
Frágorna i denna undersökning gfiller i huvudsak 
señaste vecka/veckan för tv¿ veckor sedan, som
inföll (mellan) ______  — ______
Irán mándag tili söndag (Se efter frágeveckan i lacket)
Arbetade NI den veckan en eller llera dagar (antin- 
gen i annans tjänst, pá !amil|ens jordbrukslágenhet 






Var ni under den veckan:
arbetslös och sökte arbete .................................
väntade Ni pá att börja överenskommet arbete
var Ni permitterad utan Ion ............................
eller hade Ni arbetslöshetspension?....................
O
© Var Ni tllllälllgt borta Irán arbetet hela veckan utan att arbetslörhAllandet avbröts t.ex. sjuk, pá 
semester, pá betald moderskapsledighet el.dyl?
DE P ER M ITTER A D E ÄR 
A R B E TS LÖ S A , A N TE C K N A  NEJ
Ja
Nej
1 - F 8
2
©
Vilket av löljande alternativ beskriver bäst Situatio­
nen den veckan?
Var Ni:
arbetslös, hade arbetslöshetspension eller var 
permitterad utan lön ......................................... ................. j 1
beväring ................................................................................  j 2-*- F23
studerande/skolelev ...........................................................| 3
pensionerad pä grund av invaliditet, längvarlgt sjuk { 4
pensionerad pA grund av älder eller a rb e ts ä r...........  | 5 } F21
skötte Ni eget hushäll ......................................................  ¡6
Har Ni under den senaste mAnaden 
sökt arbete:
genom arbetskraltsbyrAn? ............................
genom att direkt kontakta arbetsglvare? . .
genom att följa med tidningsannonser eller 
genom att själv annonsera? ........................
genom bekanta eller släktingar?*-...............









OM  PERSONEN INTE S O K T A R B E TE  TR O T S  A T T  F4 =  1, 
ÄR HON/HAN IN TE A R B ETS LÖ S . A TE R G A  TIL L  F3.
OM  F4 =  2— 4 —  F =  7
ARBETSLÖS OCH SOKER ARBETE (FrAgas endast oip F4=1): 
Om lämpligt arbete hade tunnits tlllgängllgt, skulle Ni
o
gjorde Ni nàgot annat, vad? 1 7
señaste vecka/för tvá veckor sedan kunnat ta arbete?
Ja  .............................. Î ............................................................ a-*- F7
Nej, varför inte? ----------------------------------------------------------------- —  b
G R AN SK A  VID BEHOV, A T T  PERSONEN INTE VÄRIT I | 
A R B E TE  (Aven nágra timmars arbete räknas ; om arbete) j
DEN SOM SVAR AT PA A L TE R N A TIV  b, AR INTE A R B E TS ­





Följande triga gäller Situationen töre Er 
arbetslöshet:
arbetade Ni ...............................................................
söker Ni nu för första g ingen stadigvarande 
arbete ............................................................................
eiler ite rg ir  Ni annars tili arbetslivet?
■ F23
SYSSELSATT/ARBETSLOS I ARBETE FdRE ARBETSLÖSHETEN:
Arbetsplatsen inte tryckt p i  törhand I I
1 I —  F9
®SYSSELSATT: Är Er arbetsplats forttarande:ARBETSLÖS: Var den arbetsplats trän vilken Ni blev arbetslös:
Samma
Arbetsplatsen förändrad • F9 1 ►F10
oSYSSELSATT: Vad är namnet p i Er arbetsgivare eiler Ert eget företag? (Gäller huvudsysslan, om flera arbetsplatser) 
ARBETSLÖS: Vad är namnet p i den arbetsplats där Ni 
arbetade innen Ni blev arbetslös?
K O D N IN G -
Arbetsplatsens namn
Vilken bransch eiler produktionsgren representerar arbetsplatsen?
I vilken kommun finns arbetsplatsen?
Reserverad t
SYSSELSATT:
Hur minga timmar är Er regelbundna (nórmala) arbetstid 
i veckan utan övertidsarbete?
G ÄLLER  DEN H U V UD SAK LIGA A R B E TS P LA TS EN
Timmar i veckan
OM INGEN R EG ELB U N D EN  A R B E TS TID , BE U P P S K A TTA  
DEN G E N O M S N ITTLIG A  V E C K O A R B E TS TID E N  (T.EX. F ö - 
R ETAG A R E, LÄRARE, P ER IO D ARB ETARE)
O B S. HALVA TIM M AR AVRUNDAS U P P A T OM  FÖ R EG A - 
EN D E S IF F R A Ä R  UDDA.
© Hur minga dagar var Ni senaste vecka/för tvi veckor sedan:
G Ä LLER  DEN H U V UD SAK LIGA A R B E TS P LA TS EN
i arbete p i  den huvudsakliga arbetsplatsen? ..
borta frin  arbetet p i  grund av veckoslut, ledig 
dag eiler sem ester?.......................................................
borta frin  arbetet p i  grund av egen sjukdom?
p i  moderskapsledighet? ..............................................
borta frin  arbetet av annan orsak, t.ex.
barns sjukdom. strejk? ..............................................
A N TA L
DAGAR
arbetslös t.ex. p i  grund avförkortad arbetsvecka?
O KÄN D  
SA M M A N LAG T
K O N TR O LLER A  E V EN TU E LLA  
FRANVAROD AGAR
INGA A R B E TS D A G A R  Q  - »  F18
ARBETADE UNDER UNDERSOKNINGSVECKAN:
Yrket inte tryckt p i  förhand j j
SYSSELSATT: Ar Ert yrke forttarande:
ARBETSLÖS: Var Ert yrke p i denna arbetsplats:
O
-F11
Yrket förändrat • F11
Samma 
1
© Vilket är/var Ert yrke p i denna arbetsplats?
F12
K O D N IN G -
Hur minga timmar arbetade Ni p i Er huvudsakliga 
arbetsplats senaste vecka/för tvi veckor sedan, d i  
eventuellt övertidsarbete räknas med? 
(Hushillsarbete räknas inte med I arbetstlden. 
Aven tillfällig frinvaro, t.ex. en timme, avdras)
Uttörda arbetstimmar inkl. övertid
Utförda övertidstimmar? ....................
OBS. H ALV A  TIM M AR AVRUND AS UP P ÄT OM FÖ R EG A - 
ENDE SIFFRA ÄR UDDA.
©Arbetade Ni p i denna arbetsplats senaste vecka/för tvi veckor sedan:
Status t
0 Ar Ni/Var Ni
löntagare . . .
företagare p i  jordbrukslägenhet, i affärs- eiler 
annat företag, yrkesutövare.........................................
arbetar Ni i familjemedlems företag utan 
egentlig lön? ...................................................................
S Y S S E L S A TT:
A R B E TS LÖ S .
EJ JO R D B R U K S LÄ G EN H E T 
EJ JO R D B R U K S LÄ G EN H E T
SYSSELSATT PA JORDBRUKSLÄGENHET:
®Utförde Ni p i  jordbrukslägenheten (senaste vecka/för tvi veckor sedan) I huvudsak:
lantbruksarbete (jordbruk, boskapsskötsel, träd- 
g ird , pälsfarm, fiske) ..................................................
skogsbruksarbete (skogsvird, avverkning och 
röjning el.dyl.) ...............................................................
annat arbete, vad? _______________________________
OBS. F13 F A S TS TÄ LLE R  JO R D B R U K S LÄ G EN - A R B E TS - 
H ETEN S NÄR IN GSGR EN I FR AG OR N A 8 OCH  9 LÖS
p i lördagen? . 




Utförde Ni senaste vecka/för 2 veckor sedan 




A R t  Vad är namnet p i bisyssloarbetsplatsen 
w »  (den huvudsakliga bisyssloarbetsplatsen)?
2 -F 2 3





Hur minga timmar gjorde Ni bisysslor senaste vecka/ Xjgf för tvi veckor sedan? (Timmar sammanlagt, om flera 
bisyssloarbetsplatser) r  F23
Arbetstimmar i veckan p i  bisyssloarbetsplatsen . . .
I
HÖR INTE TILL ARBETSKRAFTEN:
Har Ni under den senaste minaden sökt arbete 
genom arbetsförmedling eiler tidningsannonser 
eiler p i annat sätt?
Ja ............................... 1
Nej ............................... 2—  F23
o©
88
—  3 —
Omlämpligt arbete hade lunnits tillgängllgt skulle NI se­
ñaste vecka/tör tvá veckor sedan ha kunnat ta arbete?
Ja .,,.......... ,.........................  8'*") F3
Nej, varför inte? _____________________________________ b
DEN SOM  SV A R AT PA A L TE R N A TIV  a ÄR A R B ETSLÖ S, 
SA ÄVEN PERSON SOM HAR T IL L F Ä L L IG T  FORHINDER 
— »F3______________________________
A 65— 74-ARINGAR, SOM  ÄR PEN SIO N ER AD E:
4:e— 5:e GANGEN MED: Undersökningen är slut för Er del 
I och med denna Intervju. TACK.
1:a— 3:e GANGEN MED: VI kommer att göra en llkadan 
intervju om ca 1/2 ár.
Kan man dé ná Er per telefon?
B l- - ] Samma I- ” ] Numret ändras^ ei I___ I nummer I I eller är nytt
KISANDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
B ÖVRIGA, 5:e G A N G EN  M ED:
Denna intervju är för Er del den sista I denna 
. undersöknlng. TACK.
C OVRIGA, 1:a— 4:e G A N G EN  M ED:
VI kommer att Intervjua Er nästa ging om ..............m ina-
der i ..........................
Omgángen (rad A) 1 ,2 ,4 — » - o m  3 mánader 
3 — om 6 mánader 
a) Är NI dá anträffbar hemma per telefon?
N • I I Samma I I Numret ändras
___ Ne) I___ I nummer I I eller är nytt
___  KIS
ÄNDRINGAR/NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
OM D ET ÄR NAGOT AVVIKANDE NÄR D ET GÄLLER A TT  
NA INTERVJUPERSONEN FO U A N D E  GANG ANTECKNA  
UPPGIFTERNA VID NEDANSTAENDE PUNKTER. ANVÄND 
VID BEHOV DET UTRYMME SOM RESERVERATS FOR 
ANMÄRKNINGAR. DU KAN ÄVEN FRAGA OM SITUATIO­
NEN AV INTERVJUPERSONEN. (INTE AV DEM SOM ÄR 
MED SISTA GANGEN)
IFYLLS VID BEHOV
0 I I Fortsättandet av undersökningen olämpligt pá grund 
I I av kontinuerlig svär invaliditet eller sjukdom. Beskriv
KO DN ING ®
1 j j Tillfälligt utomlands, tili och med
2 j~ ~ j Skall in i militären före följande intervju
3 j~~1 Pá sommarstugan, pä resa, pá Semester
4 | | Tillfällig adress i kontakthäftet
5 j | Lämpligaste tidpunkt att anträffa, t.ex. klockslag, dag
* □  UrvalsperSonen anträffbar endast per brev.
Adressen ändras. men ip vet den inte 
Telefonnumret ändras. men ip vet det inte 
Annat att beakta _____________________
SYSSELSATT/TJÄNSTETELEFON
b) Kan man dá intervjua Er pá arbetsplatsen per telefon?
— "I N | I I Samma I I Numret ändras
___ 1 I___ I nummer I I eller är nytt
___  KIS
»NDRINGAR'NYA NUMMER ANTECKNAS PA FRAMSIDAN.
Kommer Ni dá att ha samma adress? (LAS UPP VID BEHOV) P UN K TER N A 0— 9: A N TE C K N A  N U M R ET PA K O N TA K T-
I lJa I | Nej KORRIGERA PA FRAM SIDAN, OM IP REDAN V E T DEN NYA 
ADRESSEN
KODEN I K O -FA C K ET PA C -R A D EN  PA FRAM SIDAN. OM 
D E T  FINNS FLERA A N TE C K N A  D E T V IK TIG A S TE. Ö VER- 
FÖR DE ERFOR D ER LIG A U P P G IFTER N A  I H A F TET.
G R AN SK A S —  ( a )  (A'nge alltid frágans nummer)
FYLL I C -R A D E N  PA FRAM SIDAN, OM  IN TERVJU N  FAS.
A N TE C K N A  E T T  KRYSS (X) I FAC K  "K O D A S " PA FRAM SIDAN (RAD A) A L L TID  DA
1. Arbetsplatsen är ny eller förändrad (F9)
2. Yrket är nytt eller förändrat (F11)
3. Personen har bisyssla (F19)
4. Fräga 25 har en anteckning vid punkt 0 >
A N TE C K N A  E T T  KRYSS (X) I FAC K  "G R A N SK A S" PA FR A M SID A N  (RAD A) A LLTID  DA 























Sätt Anmärkningar Intervj. nr





KO D FÖ R KLAR IN G AR :
Spräk:
Kön:




5 -  danska. norska. isländska
6 = engelska
7 = tyska






N = ogift 
A = gift
B =• hemskillnad 










1 = intervjun gjord
Sätt (TA);
1 = besöksintervju
2 = teiefonintervju ihemmal
3 = teiefonintervju (arbetspiats'
4 = postenkät
Antraffad person (TIE):
0 = ingen antraffad
1 = urvalspersonen själv
2 =  urvalspersonens make'maka
3 -  urvalspersonens far/mor/barn/syskon
4 = annan person
Intervjudagen s  ‘ PV 











Labour Force Statistics 
1986
of Q.
— Tietoja työhön osallistumisesta, työllisyydestä, 
työttömyydestä ja työajasta, myös kuukausittain ja 
vuosineljänneksittä^,
— tietoja työhön osallistumattoman väestön 
toiminnasta,
— keskeiset tiedot myös lääneittäin,
— katsaus työmarkkinoiden kehityksestä viime 
vuosina.
Tiedot ovat pääasiassa vuodelta 1986, keskeiset 
aikasarjat vuodesta 1970.
SVT Suomen Virallinen Tilasto 
Finlands Officiella Statistik 
Official Statistics o f Finland
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AIKASARJOJA V. 1981 - 1986
. 9
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN KORJATTUJA AIKASARJOJA V. 1981-86
- 1 -
Työttömyyskäsitteen muutos
Työttömien tilastointi työvoimatutkimuksessa muuttui v. 1987 
tammikuusta lähtien. Muutos koskee työttömyyseläkeläisiä. Vain 
ne työttömyyseläkeläiset luetaan työttömiksi, jotka haluavat ja 
etsivät työtä. Muut työttömyyseläkeläiset luetaan työvoiman 
ulkopuolelle eläkeläisiksi. Aikaisemmin kaikki työttömyyseläke­
läi set luettiin työttömiksi.
Muutos vaikuttaa tuloksiin siten että työvoima, työvoimaosuus, 
työttömien määrä ja työttömyysaste laskevat koko väestön osalta 
(15 - 74-v.) sekä etenkin ikäryhmissä 55 - 59- ja 60 - 64-vuo- 
tiaat. Vastaavasti työvoimaan kuulumattomien määrä nousee.
Aikasarjakorjaukset
Jotta työvoimatutkimuksen tuloksia voitaisiin verrata aikai­
sempiin vuosiin, on keskeiset luvut korjattu vastaamaan uutta 
työttömyyskäsitettä. Korjaukset on tehty vuodesta 1981 ja osit­
tain 1982 lähtien. Ennen v. 1981 oleviin lukuihin työttömyys- 
eläkeläisten käsittelymuutos ei vaikuta, koska heidän luku­
määränsä työvoimatutkimuksessa oli silloin varsin pieni.
Korjauksissa on v. 1981 - 1983 jouduttu käyttämään melko kar­
keaa arviointia, koska työvoimatutkimuksessa ei tilastoitu 
työttömyyseläkeläisiä erikseen näinä vuosina. Korjauksen perus­
tana on käytetty ikäryhmittäisiä työttömyyslukuja. Vuodesta 
1984 lähtien työttömyyseläkeläiset on saatu erikseen työvoima- 
tutkimuksessa. Työtä etsivien työttömyyseläkeläisten arvioin­
nissa on käytetty hyväksi työvoimatutkimuksen vuosihaastattelun 
tietoja.
Korjatut aikasarjat on kerätty liitteisiin. Osa niistä on 




Uuden työttömyyskäsitteen mukaiset korjatut työvoima- ja työt­
tömyysluvut v. 1980-1986 neljännesvuosittain ja vuosittain 3
LIITE 2 (sukupuolen ja iän mukaan korjatut luvut)
1. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoima- ja
työttömyysluvut sukupuolen ja iän mukaan, v. 1981-1986 
vuosineljänneksittäin 4
2. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut ja 
työvoimaan kuulumattomat sukupuolen ja iän mukaan, v.
1981 - 1986 vuosineljänneksittäin 7
-  2  -
» •, • < ,
LIITE 3 (kuukausittain korjatut luvut)
1. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömät, v.
1981 - 1986 kuukausittain
2. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet, 
v. 1982-1986 kuukausittain
3. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut, v. 
1982-1986 kuukausittain
4. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet, 
v. 1982-1986 kuukausittain
5. 15-74-vuotiaat v. 1982-1986 kuukausittain
6. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömät, v.
1981- 1986 kuukausittain, miehet
7. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet, 
v. 1982-1986 kuukausittain, miehet
8. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut, v.
1982- 1986 kuukausittain, miehet
9. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet, 
v. 1982-1986 kuukausittain, miehet
10. 15-74-vuotiaat miehet, v. 1982-1986 kuukausittain
11. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömät, v. 
1981-1986 kuukausittain, naiset
12. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet, 
v. 1982-1986 kuukausittain, naiset
13. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut, v. 
1982-1986 kuukausittain, naiset
14. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet, 
v. 1982-1986 kuukausittain, naiset

















LIITE 4. (lääneittäiset korjatut luvut)
1. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömät lää­
neittäin, v. 1981 - 1986
2. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet 
lääneittäin, v. 1981 - 1986
3. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut 
lääneittäin, v. 1981 - 1986
4. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet 
lääneittäin, v. 1981 - 1986







L I I T E  1
TYÖVOIMATUTKIMUS
UUDEN TYÖTTÖMYYSKÄSITTEEN MUKAISET KO RJ AT UT TYÖVOIMA- J A  T Y ÖT TÖ MY YS LU VUT
V. 1980-1986 NELJÄNNESVUOSITTAIN J A  VUOSITTAIN
TYÖVOIMA TYÖTTÖMÄT TYÖTTÖMYYSASTE TYÖVOIMAOSUUS
1000 henkeä % %
V. 19801)I 2 354 128 5,8 65,2
II 2 466 111 4,6 68,3
III 2 531 108 3,9 70,0
IV 2 417 109 4,4 66,7
I-IV 2 442 114 4,7 67,5
V. 1981 I 2 400 129 5,4 66,2
II 2 495 120 4,8 68,7
III 2 565 119 4,6 70,5
IV 2 436 115 4,7 66,8
I-IV 2 474 121 4,9 68,0
V. 1982 I 2 448 153 6,2 67,1
II 2 526 130 5,1 69,1
III 2 591 127 4,9 70,7
IV 2 481 130 5,2 67,7
I-IV 2 512 135 5,4 68,7
V. 1983 I 2 466 154 6,2 67,2
II 2 557 142 5,6 69,5
III 2 592 125 4,8 70,4
IV 2 494 130 5,2 67,6
I-IV 2 528 138 5,5 68,7
V. 1984 I 2 486 146 5,9 67,2
II 2 593 138 5,3 70,2
III 2 610 122 4,7 70,5
IV 2 496 125 5,0 67,4
I-IV 2 546 133 5,2 68,8
V. 1985 I 2 500 141 5,6 67,5
II 2 612 129 4,9 70,5
III 2 624 122 4,6 70,7
IV 2 530 126 5,0 68,2
I-IV 2 566 129 5,0 69,2
V. 1986 I 2 511 154 6,1 67,6
II 2 608 141 5,4 70,2
III 2 632 129 4,9 70,8
IV 2 524 129 5,1 67,9
I-IV 2 569 138 5,4 69,1
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TYÖVOIMATUTKIMUS
1. Uuden työt tö my ys kä sit te en m u k a a n  korjatut työttömät, v. 1981 - 1986
kuukausittain
Työttömät (1000 henkeä)
kk/v 1986 1985 1984 1983 1982 1981
1 158 140 148 163 161 132
2 156 138 145 149 147 126
3 147 144 144 149 151 128
4 147* 133 144 149 149 114
5 128 120 121 129 118 118
6 148 135 149 147 124 127
7 145 127 123 135 127 127
8 119 113 117 114 127 118
9 124 125 127 126 125 112
10 134 127 126 128 135 111
11 124 129 125 128 124 115
12 129 122 124 133 131 120
1-12 138 129 133 138 135 121
2. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet, v. 1982-1986 
kuukausittain
Työttömyysaste ( % )
kk/v 1986 1985 1984 1983 1982
1 6,3 5,6 6,0 6,6 6,5
2 6,2 5,5 5,9 6,0 6,0
3 5,8 5,8 5,8 6,0 6,2
4 5,8* 5,3 5,8 6,0 6,1
5 5,0 4,6 4,7 5,1 4,7
6 5,4 4,9 5,5 5,4 4,7
7 5,3 4,6 4,5 5,0 4,8
8 4,6 4,4 4,6 4,5 4,9
9 4,8 4,9 5,0 5,0 4,8
10 5,3 5,0 5,0 5,1 5,4
11 4,9 5,1 5,0 5,2 5,0
12 5,1 4,8 4,9 5,3 5,3
1-12 5,4 5,0 5,2 5,5 5,4
* Huhtikuuta -86 ei teht y lakon vuoksi. Puuttuva tieto on korvattu maaliskuun
luvulla.
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1-12 2 569 2 566 2 546 2 528 2 512




1986 1985 1984 1983 1982
1 67,8 67,4 67,2 66,8 67,5
2 67,3 67,5 67,0 67,1 67,5
3 67,6 67,4 67,6 67,6 66,2
4 67,6* 68,2 67,7 67,0 66,5
5 69,0 69,6 69,2 68,3 68,1
6 73,9 73,6 73,6 73,3 72,7
7 73,8 74,1 74,0 73,6 72,8
8 69,9 69,9 69,4 69,0 70,8
9 68,7 68,1 68,1 68,5 68,6
10 68,0 68,1 67,4 67,7 68,2
11 67,7 68,3 67,0 67,2 67,3
12 68,0 68,0 67,8 67,7 67,6
1-12 69,1 69,2 68,8 68,7 68,7
* Huhtikuuta -86 ei tehty lakon vuoksi. Puuttuva tieto on korvattu maaliskuun
luvulla.
- 1 2 -
5. 15-74-vuotiaat v. 1982-1986 kuukausittain
15-74-vuotiaat (1000 henkeä)
kk/v 1986 1985 1984 1983 1982
1 3 714 3 704 3 695 3 670 3 649
2 3 715 3 705 3 692 . . 3 672 3 651
3 3 716 3 705 3 694 3 674 3 653
4 3 716 3 705 3 696 3 677 3 655
5 3 718 3 708 3 696 3 676 3 657
6 3 717 3 708 3 692 3 678 3 659
7 3 717 3 707 3 698 3 682 3 661
8 3 718 3 711 3 699 3 682 3 663
9 3 715 3 711 3 701 3 682 3 665
10 3 716 3 711 3 701 3 687 3 663
11 3 717 3 712 3 700 3 695 3 664
12 3 718 3 713 3 703 3 695 3 662
1-12 3 716 3 708 3 697 3 681 3 659
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7. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet, v. 1982-1986 
kuukausittain, miehet
kk/v
Työttörnyysaste, miehet {% )
1986 1985 1984 1983 1982
1 7,6 6,3 6,6 7,0 6,8
2 7,5 6,4 6,4 6,8 6,7
3 7,2 6,8 7,0 6,6 6,6
4 7,2* 6,5 6,5 6,3 7,0
5 5,6 5,1 4,3 5,4 5,0
6 6,0 5,1 5,0 5,5 4,6
7 5,7 4,6 4,5 5,2 4,4
8 4,8 4,4 4,2 4,5 5,0
9 4,9 5,1 4,9 4,9 4,8
10 5,6 5,5 5,0 5,2 5,0
11 5,2 5,3 5,1 5,1 4,7
12 5,9 5,2 5,0 5,6 5,8
1-12 6,1 5,5 5,4 5,7 5,5
* Huhtikuuta -86 ei tehty lakon vuoksi. Puuttuva tieto on ko rv at tu maaliskuun
1 uvulla.
8. Uuden ty öt tö myyskäsitteen mu ka an korjatut työvoima!uvut, v. 1982-1986
kuukausittain, m i eh et
kk/v
Työvoima, miehet (1000 henkeä)
1986 1985 1984 1983 1982
1 1 323 1 311 1 312 1 290 1 288
2 1 317 1 303 1 299 1 288 1 299
3 1 308 1 302 1 307 1 310 1 286
4 1 308* 1 320 1 312 1 286 1 270
5 1 349 1 340 1 337 1 321 1 314
6 1 424 1 419 1 421 1 411 1 397
7 1 429 1 422 1 422 1 407 1 382
8 1 366 1 347 1 352 1 337 1 370
9 1 342 1 320 1 317 1 323 1 329
10 1 326 1 330 1 307 1 306 1 314
11 1 323 1 319 1 301 1 302 1 305
12 1 326 1 318 1 309 1 307 1 299
1-12 1 345 1 337 1 334 1 325 1 321
9. Uuden työttöniyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet, v. 1982-1986 
kuukausittain, miehet
kk/v
Työvoimaosuus, miehet { % )
1986 1985 1984 1983 1982
1 72,8 72,4 72,8 72,2 72,6
2 72,4 71,9 72,1 72,0 73,1
3 71,9 71,9 72,5 73,2 72,4
4 71,9* 72,9 72,7 71,8 71,4
5 74,1 73,9 74,1 73,7 73,8
6 78,2 78,3 78,9 78,6 78,4
7 78,5 78,5 78,7 78,5 77,5
8 75,0 74,2 74,9 74,5 76,8
9 73,8 72,7 72,9 73,7 74,5
10 72,8 73,3 72,3 72,7 73,6
11 72,7 72,6 72,0 72,4 73,1
12 72,8 72,5 72,4 72,5 72,8
1-12 73,9 73,8 73,9 73,9 74,2
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10. 15-74- vu ot ia at miehet, v. 1982-1986 kuukausittain







































































11. Uuden työttömyyskäsitteen mu ka an korjatut työttömät, v. 1981-1986
kuukausittain, n a is et
kk/v
Työttömät, naiset (1000 henkeä)
1986 1985 1984 1983 1982 1981
1 58 57 62 73 73 60
2 56 55 62 62 61 52
3 53 57 52 62 64 50
4 53* 47 59 68 61 50
5 53 52 63 56 52 49
6 63 63 78 70 59 51
7 64 61 60 62 66 66
8 54 53 60 53 58 58
9 58 58 61 61 61 57
10 59 54 60 60 69 55
11 55 59 59 62 62 56
12 50 54 58 60 56 49
1-12 56 56 61 62 62 54




1986 1985 1984 1983 1982
1 4,8 4,8 5,3 6,3 6,2
2 4,7 4,6 5,3 5,3 5,2
3 4,4 4,8 4,4 5,3 5,6
4 4,4* 3,9 5,0 5,8 5,2
5 4,4 4,2 5,2 4,7 4,4
6 4,8 4,8 6,0 5,4 4,6
7 4,9 4,6 4,6 4,8 5,1
8 4,4 4,3 4,9 4,4 4,7
9 4,8 4,8 5,1 5,1 5,1
10 4,9 4,5 5,0 5,0 5,8
11 4,6 4,8 5,0 5,2 5,3
12 4,2 4,5 4,8 5,0 4,7
1-12 4,6 4,6 5,0 5,2 5,2
* Huhtikuuta -86 ei teht y lakon vuoksi. Puuttuva tieto on korvattu maaliskuun
luvulla.
13. Uuden työt tö my ys kä sit te en mukaan korjatut työvoima!uvut, v. 1982-1986
kuukausittain, naiset
Työvoima, naiset (1000 henkeä)
kk/v 1986 1985 1984 1983 1982
1 1 195 1 187 1 171 1 162 1 175
2 1 184 1 197 1 174 1 176 1 166
3 1 204 1 198 1 192 1 172 1 131
4 1 204* 1 208 1 190 1 178 1 163
5 1 217 1 240 1 222 1 190 1 175
6 1 322 1 310 1 298 1 285 1 261
7 1 315 1 326 1 316 1 305 1 283
8 1 234 1 245 1 217 1 202 1 222
9 1 210 1 209 1 203 1 200 1 186
10 1 202 1 195 1 189 1 191 1 185
11 1 193 1 216 1 179 1 181 1 162
12 1 201 1 209 1 201 1 195 1 178
1-12 1 224 1 229 1 213 1 203 1 191




1986 1985 1984 1983 1982
1 63,0 62,7 61,9 61,7 62,7
2 62,4 63,2 62,1 62,4 62,2
3 63,5 63,2 63,1 62,2 60,3
4 63,5* 63,7 62,9 62,5 62,0
5 64,2 65,4 64,6 63,2 62,6
6 69,7 69,1 68,6 68,2 67,1
7 69,3 70,0 69,6 69,1 68,3
8 65,1 65,7 64,3 63,7 65,0
9 63,8 63,8 63,5 63,6 63,1
10 63,4 63,0 62,8 63,0 63,1
11 62,9 64,1 62,3 62,3 61,8
12 63,3 63,8 63,4 63,2 62,7
1-12 64,6 64,8 64,1 63,8 63,5
* Huhtikuuta -86 ei tehty lakon vuoksi. Puuttuva tieto on korvattu maaliskuun
1 uvulla.
« • Dr
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1 5 .  15-74-vuotiaat naiset, v. 1982-1986 kuukausittain
kk/v
15-74-vuotiaat, naiset (1000 henkeä)
1986 1985 1984 1983 1982
1 1 896 1 894 1 892 1 883 1 874
2 1 896 1 894 1 890 1 884 1 875
3 1 896 1 894 1 890 1 884 1 875
4 1 896 1 895 1 892 1 885 1 876
5 1 897 1 895 1 891 1 884 1 877
6 1 896 1 895 1 892 1 884 1 878
7 1 897 1 894 1 892 1 889 1 879
8 1 897 1 896 1 893 1 888 1 879
9 1 895 1 896 1 893 1 887 1 880
10 1 896 1 896 1 893 1 890 1 879
11 1 896 1 896 1 893 1 895 1 879
12 1 897 1 895 1 894 1 892 1 879
1-12 1 896 1 895 1 892 1 887 1 877
. »  *
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TYÖVOIMATUTKIMUS
1. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömät lääneittäin, 
v. 1981 - 1986





1984 1983 1982 1981
&4UM& 0$u<u~S
Koko maa lo.c 138 SL W3.v 129 133 138 135 121
Uudenmaan V3.S 16 * I k . X 13 i> 14 16 18 17
Turun ja Porin H Z A 21 3 16 8 18 21 18 15
Ahvenanmaan 0 o 0 6 0 0 0 0
Hämeen ‘ry.'f 18 g VW,1H 18 S 19 20 18 15
Kymen H, 1 11 Y VS-,? 11 f 11 12 10 9
Mikkelin 7 3 >3,5 6 A. 6 6 7 7
Pohj. Karjalan 3 8 3 59,0 6 3 7 8 8 7
Kuopion m . S o 8 5 33,3 9 3 9 8 10 9
Keski-Suomen 3?, ib 8 3 iH.H 9 Y. 8 8 8 7
Vaasan 10,0 10 H 11 5 10 10 8 7
Oulun H Z ,1 19 9 1 2 , i 19 Ä 20 19 18 18
Lapin 3 3,3 12 Y 3 4 , *y 11 y 11 10 12 11
2. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työttömyysasteet lääneittäin, 
v. 1981 - 1986
Lääni Työttömyysaste, %
1986 1985 1984 1983 1982 1981
Koko maa 5,4 5,0 5,2 5,5 5,4 4,9
Uudenmaan 2,4 2,0 2,1 2,5 2,8 2,7
Turun ja Porin 5,5 4,4 5,0 5,6 4,9 4,2
Ahvenanmaan 1,9 2,0 1,3 1,3 1,2 0,4
Hämeen 5,3 5,0 5,4 5,8 5,2 4,3
Kymen 6,5 6,2 6,3 6,8 5,7 5,2
Mikkelin 6,5 5,3 5,9 5,8 6,7 6,8
Pohj. Karjalan 8,8 7,4 7,5 8,8 9,2 7,9
Kuopion 6,1 7,2 7,0 6,5 7,8 7,1
Keski-Suomen 6,8 7,4 6,6 6,2 6,6 5,9
Vaasan 4,6 4,7 4,5 4,4 3,6 3,2
Oulun 8,8 8,9 9,3 9,2 8,7 9,0
Lapin 11,4 10,6 10,7 10,0 12,1 11,3
I s »
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3. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaluvut lääneittäin, 
v. 1981 - 1986
Lääni Työvoima (1 000 henkeä)
1986 1985 1984 1983 1982 1981
Koko maa 2 56#5 2 566 2 546 2 528 2 512 2 474
Uudenmaan 674 666 656 646 642 634
Turun ja Porin 374 371 371 369 365 356
Ahvenanmaan 12 12 13 12 11 11
Hämeen 351 353 345 344 349 345
Kymen 172 174 172 173 174 174
Mikkelin 109 109 107 107 105 103
Pohj. Karjalan 89 88 88 89 87 87
Kuopion 128 m 129 131 129/5/ 127 129 128
Keski-Suomen 121 124 125 122 124 121
Vaasan 225 229 227 225 220 218
Oulun 212 209 210 210 207 200
Lapin 103 103 102 102 99 98
4. Uuden työttömyyskäsitteen mukaan korjatut työvoimaosuudet lääneittäin, 
v. 1981 - 1986
Lääni
v o i v a a
TyöbfcäNpigBOSuus, %
1986 1985 1984 1983 1982 1981
Koko maa 69,1 69,2 68,8 68,7 68,7 68,0
Uudenmaan 73,8. 73,7 73,3 72,9 73,3 73,1
Turun ja Porin 69,3 68,8 68,9 68,6 68,2 66,8
Ahvenanmaan 69,0 70,2 74,8 74,9 66,9 64,3
Hämeen 67,8 68,4 67,2 67,2 68,4 67,9
Kymen 66,1 66,3 65,4 65,5 65,9 65,9
Mikkelin 68,2 67,9 67,2 66,8 65,6 64,6
Pohj. Karjalan 66,0 64,9 65,0 65,7 64,4 64,2
Kuopion 65,9 66,9 66,7 66,0 67,2 66,7
Keski-Suomen 64,7 66,3 66,9 65,5 66,7 65,4
Vaasan 68,7 69,9 69,4 69,2 68,1 67,9
Oulun 67,1 66,3 66,5 66,9 66,3 64,9
Lapin 68,3 67,7 67,7 67,9 66,9 66,9
5. 15-74-vuotias väestö lääneittäin, v. 1981 - 1986
Lääni 15-74-vuotiaat (1 000 henkeä)
1986 1985 1984 1983 1982 1981
Koko maa 3 716 3 708 3 697 3 681 3 659 3 636
Uudenmaan 913 903 894 886 876 867
Turun ja Porin 539 540 539 537 535 533
Ahvenanmaan 18 18 17 16 16 17
Hämeen 517 516 514 512 510 508
Kymen 261 262 263 264 264 264
Mikkelin 159 160 160 160 160 160
Pohj. Karjalan 134 135 135 136 135 135
Kuopion 194 194 193 193 192 191
Keski-Suomen 187 187 187 187 186 185
Vaasan 327 327 327 326 323 321
Oulun 316 316 316 314 312 308
Lapin 151 151 151 150 148 147
